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Şalvara kedi atan bir işkence ustası
i Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda Dolu
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
Niksar îdmarıyurdu marşı
Geçenlerde bir halkbilim incelemesinde, halk 
ozanlarımız arasında Feryadi olarak İsmail Hakkı 
Bey’in adına da rastladım. Şaşırmadım desem 
gerçek olmaz. Ben de ondan söz edeceğim ama, 
bir ozan olarak değil, bir kişi olarak. Çünkü 
İsmail Hakkı Bey’in ozanlıkla ilişkisi bir tek şiir 
ve bir tek besteden ibaretti. Şu türküden başka 
bir parça çaldığını anımsamıyorum: “Anne 
benim babam yok mu, nerde kaldı gelmedi? /  
Gözlerimden akan yaşı el uzatıp silmedi. /  Ben
büyüdüm, beni görüp muradına ermedi, /  Anne 
benim babam yok mu nerde kaldı gelmedi”
Niksar İdman Yurdu yöneticileri, oyunlar 
sahneler, eğlence geceleri düzenlerlerdi. Üstattan 
rica etmişler, bizim İdman Yurdu için de bir 
marş besteletmişlerdi.
Marş şöyle başlardı:
“Güzel Niksar İdman Yurdu kahramanlar 
yatağı. ” Bu marşın bestesi de yukarıdaki şarkının 
ezgisinin aynıydı... NİKSAR'DA BABASIYLA — Yıl 1929. Cahit Külebi, Niksar’da ilkokul sondayken babası Necati Erencan ’la. /
SUNUŞ___________________________
B u  yazı dizisi yaşamöyküm 
olmayacak. Yaşantımı, 
ilişkilerimi, sanat alanında 
düşüncelerimi değerli bir 
arkadaşıma ses alıcıyla bıraktım. 
İşe yararsa, ben sağken ya da 
ölümümden sonra nasıl olursa 
öyle yapar. Bu yazılarımda, 
çocukluğumun dumanlı 
günlerinden başlayarak gücüm 
yettiğince resimler çizeceğim.
—  1 —
Geçen gün bir adam gördüm 
Bir şeyden korkar gibiydi.
Kim korkuttu seni adam dedim 
Herif yüzüme bakıp güldü.
Geçen gün bir adam gördüm.
7
ile’de çok küçüktüm. Anlatacaklarımdan ço­
ğu aile içi konuşmalardan, birkaçı ise çarpıcılığı ile bir 
anlık saptamalardan oluşuyor.
Sokaklar bomboştu. Hükümet daireleri, dükkânlar, iş­
yerleri kapanmış, herkes evine çekilmişti. Babam gecelik 
entarisiyle makatta oturuyordu. Camdan bakarken, za­
yıf, kısa boylu, telaşla yürüyen birine seslendi. “Ne o Meh­
met hayrola, ne yapıyorsun?” Adam, yürümesini sürdü­
rürken, “Beyim, devlete yaptığımız hizmetlerin bir fay­
dasını görmedik. Bundan sonrasına Allah kerim, inşal­
lah hayırlısı neyse o olur” diye yanıtladı.
Bu telaşlı, çelimsiz herif, Kedici Mehmet Efendi adlı 
eski bir jandarma onbaşısıydı. Kurtuluş Savaşı sırasında, 
şeriat adına Zile isyanını başlatmıştı.
İşkence, günümüzde en çok sözü edilen konulardan bi­
ri. Ne acı rastlantı ki, çocukluk anılarıma da bir işkence 
ustasını anlatarak başlıyorum. Cumhuriyet’te “İnsan Hak­
lan Dosyası ”nı, “Abdülbamid’in lşkenceleri”ni, “Bir Öl­
dürme Öyküsü” gibi yazıları okuyoruz. Bu konularla be­
nim altmış yıllık anım birbirine karışıyor. Kedici Meh­
met, hem de alay ederek kendi eliyle işkence yapan “Ulu 
Hakan Abdülhamid Han”dan hiç de geri kalmıyor. Kam­
yonet içinde adam öldürdükten sonra, şimdilerde elini ko­
lunu sallayarak gezenlerden de hiç geri değil. Her ne ka­
dar dostumuz Amerikalılar işkence araç ve yöntemlerin­
de dünyaya çok şey öğrettilerse de, bizim Kedici’nin yön­
temi bugün de ilginçliğini koruyor.
Kedici Mehmet, karakol komutanlığı sırasında şu yön­
temi kullanarak ün salmıştı. Sanık, ya da sanıklarla iliş­
kisi olan kadınların şalvarına bir kedi koyuyor. Değnek­
le veryansın ediyor. Kedi, can havliyle kadının en duyarlı 
yerlerini paramparça edince, bu durumda Mehmet Efen- 
di’nin istediği yolda, gel de ifade verme. Cop sokmak, 
elektrik akımı vermek, ırza geçmek söylencelerinden hiç 
de etkisiz bir yöntem değil. Daha efendice.
İşte bu Kedici Mehmet, Zile isyanına önderlik etti. So­
kak savaşları yapıldı. Evimizin çatısına sığınmıştık. An­
nem başından yaralandı. Daha sonra, babamla, Zile Müf­
tüsü isyancılara nasihatçı olarak gönderildiler. Bir sonuç 
aldılar mı, bilmiyorum.
O sıralarda babam bir ara kaymakama vekalet ediyor­
du. Bir gün babamın odasında telefonla oynarken, gök- 
gürültüsü gibi nal sesi duyuldu. Hükümet konağına di­
key, iki yanında sıra sıra ağaçlı yoldan dörtnal at süren 
askerleri gördüm. İstiklal Mahkemesi geliyor dediler. Bir­
kaç gün sonra da yolun iki yanındaki ağaçlara suçluları 
astılar. Sandığıma göre, asılanlar arasında, Aynacı Oğul­
lan adıyla çevrede yapmadık kötülük bırakmayanlar da 
vardı. Evden bırakmadılar. Dallarda sallanan çetecileri gö­
remedim.
Çamlıbel’de top yapıldı_______________
Çamlıbel’den Tokat’a doğru 
Tozlu yolların aktığı ırmak! 
Ben seni çoktan unuttum, 
Sen de unuttun mu, dön geri bak.
T S
-JL jK öroğ lu , “Tüfek icat oldu mertlik bozuldu” di­
yor, ama delikli demir nerde? Bizim İsmail Usta, hem de
S'amlıbel’de tüfek değil, top bile yaptı. Bu inadı yüzün- en az daha diri diri gömülecekti.
O sırada, bugünkü Çamlıbel bucağı ilçeydi. Artova adı­
nı taşıyordu. Kendisine yakışan Çamlıbel adına sonradan 
kavuştu. Kasabanın ortasından Sıvas-Tokat yolu geçerdi. 
Halkın çoğunluğunu Doğu Anadolu göçmenleri oluştu­
rurdu. Daha az olarak Rumeli göçmenleri de vardı. De­
mirci İsmail Usta ise sanırım Çerkezdi. Biz, yolun üstünde, 
kasabanın çıkış yerinde boş bir handa otururduk. Hanın 
avlusu çok genişti. Ortasında bir kuyu vardı. Önünde de 
gürül gürül akan bir ark. İlkokulun birinci ve ikinci sı­
nıflarını hanın yanındaki ilkokulda okudum. Hanın av­
lusunda çoğu zaman tek başıma oynardım. Köprüler, kub­
beli fırınlar yapardım. Babam bir oyuncak değirmen yap­
tırmıştı. Kalıp kalıp söktüğüm çimlerle taşları besleyerek, 
arka set yapardım. Yerleştirdiğim oluk, değirmenin çar­
kım döndürür, taşlarım döndürürdü. Sahici bir değirmen 
gibi.
Yoldan kervanlar, at arabaları, kamyonlar geçerdi. Çok 
büyük kamyonların arka bölmelerine, masa çevresine is­
kemlelerle oturmuş kısa pantolonlu Almanların da geç­
tiği olurdu. Şapka Devrimi biz oradayken oldu. Şeyh Sa­
it başkaldırısında tabur tabur askerlerimiz oradan geçti. 
Birkaç askerin elinde bilmediğimiz bir aygıt vardı. Babam 
sorunca er, “lüküs lambası” dedi. Lüks sözcüğünü ora­
da duydum, ama anlamım öğrenemedim. Portatif kar­
yolasını bizim dersliğe kurduran yüzbaşı, kara tahtaya bi­
zim için çok güzel şeyler yazmıştı. Ertesi sabah onlar er­
kenden gidince okuduk, duygulandık. Atatürk’ü, Latife 
Hanım’ı yine bizim okulun önünde gördüm. İkisi de spor 
giysiler içinde okulun önünde karşılandılar. Biz 20-30 ka­
dar çocuktuk. Atatürk bizi okşadı. Çok sevindik.
Okulun yanında ev büyüklüğünde bir tarım aracı var­
dı. Çürümeye bırakılmıştı. Bekir Sami Bey Rusya’dan ge­
tirmiş derlerdi. Makine yağının kokusunu, yeniliklerin çü­
rümeye bırakılmasının hüznünü ilk kez o araçta oynar­
ken duydum.
Evimizin karşısındaki Demirci İsmail Usta’nm işi hiç 
bitmezdi. At arabalarının tekerlekleri çok dağılırdı. Te­
kerlek tahtaları, büyük kütük gibi bir düzeye yatırılır, nar 
gibi kızarmış demir üstüne konularak birkaç kişi, kuşlar 
gibi uçuşan çekiç vuruşlarıyla demir çemberi tekerleğe ge­
çirirlerdi. Bu kadar işi arasında İsmail Usta bir ramazan 
topu yapmaya karar verdi. Geç saatlere kadar çalışıyor, 
topun boğum boğum namlusunu, çocuk arabası tekerle­
ği gibi tekerlerini yapıyordu. Kasabanın üç beş kişiden olu­
şan esnafı ile halktan kimi dostları günde birkaç kez dük­
kânına uğrar, aslında topa bakar ve İsmail Usta’yı kızdı­
rırlardı. Usta, doksan derece eğilir, eliyle arkasını göste­
rerek “Yapamazsam hepiniz üstümden geçin” derdi. Bir­
kaç gün sonra bir öğle sonrası, ileri gelen memurlar, esnaf 
ve kasabalılardan birkaç kişi dükkanın önüne toplandı.İs­
mail Usta’nın oğlu, namludaki bir halkaya bağlanan ipi 
çekerek topu dükkânın önüne çıkardı. Altı aylık bir ku­
zu kadardı. Pırıl pırıl karaya boyanmıştı. Güzel bir oyun­
cağa benziyordu. Namlusuna kâğıt paçavra ile barutu sı­
kı sıkıya doldurdular. Eskiden alay edenler dahil herkes 
büyük bir heyecan içinde bekliyordu. İsmail Usta elinde 
yanan bir çıra parçası ile dükkândan çıktı. Namludaki de­
liğe tutunca büyük bir gümbürtü duyuldu. Kâğıt ve bez 
parçaları yola dağıldı. Top sapasağlam duruyordu.
Bir süre sonra İsmail Usta ağır bir sayrılık geçirdi. So­
nunda öldü. Mezarlıkta yeri hazırlandı. Herkes acındı.
Ne var ki, yıkanıp da taşınacağı sala uzatılınca, hoca efen­
di, bakmış ustanın çenesi titriyor. Bizim hanın altındaki 
bir dükkânda bürosu bulunan hükümet tabibini çağırmış­
lar. Doktor yoklamış, dinlemiş ki Usta’mn kalbi çalışı­
yor. Kaldırıp yatağına götürmüşler. Usta az daha diri di­
ri gömülecekti. Biz Çamlıbel’den ayrıldığımızda hâlâ ya­
şıyordu. Bununla birlikte, yine de ölüp de hortlamış göz­
üyle baktılar. Yaptığı topun ise son yıllara değin kulla­
nıldığım. işittim.
Adalet______________ _______________
YM  az sonlarında Niksar’a her yıl tiyatro kumpan­
yaları gelirdi. Aynı kumpanyanın birkaç yıl üst üste gel­
diği de olurdu. Örneğin Haşan Bey’in tiyatrosu çok gel­
di. Tiyatro yapısı yok. Hanın kahvesi oldukça geniş. İçi­
ne sahne de kuruyorlar. İzleyicilerin çoğunluğu hep aynı 
kişiler. İki metreye yakın boyda, tepesi dökülmüş ak saç­
lı posta dağıtıcısı Baba, en sadık müşterilerden biri. Kur­
tuluş Savaşı sırasında çetecilik yapmış ünlü Fadlılı Ali Ça­
vuş da sadık müşterilerden. Her yıl bir yaş daha büyü­
yen delikanlılar da tiyatroyu seviyor. Kimi kez köylerden 
ağalar da geliyor. Bunlardan biri, örneğin bir gelişinde, 
bakmış tiyatro o gece oynamıyor. Nedenini sormuş. “Müş­
teri az” demişler. “Kaç lira hasılat olursa oynarsınız?” 
demiş. “Şu kadar” yanıtını vermişler. Kapatın tiyatroyu,
bu gece de ben seyredeceğim demiş. Niksar’dabüyük ağa­
lar yoktur, ama tütün satımı sırasında kimi köylülerin eli­
ne epey para geçer. Aslında tiyatro hemen bütün geceler 
ağzına kadar dolar. Akşamlan bir davul ve bii büylüden 
oluşan saz takımı, hanın önünde insanın içini titreten kan­
tolar çalar. Gişe yerine, kapının yanına konulan masada 
kara kuru, görmüş geçirmiş bir bayan bilet keser. Her­
kes ona “Abla” der. Haftada üç dört kez, giyilmiş ku­
şanmış, nazik oyuncu bayanlar, ellerinde çantalarla hü­
kümet dairelerini, tüccar ve esnafı dolaşarak bilet satar­
lar. Kasabada bir saygınlık, bir uygarlık havası estirirler.
İzlenceler genellikle birbirine benziyordu. Progam baş­
layınca önce kantocular çıkardı. Bunlar, o işittiğimiz Şam- 
ran hanımlar tipinde şişman kocamış kadınlar değil. He­
men hepsi de su gibi ince dalan, çoğunlukla esmet, güzel 
kızlardı. Kapı önündeki davul ve büylüye, keman, klar­
net gibi sazlar da katılırdı. Sırası gelen kız, oyuna kuliste 
başlar, koşarak ve kantosunu söyleyerek sahneye dalar­
dı. Şimdilerde TV’de görüp dinlediğimiz parçalardan çok 
daha güzel kantolar söylerlerdi. Yalnız, ertesi gün gide­
ceklerse, kanto sırasında bir değişiklik olur. En güzel kız, 
sonda sahneye çıkar, “Çayıra serdim postu” diye başla­
yan kantoyu söylerdi. Kanto, “Dinine de, imanına da /  
Irzına da, nikâhına da /  Maşallah /  Yarın Ünye’de /  Bu­
luşuruz inşallah” sözleriyle biterdi. Ünye’ye değil de, ör­
neğin Fatsa’ya, Çarşamba’ya gideceklerse oranın adı söy­
lenirdi. O anda yalnız kahveye değil, nerdeyse bütün Nik­
sar’a hüzün çöker, lambaların ışığı solgunlaşırdı. Ertesi 
gün kumpanya yola çıkınca Niksarlı delikanlılardan bir­
kaçı artlarından o kasabaya giderlerdi. Birkaç gün sonra 
da solgun, utangaç bir yüzle gerisin geri gelirlerdi.
İzlenceye göre, kantoların ardından, “kadın asker olun­
ca”, zeybek, Karadeniz oyunları hep bu kantocularla, ko­
nuya ilişkin kılıklarla oynanırdı. Önların ardından Ha­
şan Pehlivan ile çırağı Ahmet Pehlivan sahneye gelirler, 
boyunlarında demir büker, göbeklerinin üstüne koyduk­
ları kaya parçasını balyozla kırdırırlardı. Ayı getirmişler­
se ayı ile güreşirlerdi. En sonunda mutlaka İbnürrefik Ah­
met Nuri’den bir piyes oynanırdı.
Niksar’a ışık getiren bu bir aylık eğlencelerden birinde
yer yerinden oynadı. O sırada 13-14 yaşındaydım. Babam 
genellikle gelen nazik bayanları kırmayıp bilet alırdı. Ki­
mi geceler ise, bu coşkulu dönem sırasında handa bir lo­
kanta açmış bulunan Feryadî İsmail Hakkı Bey amcaya 
gider, karnımı lokantada doyurduktan sonra onun yar­
dımıyla kahveye girerdim. Genellikle önden üçüncü, dör­
düncü sıralardan birinin ortasına otururdum.
Bu kez Niksar’ı coşkuya boğan kumpanyanın getirdi­
ği Adalet adlı bir kadındı. Kadın demeye dilim varmıyor. 
19-20 yaşlarında, narin, koyu kumral, sudan yeni çıkmış 
balık gibi dipdiri bir kızdı. Kantodan piyese kadar her 
gösteriye katılıyor, herkesi hüzne, sevgiye, coşkuya, iste­
ğe boğuyordu. Yalnız, Haşan Pehlivan gibi göbeğinde taş 
kırdırmıyordu. Coşku o kerteye ulaştı ki, bir yandan posta
N iksar’a tiyatrokumpanyasıyla gelen, herkesi coşkuya boğan Adalet adlı kızın sonradan 
Çarşamba’da göbeğinden 
vurulduğu söylencesi 
yayıldı. Yıllar sonra 
Alm anya’da Scala’da 
Adalet’e rastladım.
Oryantal dans etmedi, takır 
takır step yaptı. Yıl 1985, 
Adalet İstanbul 
düşkünlerevinde.
Gördüğüm üç Adalet de 
aynı kadın mıydı?
dağıtıcısı Baba, hanın avlusuna çıkıp çeşmede ötesini be­
risini yıkayıp soğuturken, bir yandan da yiğitler sahnede 
at oynatmaya başladılar. Kırkından genç birçokları, pa­
raları olsun olmasın, birkaç kuruş denkleştirip Adaleti
ten dans dersi almaya başladılar. O aydınlık günler su gi­
bi aktı. Bir ay sonra kumpanya Niksar’dan ayrıldı. Sanı­
rım Ünye’ye gitti. Artlarından da 40-50 genç Ünye’nin yo­
lunu tuttu. Her zamanki gibi, birkaç gün sonra süklüm 
püklüm Niksar’a döndüler. Daha sonra Adalet’in Çarşam­
ba’da göbeğinden vurularak öldürüldüğü söylencesi ya­
yıldı. Herkes acıyarak inandı.
1938’de üniversitede öğrenciyken Prof. Reşit Rahmeti 
Arat, Almanca öğrenmem için bir burs bularak beni Al­
manya’ya gönderdi. Almanya’yı sevmiyor, Almanca öğ­
renmek istemiyordum. Zaten zayıf olan Fransızcamı ge­
liştirmeye çalışıyordum. Öğretmenimin buyruğuna uya­
rak, üniversitedeki yabancılara Almanca öğreten kursla­
rın hem öğleden öncekine, hem öğleden sonrakine gidi­
yor, sekiz saat dersten başka, Araf’ın da öğretmeni olan 
bir bayanın evine uğrayıp ders alıyordum. Diploma al­
dım, ama Almanca öğrenmediğimi, daha sonra da tümüy­
le unuttuğumu itiraf etmeliyim. Bu uzun ders işkencesin­
den çıktıktan sonra soluğu, o yıllarda çok ucuz olan danslı 
kahvelerde alıyordum. Alfred adında ne iş yaptığını bil­
mediğim, belki de sivil polis olan biri neredeyse beni hiç 
bir gece eğlentisinde yalnız bırakmadı. İster istemez ar­
kadaş olduk.
Niksar'da bir dâhi
Sait Hoca ufak tefek, zayıf, kırçıllı sivri sakallı, 
gözleri cin gibi oynayan bir adamdı. Şapka ile 
dolaşır, dünya işleriyle uğraşırdı. Bizim Sait 
Hoca, altı dimkâne üstü keçe fabrikası olarak 
çalışan bir fabrika kurmuştu.. Keçe fabrikasının 
bulunduğu kat bir futbol alanı kadar genişti 
Başında kimse yoktu. Bütün aygıtlar kendi 
başlarına Sait Hoca’nın izlencesine göre ileri geri 
gidiyor, böylece keçeyi dövüyordu. Sait Hoca 
öyle robotlar geliştirmişti k i keçe olacak 
yapağıyı aygıtın merdanesine bir bez içinde 
sarıyordu. Ondan sonrası işçisiz, Sait Hoca’sız, 
Tanrı'ya katıyordu.
Bir ara, kime rastladımsa hepsi Adalet’ten söz edi­
yor, gidip gitmediğimi soruyorlardı. Magazinlerin kapa­
ğında boydan boya resimleri vardı. Alfred de tutturdu. 
Bir Türkün Adalet’i seyretmeyişini akılları almıyordu.
O sırada Amerika’dan gelen büyük bir gösteri grubu­
nun başyıldızı olarak Scala’da sahneye çıkıyormuş. İster 
istemez bir gece Alfred’le Scala’ya gittim. Meydan, New 
York’un 47. caddesi kadar aydınlıktı. Scala’nın gösterişli 
kapısının iki yanına Adalet’in dev siyah-beyaz fotoğraf­
larını koymuşlardı. Alfred, kırmızı plakalı ve 3 No’lu bir 
araba gösterdi. “Bak, Hess ya da Dr. Göbbels de gelmiş” 
dedi. Adalet’i görebilmek için saatlerce gösterileri izledik. 
En son o çıktı. Niksar’daki Adalet’ten biraz daha esmer­
di. Belki saçını boyatırken koyulaştırmıştı. Kalçaları bi­
raz daha kısraklaşmıştı. Sandığım gibi oryantal dans et­
medi. Takır takır step yaptı. Salon alkıştan yıkılıyordu, 
ama Niksar’daki o sade ve sıcak kız değildi artık.
Şimdi, yıl 1985. Bir hafta sonu gazetesince Adalet’in 
o şaşırtıcı yaşamöyküsü ve fotoğrafları yayımlanıyor. İs­
tanbul düşkünlerevinde. Yatağa çalı gibi bacaklarını sar­
kıtarak oturmuş. Sırtında sirk soytarılarınınkine benze­
yen yakası uzun yıldız çizgileriyle süslü, çok kısa etekli 
bir giysi var. O şaşırtıcı yükselişten sonra düştüğü bu du­
rum inanılır şey değil. Gördüğüm üç Adalet de aynı ka­
dın mıydı diye kuşku duyuyorum. Yaşantı her zaman acıy­
la sona eriyor diye acınıyorum.
Fadlı’lı Ali Çavuş____________________
Benim doğduğum köyleri 
Akşamları eşkıyalar basardı.
E
JkmmmmJ niştemle Ali Çavuş bir köyde alabildiğince iç­
tikten sonra Ali Çavuş’un köyü olan Fadlı’ya gitmeye ka­
rar vermişler. Ali Çavuş Gürcü kırması diliyle, “Hadi Zi­
raatçı seninle yanşak mı?” demiş. Atlan sürmüşler. Bir 
kilometre kadar uzaklıktaki varış yerine eniştem daha ön­
ce gitmiş. Ardından gelen Ali Çavuş karanlıkta attan at­
lamış, eniştem bakmış ki belinden bir şey çıkarıyor. Ali 
Çavuş’un yanına koşmuş. “Aman Ali Çavuş ne yapıyor­
sun?” diye engel olmaya çalışmış. Çavuş bu arada nam­
luya mermiyi sürmüş, “Vuracağım vallahil azim, bu na­
mussuz at beni rezil etti” diye direnmiş. Eniştem, “Ça­
vuş, senin at benimkinden çok daha iyi, istersen şimdi 
değişelim” diye yatıştırmış.
D emirci İsmail Ustaağır bir sayrılık geçirdi ve öldü. Yıkanıp da taşınacağı sala uzatılınca hoca efendi 
bakmış ustanın çenesi 
titriyor. Doktor yoklamış, 
ustanın kalbi çalışıyor.
Usta az daha diri diri 
gömülecekti.
Ali Çavuş, çavuşluk sanını herhalde askerlikte kazan­
mıştı. Ama Kurtuluş Savaşı sırasında Niksar, Reşadiye, 
Almus dolaylarında eşkıyalık etmiş. Tokat, Çorum, 
Amasya, Yozgat yörelerinde eşkıyaya “çete” derler. Eş­
kıya sözcüğünü halkımızın yadsıması anlamlıdır. Vedat 
Günyol bir yazısında Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara1 
ya ailece gelirlerken eşkıyanın kendilerini soyması kor­
kusundan söz ederken, “...kimi sevdiği kızı alamamış, kimi 
ağa zulmünden dağa çıkmış” der. Kanımca, Yaşar Kemal1 
in de eşkıya anlayışı yer yer yanlıştır.
Bizde, özellikle 20. yüzyılda, Orta Anadolu eşkıyası da, 
zeybekler de bu işi bir meslek olarak yapmışlardır. Eşkı­
yalık temelde ekonomik bir kurumdur. Balkan ve Birin­
ci Dünya savaşlarından sonra, çetelerin başlıca üç amaç 
ve işlevi vardı. Askere gitmemek, ailesini ve köylüsünü 
korumak, geçimini sağlamak. Öbür nedenler hep geri 
planda oluşan koşullardan doğmuştur.
Ali Çavuş bu çemberlerden geçtiği halde, 1930’larda 
genç ve yakışıklıydı. İnce uzun, sırım gibi. Sert bir yüz. 
Burma kara bıyıklar. Temiz giyinirdi. Her zaman kurva- 
ze lacivert ceket, hâki kilot pantolon, pırıl pırıl çizmeler. 
Çoğunlukla Niksar’da oturur, köydeki işleri oradan yü­
rütürdü.
Adalet’in Niksar’ı ayağa kaldırdığı sırada, bir gece ti­
yatronun perdesi henüz açılmamıştı. O gece küçük kar­
deşim de benimle gelmişti. Biz bekleyip dururken, İrfan 
adlı çelimsiz külhanbeyi birden sahneden önümüze atla­
dı. Bacaksız, zayıf, ama külhanbeyi geçinen garibin bi­
riydi. Elindeki saldırma hemen hemen boyunun yarısı ka­
dar vardı. Birkaç saniye sonra arkasından Ali Çavuş sah­
neden atladı. Ceketinin düğmelerini bile çözmemişti. Elin­
deki Browning tabancayı lrfan’a doğrultmuştu, ama ateş 
etmiyordu. İrfan, topukları arkasına değerek hanın bah­
çesine çıktı, herhalde kaçamadı ki, bir iki dakika sonra, 
önce o, sonra Ali Çavuş sahneden atladılar, bu kovala­
maca belki on kez yinelendi. Sonra durdu. Baba, avluya 
ıkmıştı. Baktık, İrfan’ı çocuk taşır gibi kucağına almış, 
rfan’ın elinde pala hâlâ duruyor. Yerine oturdu. İrfan 
kucağında sızmıştı. Gösteriler bitinceye kadar da uyan­
madı. Baha’nın kucağında uyudu.
Daha sonra Niksar’dan göçtük. Her gelenden Ali Ça­
vuş ne yapıyor diye sorardım. Bir soruşumda beş katlı bir 
apartman yaptırdığını, Demokrat Parti’nin Niksar il baş­
kanlığına seçildiğini öğrendim. Aradan yıllar geçti. Ada­
let Partisi döneminde muska yazıp büyü yapmaya başla­
dığını söylediler. En son sorduğumda, “öldü” dediler. Me­
rak edip duruyorum. Sağ olsaydı şimdilerde tekke açar, 
herhalde izdeşler yetiştirirdi. Zamana uymasını bilen, canlı 
bir adamdı.
SÜRECEK
A YNI KAD IN MI? — Cahit Külebi’nin çocukluk yıllarında bir 
tiyatro kumpanyasıyla geldiği Niksar’da gençleri coşkuya boğmuştu 
Adalet. 1938’de Alm anya’da öğrenciyken, Scala sahnesinde step 
yapan Adalet Pee’yi seyreden Külebi, yıllar sonra bir gazetede 
Adalet’in düşkünlerevindeki fotoğrafını görecek, “Üç Adalet de 
aynı kadın mıydı?” diye soracaktı kendi kendine.
üzetlu
Em ekli işçiler
yeniden
çalışabilecekler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­
kam Mustafa Kalemli, yazılı bir 
açıklama yaparak, işçi emeklile­
rinin de aylıkları kesilmeden ça- 
lışabilmelerine olanak sağlayan 
yasa taslağı üzerindeki çalışma­
ların son aşamaya geldiğini bil­
dirdi. İşçi emeklilerinin aylıkla­
rı kesilmeden yeniden sigortalı 
olarak çalışabileceklerini söyle­
yen Kalemli, “Ancak bunlar­
dan, sadece iş kazaları ve mes­
lek hastalıklarıyla, analık sigor­
taları primleri alınacaktır” dedi. 
Kalemli, “Yeni düzenlemeyle as­
kerlik süresinin borçlanma yo­
luyla sigortalı hizmete eklenebil­
mesi için başvuru yapıldığı sıra­
da sigortalı bir işte çalışma şartı 
kaldırılmakta ve ölen sigortalı­
nın askerlik borçlanmasının, hak 
sahiplerince yapılması imkânı 
getirilmektedir” dedi.
MÇR, doğal g a z  
hattına karşı
Milliyetçi Çalışma Partisi Başka­
nı A li Koç, bugün basma yaptı­
ğı açıklamada Sovyetler Birliği 
ile yapılan gaz anlaşmasına kar­
şı çıkarak, “Tabii gazın tehdit 
aracı olarak kullanılmasından 
millet adına korkuyoruz ” dedi.
6 bakan 
yurt gezisinde
Başbakan Özal, yarın İngiltere 
ziyaretine başlarken, bazı bakan­
lar da A N A P  toplantılarına ka­
tılmak ve inceleme yapmak ama­
cıyla çeşitli illerde bulunuyor. 
Milli Savunma Bakam Zeki Ya- 
vuztürk, Bilecik'te, İçişleri Baka­
nı Yıldırım Akbulut, Gümüşha­
ne'de, Devlet Bakanı Kâzım Ok- 
say, Denizli'de, A N A P  il başkan­
lık divanı toplantılarına katıldı­
lar ve incelemelerde bulundular. 
Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Ti­
tiz ile Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam Metin Emiroğlu da 
Adana'daki incelemelerini dün 
de sürdürdüler ve bazı törenlere 
katıldılar. Adana A N A P  örgütü­
nü ziyaret eden bakanlara, parti 
binasında haklarında sakınca 
kararı bulunan 392 öğretmenin 
atanması için liste verildi. İzmir- 
in Menemen ilçesinde yaşam, 
martta yenilecek belediye baş­
kanlığı seçimi öncesinde, Tarım 
Bakanı Hüsnü Doğan ile AN A P  
Genel Başkan Yardımcısı Pahli- 
vanoğlu 'nun ilçeye gelmeleri ne­
deniyle hareketlendi.
Emniyete
bilgisayar
Emniyet Genel Müdürlüğü Ka­
çakçılık Daire Başkanlığınca ku­
rulan ‘Bilgisayar ve İletişim Ağı” 
mart ayında çalışmaya başlaya­
cak. Bilgisayar sistemi ile 67 il­
deki mali, silah ve narkotik şu­
belerine ait tüm bilgiler, merke­
ze kısa sürede ulaşabilecek. Bu 
bilgiler, kaçakçılık ve istihbarat 
şubesinde toplanarak, yurt için­
deki operasyonlarda kolaylık 
sağlanacak. Yetkililer, halen • 
özellikle uyuşturucu madde ka­
çakçılığı ile ilgili olarak, Interpol 
Genel Sekreterliği ve Birleşmiş 
Milletler aracılığıyla 26 ülke ile 
bilgi alışverişinde bulunulduğu­
nu kaydettiler.
Tarım
Bakanlığı ’nda  
sürgün iddiaları
Tarım Orman ve Köyişleri Ba­
kanlığı ’nda sayılan 120'yi bulan 
Tarım ve Ev Ekonomisi Teknis­
yeni’nin görevleri ile ilgili olma­
yan alanlarda çalıştırıldıkları ve 
çeşitli yörelere sürgün olarak 
gönderildikleri ileri sürüldü. 
Türkiye Ziraat çiler Derneği Baş­
kanı İbrahim Yetkin,, “Düşün­
sel anlamda tamamen kadrolaş­
mayı amaçlayan ve tanm teknis­
yenini üretim sürecinden dışla­
yan bu talihsiz uygulamaların 
Türk tarımına ne acıdır ki, bir 
yararı olmayacaktır” dedi.
Eldem’in istifası 
istendi
Cezalarda indirim sağlayan ya­
sa taslağı için A N A P  Meclis 
Grup Yönetim Kurulu ’nca oluş­
turulan “Özel Hukuk Komisyo- 
nu"nda Adalet Bakanı Necat El- 
dem’in istifaya davet edildiği öğ­
renildi. Yapılan son toplantıda 
Sivas Milletvekili Ahmet Soğan- 
cıoğlu, Bakan Eldem’e “Sayın 
Bakan, bir sene önce SH P Mil­
letvekili Cüneyt Canver’in aynı 
mahiyette olan teklifine karşı çı­
kıp reddedilmesini istemiştiniz. 
Şimdi hemen hemen Canver’in 
teklifine benzer olan bir taslak­
la karşımıza geliyorsunuz. Bunu 
bakanlık görevinizle nasıl telif 
edeceksiniz?” diye sordu. Bu ko­
nuşma üzerine Bakan Nejat El- 
dem'in söz alarak, "Ben o zaman 
politik sebeplerle bu sözü sarfet- 
miş ve reddedilmesini istemiştim. 
Şimdi aradan bir yıl geçti ve hü­
kümet cezaların indirilmesi tas­
lağını hazırladı, bunu savunmak 
zorundayım” yanıtım verdi.
Zihinsel özürlüler
Zihinse! Özürlüler Federasyonu 
Başkanlığı 'na Makbule Ölçen 
getirildi. Ölçen, federasyonun 
amacı konusunda bilgi verirken, 
“amacımız, zihinsel özürlü  
çocuk-genç ve yetişkinlerin eko­
nomik ve sosyal güvencelerini 
sağlamak, hukuki ve mesleki 
yönden haklarını korumak, ge­
lişmelerinin ve sorunlarının te­
melden çözümlenmesine yardım­
cı olmaktır” dedi.
■CUMHURİYET/6 17 ŞUBAT 1986
Gözleri görmeyen Veysel, kızı eliyle yoklamış...
Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda D olu
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
► Veysel, bir bakıma İnönü’ye benzerdi. Onurlu,
kişilikteydi. Ne 
para, ne şöhret 
onun kişiliğini 
etkilemedi.
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Türkiye bayrağımız gibi 
Dalga dalgadır;
Türkiye bayrağımız gibi 
Dalga dalgadır;
Sivas kiliminden yolları, 
Gökte yıldız kadar köyleri vardır.
s
anırım Cevat Dursunoğlu’nun girişimiyle Cumhu­
riyet oluşumunun beşiği olan Sivas’ta liseyi geliştirmek 
istemişler. Orta Anadolu’ya bir hizmet getirmişler. O gü­
nün olanaklarının en üst düzeyinde, bugünse -ne yazık- 
benzerine rastlanmayacak nitelikte yöneticiler, öğretmen­
ler seçip Sivas’a göndermişler. 1931 ’de gönderilen bu yö­
netici ve öğretmenlerden büyük bir bölümünü, devletin 
Fransa’da okuttuğu, dönüşlerinde de yardımcı doçent 
olarak üniversitede çalıştırdığı seçkin bilim ve sanat adam­
ları oluşturuyordu. Sonradan öğrendiğime göre, bu öğ­
retmenlere, üniversitede aldıklarının birkaç katı aylık ve 
ödenek veriyorlarmış.
Bu öğretmenlerden biri de, bir dudağı yerde bir duda­
ğı gökte, iri yarı, sarışın, ama alçak sesle konuşan Ah­
met Kutsi idi. Sivas’ı çok sevdiği için soyadı yasası çıkınca 
(Tecer Dağı’ndan) Tecer soyadını aldı. Müdür yardım­
cılığı görevini de üstlenmişti. Felsefe öğrenimi gördüğü 
halde edebiyat öğretmenliği yapıyor, felsefe derslerini ise 
Sorbonne çıkışlı sevgili öğretmenim ve dostum Orhan Ho­
rasanlı okutuyordu. Horasanlı o sırada yurttaşlık bilgisi 
öğretmenimdi. Orta ikinci sınıfta, on iki yaşında bir ço­
cuğum. Sivas’ta elektrik daha yok. Su getirilmemiş. Mey­
ve olarak pürçekli (havuç), lahana, yazın da yuvarlak 
küçük hıyarlar var. Eskiden, çok zenginken yoksul düş­
müş Galip adında bir arkadaşım (şimdi Amerika’da mü­
hendis) kara bakla haşlamasını cebine doldurup geliyor, 
yiyoruz.
Kutsi Tecer, herhalde ozanlığa heves ettiğimi bilmiyor. 
Olsa olsa kitap okuduğumu bilirdi. Gece çalışmalarında 
çoğunlukla sırada yanıma oturuyor. Bir çocukla nasıl ko­
nuşulursa, öyle konuşuyor, beni çocuk sayması ise ho­
şuma gitmiyordu. Bir gün “Deniz Sarhoşlan” nı okurken, 
baktım, Ömer Bedrettin, “ Deniz Sarhoşları’’ndaki şiir­
lerinden birinin başına “Ahmet Kutsi’ye” diye bir sunu 
koymuş. Öğretmeni, biz Kutsi Bey olarak biliyoruz. Ah­
met'i yok. Kaldı ki, kitabı olan bir büyük ozan, bizim 
öğretmene hiç şiir adar mı? Gece çalışmasında kendisin­
den sordum. “ Evet, o benim’’ gibilerden bir yanıt verdi.
Ahm et Kutsi Tecer, Sivas Lisesi’ne 
geldiğinde, Sivas’ta bile duyulmamış 
ozanları topladı. Bir şölen haftası 
düzenledi. Şölene 2 de çoksesli müzik 
ustası çağırmıştı. Biri piyano, öbürü 
keman çaldı. Hiçbir şey anlamadım. 
Sonradan kendisinden öğrendim ki, biri 
Ulvi Cemal Erkin, öbürü de Ekrem 
Zeki imiş.
Ahmet Kutsi öğretmenimiz olmadığından, onun sınıf­
larındaki ağabeylerden nasıl ders yaptığını, şiirlerinin nasıl 
olduğunu sorardım. Bunlardan biri, “ Bize sınıfta şiirle­
rini okudu” , dedi. “ Nasıldı şiirleri?” Asım ağabey, “Fa­
ruk Nafiz’in şiirleri gibi ahenkli değil,” dedi. Hem 
şiirlerinin beğenilmemesine hem de sınıfta kendisinin şi­
irlerini okumasına üzüldüm, kırgınlık duydum. Kısa bir 
süre sonra, “ Şiirler” adıyla bir kitapta toplamış o şiirle­
ri. Büyük ölçüde ilgi gördü. Çok övdüler bu şiirleri. Bin 
tane bastırdığım, satışa çıkarmadığını da üzüntüyle be­
lirttiler. O yıllarda kitabını göremedim, ama şiirleri çok 
ünlenmişti. Dergilerde seçmelerde, ders kitaplarında oku­
dum. Asım ağabeyin zevksizliğine de şaştım. İnanılma­
yacak, ama ben daha o yaşımda Faruk Nafiz’i hiç 
beğenmez, Yusuf Ziya’nın şiirlerini tatsız bulurdum. Or­
han Seyfi, sadeliği ve rahatlığıyla hoşuma giderdi. Na­
zım Hikmet’in bütün kitapları sınıf kitaplığımızda vardı. 
Bu kitapları döne döne okudum. Kimilerini ezberledim. 
Çok kızacaklar bulunabilir. Ama, ne yalan söyleyeyim 
“Salkım Söğüt” , “Bahri Hazer” , “Benerci Kendini Ne­
den Öldürdü” vb. şiirlerinden fazla bir şey anlamadım. 
O yıllarda beni saran önce Necip Fazıl, sonra herhalde 
o da lise öğrencisi olan Ahmet Muhip oldu. Hamdi Tan- 
pınar’ın pek az şiirini görmüştüm. Tecer’in şiirlerini de 
çok sevmiştim. Lise üçten beri de Fazıl Hüsnü’nün şiir­
lerinin yayımlandığı “ Kültür Haftası” dergisinin yolla­
rını bekler olmuştum. Kutsi Bey o tek şiir kitabını birlikte 
öğretmenlik yaptığımız sırada bana armağan etti.
Ahmet Kutsi Tecer, gerçek bir halk adamı, gerçek bir 
ülkücüydü. Anadolu ekininin kapısını ilk kez o açtı. Yal­
nız yazın sanatında değil, bütün sanat dallarında etkisi 
oldu. Sivas’a gelir gelmez, Halk Şairlerini Koruma Der­
neği adıyla bir dernek kurdu. O yıllarda değil Türkiye 
düzeyinde, Sivas’ta bile yeterince duyulmamış ozanları 
topladı. Bir şölen haftası düzenledi. Şölene iki de çok­
sesli müzik ustası çağırmıştı. Bizi halk ozanlarının kon­
serlerine götürmediler. Ama o iki sanatçıyı dinlettiler. Biri 
piyano, öbürü keman çaldı. Hiçbir şey anlamadım. Son­
radan kendisinden öğrendim ki, biri Ulvi Cemal Erkin, 
öbürü de Ekrem Zeki imiş.
Ozanların çalıp çığırdıkları toplantılara gidebilme ola­
nağı bulamamıştık, ama Kutsi Bey okulda onlara kon­
ser verdirdi. Daha da önemlisi, okulun bahçesinde taşların 
üzerinde onlarla oturur, günlerce konuşurduk. Kimi ar­
kadaşlar da katılırlardı. Veysel, Ali İzzet, Talîbî, Mesle­
kî, Ağa Dayı. Günlerce bana ışık saçtılar. İlk üçü 
Şarkışlalı, Meslekî ise sanınm Deliktaşlı’ydı. Ozanlar bizi 
küçümsemediler. Hatta ciddiye aldılar diyebilirim.
Kanımca, o yılların Ahmet Kutsi’si, daha sonraki yıl­
ların Tecer’inden oldukça ayrımlıydı. Örneğin, Sivas Li- 
sesi’nde kurduğu derginin adı Toplantı idi. Oysa daha 
sonraki yıllarda bilemeyeceğim nedenlerle Türk Dil Ku­
rumu üyesi olmamıştı. Ne var ki, aynı kuşaktan olan Sa­
bahattin Eyüboğlu, Hikmet Birant, İsmail Hakkı Tonguç 
da Türk Dil Kurumu üyesi olmamışlardı. Belki de pek 
çok uğraşları olduğundan girmemiş olabilirler.
Ahmet Kutsi Tecer, Sivas ta sanırım üç yıl kaldı. Öbür 
arkadaşları gibi o da Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlı­
ğında görevler aldı. İçtenlikli bir halkçı olduğu halde, 
milletvekili olduktan sonra tutuculuk yanının belirdiği­
ni söyleyebilirim. Örneğin, bir Cevat Dursunoğiu, bir Ha­
şan Âli Yücel ile kıyaslandığında bu yanı açıkça 
görülebilirdi. Onunla sonraki yıllarda konservatuvarda 
birlikte çalıştık. Kişisel yakınlığımız sürdü. Özellikle şiir 
yöntemim bakımından beni başka ölçülerle değerlendi­
rebileceği halde, öğrencisi olduğumu unutmamasına, se­
vecenlik göstermesine karşın, benden biraz uzak ve soğuk 
durdu. Bunda Reşat Şemsettin Sirer’in, Muzaffer Sarı- 
sözen’in ters etkisi olmuştur diyebilirim. Sabahattin Eyü- 
boğlu ve Nurullah Ataç’la düşüp kalkmam da etkilemiş 
olabilir.
Ankara’ya gelir gelmez, ortaokulda müzik öğretme­
nimiz Muzaffer Sarısözen’i Devlet Konservatuvarı’na öğ­
retmen ve arşiv şefi olarak.atattırdı. Başta Bartok olmak 
üzere, Türk müzisyenlerine bir izlence ile bütün Anado­
lu’yu taramak, türküleri plağa almak işleminde Cevat 
Dursunoğiu ile Kutsi Tecer’in etkileri oldu. Bugünkü rad­
yodaki halk türküleri dağarı, ne türlü uygulama yapıl­
mış olursa olsun, bu sayede oluştu. Veysel, Ali İzzet, 
Talibi ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen ozan­
lar 1933’ten sonra onun etkinliğinden yararlandılar. Mu­
zaffer Sarısözen, Sivas’tayken bağlama çalmaz, derslerde 
bize şarkı, marş söyletirken kemanla eşik ederdi. Ama 
halk esprisi içindeydi. Ankara’ya geldiken sonra, ken­
disinin de heves ve çabasıyla bu alanın en büyük uzman 
ve yöneticisi oldu.
Veysel, Sivas’a ilk geldiği yıl şiir söyleyemez, başkala­
rının yapıtlarını çalıp çığırırdı. Kutsi Teter’in ardından 
Ankara’ya geldikten sonra, gittikçe gelişerek büyük bir 
halk ozanı oldu. Talibî, Ali İzzet, Cevlanîgibi halk ozan­
ları, toplumda derin izler yarattılar, kimileri köy ensti­
tülerinde öğretmenlik ettiler, konserler verdiler.
Tecer’in halkevlerinde de büyük etkinliği olmuştur. Bu 
görevi iyi bir Batı kültürü almış olması dolayısıyla ala­
turkalığa, yozlaşmaya dönüştürmemiştir. Halkbilim ça­
lışmalarına, şiirimize, roman ve tiyatromuza ulusallık ve 
gerçekçilik yönlerinden ışık tutmuştur. Bu ışıkla köy ens­
titülerimize büyük ölçüde bir hazırlık dönemi sağlamış­
tır. Ardında “Samanyolu gibi” aydınlık bir iz bırakmıştır. 
Kanımca Ziya Gökalp’ten daha önemli bir çığır açıcı ol­
muştur.
V eysel_________ ___
“Dağlar çiçek açar Veysel dert açar” ama, Veysel’i ta­
nıdığım yıllarda henüz çiçek açmamıştı. Şaşılacak bir ki­
şiliği vardı. Buna karşın çok saygındı. 1931-1932 
yıllarında kendisinin bir şiirini duymadım. İlk kez Sivas’­
taki Âşıklar Bayramı’nda, kendisinin olmayan iki türkü­
yü söylemekle ün yaptı. Biri, “ Bülbülün donları sarı” 
diye başlayan türküydü. Kendine özgü biçem ve özgün­
lükle söylüyordu. Dinlencede Niksar’a gidince bu türkü­
den söz açınca, kaymakamın İstanbullu eşi, “Ayol, bu 
türkü çocukluğumdan beri İstanbul’da söylenir,” diye 
beni şaşırttı. Gerçekten bu türkünün sözlerini ezbere bi­
liyordu.
İkinci türkü ise, “ Mecnunum Leylamı gördüm/Bir ke-
recik baktı geçti” dizeleriyle başlayan ve son dörtlükte 
İzzetî (Ali İzzet) adı bulunan eşsiz koşmasıydı. Ali İzzet, 
Veysel’in köyü Sivrialan’a çok yakın Höyük köyünden
de olsa, bu koşmayı kendisi okuyacak yerde, Veysel’in 
okumasına izin vermesi anlaşılır gibi değildir. İşin öbür 
yanı, bugün bile bu şiirin başkasının olup olmadığı an­
laşılamamıştır. Veysel’in dili açılmamıştı, ama daha o yıl­
larda Meslekî, Ali İzzet ve Talibî gibi ozanlar arasında 
seçkin bir durumu vardı.
1933’ten sonra gittikçe güzel şiirler yazmaya başlayan 
Veysel, Sabahattin Eyüboğlu’nun etkisiyle köy enstitü­
lerinde gezici halkbilim öğretmenliği yaptı. Cumhuriye­
timizin gelişmesine koşut bir gelişme gösterdi. Genellikle 
kötümser, eleştirici halk ozanlarımızın tersine, devlet oza­
nı denilecek bir nitelik gösterdi.
Veysel bir bakıma İsmet İnönü’ye benzerdi. Onurlu, 
dengeli, yaptığı işi iyi bilen bir kişilikteydi. Çok saygın­
dı. Ne para, ne şöhret onun kişiliğini etkilemedi.
Divan yazım geleneğine kapılıp yozlaşan son çağlar 
ozanlarından hiçbirine benzemeyen Veysel, bir bakıma 
çağcıl bir ozandı. O devlet ozanı idi, ama devlet de, ka­
muoyu da onu çok tuttu. 1952’de İstanbul’da onun için 
büyük bir kutlama yapıldı. 1965’te Türkiye Büyük Mil­
let Meclisi’nden özel bir yasa çıkarılarak “ anadilimize
ve ulusal birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı” yurda 
hizmet tertibinden kendisine aylık bağlandı.
Veysel’in ilericiliğine, yapıcılığına bir örnek de, kıraç 
bir bölgede bulunan köyünde bir meyve bahçesi yapma­
sı ve halka örnek olmasıdır. Yaptırdığı ev de şimdi müze 
oldu.
Başlangıçta gözleri görürken, sonradan kör olan, pek 
çok acı çeken Veysel, yaşamının ilk kırk yılında şiir yaz- 
mayışı, ikinci kırk yılında ise birçok özgün şiirler yaz­
ması bakımından da, tokgözlülüğü ve saygınlığı 
bakımlarından da kimseye benzemezdi. Dost ahbap can­
lısı, iyimser, yaratıcı bir büyük adamdı.
İlk karısının kaçması üzerine acıları daha da artan Vey­
sel, evlenmek istemiş. Bir kız göstermişler. Gözleri gör­
meyen Veysel Baba eliyle kızın yüzünü, gövdesini 
yoklayınca, kız kızmış, “ Get, hınzır kör” demiş, Vey­
sel’e varmamış. Bu yaşantının acı bir yanı. “Ya ne yap­
saydı, yoklamadan mı alsaydı” diye anımsadıkça güler 
dururum. ___________________________
Ötekiler ve Talibî Coşkun_____________
Sivas halkbilim ve halk sanatı alanlarında odaklaştığı 
sıralarda, birçoklarından daha başarılı, kişiliğini kazan­
mış olan Deliktaşlı Ruhsatî’nin çırağı Meslekî, yaşlıydı. 
Kalıbı değişmeyecek biçimde kemikleşmişti. Ne kentler­
de ün saldı, ne de yönteminde bir değişiklik oldu. Bir­
kaç güzel şiiri arasında, “ Dolanı dolam gelir/Ölüm
İnanılmayacak,ama ben daha o 
yaşımda Faruk N afiz’i hiç beğenmez, 
Yusuf Ziya’nın şiirlerini tatsız 
bulurdum. Orhan Seyfi, sadeliği ve 
rahatlığıyla hoşuma giderdi. Nazım 
H ikm et’in kitaplarını döne döne 
okudum. Kimilerini ezberledim. Ama, 
ne yalan söyleyeyim, Salkım Söğüt, 
Bahri Hazer, Benerci Kendini Neden 
Öldürdü vb. şiirlerinden fazla bir şey 
anlamadım.
yavaşça yavaşça” dizeleriyle başlayan şiiri, halk yazını­
mızın en ilginç koşmalarıyla kıyaslanabilir.
Meslekî denilince akla ilk gelen ozan olan ustası Ruh- 
satî de “ Bir öyle devire irgördü zaman/Koyun belli de­
ğil kurt belli değil” dizeleriyle başlayan koşmasıyla yalnız 
o günlerin değil, bugünün de toplumsal değerlendirme­
sini yapmış bir büyük ozandı.
Veysel gibi Şarkışla yöresinde, Höyük köyünde yetiş­
miş olan Âli İzzet, “İzzetî” mahlasını da kullanırdı. Çok 
güzel şiirleri vardır. Ama her zaman bu şiirlerin kendisi­
nin olup olmadığı yolunda kuşku uyandırmıştı. Örneğin, 
“ Mecnunum Leylamı gördüm” şiirinde olduğu gibi. Ali 
İzzet’in şiirleri gibi kişiliği de karışıktı. Ne Veysel gibi dev­
let ozanı olabimiş, ne de hemşerisi Talibî gibi yer yer baş- 
kaldırıcı bir tutum gösterebilmişti. Kendisiyle en az Veysel 
kadar yakınlaşmış olduğum halde anılarım azdır. Bir kez, 
Ülkü dergisinde Veysel, Cevlanî, Kemal Sadık Göğceli 
(Yaşar Kental) ile oturmuş konuşurken, Karacaoğlan’ı 
andım. Ali İzzet, Karacaoğlan’a sövdü. “Bir Karacaoğ- 
lan tutturmuşsunuz,” dedi.
Talibî melon şapka gibi bir şapka giyen, yıpranmış ur­
bası her zaman iri yarı bedenîne dar gelen, gümüş saplı 
bastonla gezen, Kerem gibi, Ferhat gibi, Mecnun gibi bir 
destan kişisi görünümündeydi. O da Veysel’in köyüne ya­
kın Tonos’ta doğmuştu. Başkaldırıcılığına karşın saf yü­
rek, hatta zaman zaman alaya alınabilecek bir kişilikteydi. 
Sivas Lisesi’nin bahçesindeki taşlara oturup konuştuğu­
muz sıralarda, adını dilinden düşürmediği Keklik Emi- 
ne’si için yazdıklarını okur, olaylar anlatırdı. Bu 
durumuyla çocuklar alay ederlerdi. O yine dalgın, başı 
havalarda çlizeler söylerdi: “Sana ben neyledim Keklik 
Emine/Bize zehir oldun, ele bal oldun” , “ Ak gerdana 
sarı lira/Birer birer diz Emine” ya da “Karanlık mezara 
sokar/Seni bir top bez Emine” dizelerini içeren koşma­
lar. Daha o sıralarda Atatürk için en güzel şiiri o yaz­
mıştı. “ İstedi ki memleketin her tarafı bağ olsun/Tez 
büyüsün tepeleri yüce yüce dağ olsun” dizelerini içeren 
bir şiir söylemişti. “ Bana neden Talip dersin/Ben kızla­
rın taiibiyim/Karakaş altında oynar/O gözlerin 
talibiyim” gibi karşılıklı, rahat şiirler söylerdi. Ama bağ­
lama çalmayı bilmezdi. Belk de gerek görmemişti. Çün­
kü yapısı öbür ozanlardan ayrıydı.
Talibî, Veysel gibi saygı görmez, Ali İzzet gibi işlerini 
yürütmezdi. 1933 sonrasında o da Ankara’ya gelmiş, bağ­
lama çalmamasının ve etkisiz kişiliğinin, belki de az bu­
çuk dengesiz oluşunun zararını görmüştü. Sık sık halk 
öyküsü ve halk şiir kitapları gibi kitapçıklar çıkarırdı. 
Bunlardan birini Turgut Zainı resimlemişti. Resimler hep 
Talibî’yi konu almış, bir halk öyküsü kitabı gibi düzen­
lenmişti. Talibî’nin melon şapkaya benzer^şapkalı, elin­
de baston, bir resmi vardı. Bunu köyüne gönderdiğinde 
ok ile bastonun sapını işaretlemiş, “ Sapı gümüştür” di­
ye de üstüne yazmıştı. O resmi kitaplarından birinde gör­
müştüm.
Bu Sıvaslı ozanlar arasında dolaylı da olsa, Talibî’den 
etkilendiğimi söylemem doğru olur.
SÜRECEK
SİVAS'TAK İ MÜZİK ÖĞRETM ENİ— Külebi'nin Sivas'taki müzik öğretmeni 
Muzaffer Sarısözen (masada oturan), daha sonra Devlet Konservatuvarı 'na öğ­
retmen ve arşiv şefi olarak atandı. Halk müziği alanının en büyük uzmanı oldu.
\  ey sel evlenmek 
istemiş. Bir kız 
göstermişler. 
Gözleri görmeyen 
Veysel, eliyle kızın 
yüzünü, gövdesini 
yoklayınca, kız 
kızmış, “Get, 
hınzır kö r"  demiş.
“Ya ne yapsaydı, 
yoklamadan mı 
alsaydı” diye 
anımsadıkça 
gülerim.
YO LLARINI BEKLER OLMUŞTUM — 
Külebi, lise yıllarında okuduğu şairlerden
BÜTÜN KİTAPLARI 
VARDI — Cahit Külebi, 
Sivas Lisesi'nde Nazım  
Hikmet 'in bütün yapıtlarını 
okuma olanağı buldu. 
Çünkü o yıllarda 
Nazım’ın bütün kitapları 
sınıf kitaplığında vardı. ,
LİSEDE
OKUDUKLARINDAN  
— Necip Fazıl 
Kısakürek 
Külebi’nin Sivas 
Lisesi yıllarında 
ilgiyle okuduğu 
şairlerden.
Özetle
YÖK fen  iki 
a tam a
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
kurulduktan sonra atanan ve ya­
sayla belirlenen 3 yıllık görev sü­
releri 31 ağustosta sona eren iki 
dekanın yerine yenileri atandı. 
YÖK eski Dekanı Prof. Dr. Kâ­
mil Mutluer'in YÖK üyeliğine 
seçilmesinden sonra boşalan ve 
Prof. Dr. Ayhan Tan tarafından 
vekâleten yönetilen A.Ü . Ecza­
cılık Fakültesi Dekanlığına, 
Prof. Dr. Turgut Tan 'in getiril­
mesi kararlaştırıldı. Eski Deka­
nı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ün, 
Karadeniz Üniversitesi Rektörlü- 
ğü'ne atandığı, H.Ü. İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi Dekan­
lığına ise Prof. Dr. Ural Akbu- 
lut atandı. H. Ü. 'ne bağlı bu fa ­
külteye Prof. Dr. Nevin Vural 
vekâleten dekanlık yapıyordu.
“Haliçin Öyküsü” 
yarışması ödülleri
Haliç Rotary Kulübü 'nce düzen­
lenen “Haliç'in Öyküsü" yarış­
masında başarılı olanlara ödül­
leri bugün Parmak kapı İş Sanat 
Galerisi'nde düzenlenecek tören­
le Anakent Belediye Başkam 
Bedrettin Dalan tarafından veri­
lecek. Türk ve dünya kitaplığına 
Haliç'le ilgili bir kitap kazandır­
mak amacıyla düzenlenen yarış­
mada Cem Atabey oğlu ve Cemal 
Anadol'un eserleri birinci seçil­
mişti.
Osmanlı paraları 
müzayedede satıldı
Tedavülden kalkmış olan Os­
manlI ve cumhuriyet dönemi pa­
ra ve madalyonları, dün Shera- 
ton Oteli'nde düzenlenen bir mü­
zayedede satıldı. Hicri 1225 yılı­
na ait Osmanlı 20 kuruşu, 6 bin 
300 liraya, cumhuriyet dönemi­
ne ait bir lira, 13 bin 500 liraya 
alıcı buldu. Hicri 1331 Osmanlı 
dönemine ait 5, 50 ve 100 lira 
speysimen takım, 500 bin, Os­
manlI dönemine ait 1327Reşat ¡0 
kuruş da 300 bin liraya-açık ar­
tırmaya çıkarıldı.
Sovyet heyeti
Sovyetler Birliği Dış Ekonomik 
İlişkiler Devlet Komitesi Başka­
nı Konstantin Katuşev ve bera­
berindeki heyet üyeleri, dün İs­
tanbul'un tarihi ve turistik yer­
lerini gezdiler. Sovyet heyeti bu­
gün de bazı özel kuruluş yetkili­
leriyle görüşmelerde bulunacak.
KartaVda 
iş kazası: 1 ölü
Kartal’da bir çimento fabrikasın­
da çalışan 44 yaşındaki A r if To­
mur, çimento torbalarının üzeri­
ne kayması sonucu öldü. Olay­
la ilgili soruşturmaya başlandı.
Alanya Müzesi
Alanya Müzesi'ndeki sergi salon­
larının sayısı ikiden dörde çıka­
rılarak, sergilenen eser sayısı ar­
tırılacak. Müzede sergi salonla­
rının sayısının artırılması ile ser­
gilenen eser sayısının 600'den 
1500'e çıkarılması planlanıyor. 
Yetkililer, Alanya Müzesi’nin de­
polarında halen 13 bine yakın ar­
keolojik ve etnografik eser bu­
lunduğunu, bu yıl bunlardan 
Tunç Devrine ait ev eşyaları ile 
kapların sergileneceğini söy­
lediler.
TOPLU KONUT 
KREDİSİYLE
İLKE-l Konut Yapı 
Kooperatiflerimiz İstanbul’un 
nadide semtlerinden 
Çamlıca’daki konutlarımıza 
mahlut sayıda üye kayıt 
edilecektir. Postane arasında 
Marmara tşhanı Kadıköy Tel: 
338 41 14
NOT: Cumartesi pazar dahil 
hizmetinizdeyiz.
ORTAOKUL 1-2-3
Fen Bilgisi 
Çözümlü Kitapları 
ORHAN UĞURLUAY 
Toktaş Sok. 9/6 Üsküdar /  
İST Tel: 334 21 42 
Tanıtım için 20 marta kadar 
% 50 indirimlidir. 2 ve 3 
Bakanlıkça onaylıdır. Yosta 
çeki 162515’e para yatırarak 
isteyiniz. Ödemeli 
gönderilmez. 600’er TL.
DAZKIRI İCRA 
MEMURLUĞUNDAN 
Kambiyo Senetlerine mahsus 
Örnek 163
ÖDEME EMRİNİN İLANEN 
TEBLİĞİ
1985/355
Alacaklı: Fevzi Yavuz (Ovacı köyünden) vek. Dava muakkibi Cevat 
Ceyhan - Dazkırı. •
Borçlu: Haşan Alanlı, Ahmet oğlu, Konya - Aydınlıkevler Sosyal 
Meskenler B.2 blok kat 4, No: 18
Borç: 1.016.000.00.— lira ve masraflar.
Yukarıda adı geçen borçlunun iş bu borcundan dolayı hakkında 
yapılan icra takibinde:
Adına gönderilen ödeme emirlerinin bila tebliği geri iade edilmesi 
ve emniyet vasıtasıyla yapılan araştırmaların da neticesiz kalması üze­
rine borçluya ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı bulunan borç ve masraflarını gazetede ilan edil­
dikten sonra 30 gün içinde ödemeniz, borca ya da imzaya kaışı bir 
itirazınız var ise yine ilan gününden sonra 25 gün içinde itiraz etme­
niz, borç ödemediğiniz veya itiraz etmediğiniz takdirde yine 30 gün 
içinde mal beyanında bulunmanız, mal beyanında bulunmadığınız 
ya da yanlış bulunduğunuz takdirde hapisle cezalandırılacağınız, bor­
cu ödemediğiniz veya itiraz da etmediğiniz takdirde hakkınızda ceb­
ri icraya devam olunacağı hususu tarafınıza tebliğ olunur.
Basın: 12141
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN
FAKSİMİLE CİHAZI SATIN 
ALINACAKTIR
1 — Bankamız Genel Müdürlük ve şubelerinde kullanılmak 
üzere en az 10 adet faksimile cihazı satın alınacaktır.
2 — Söz konusu işe ait ihale 25 Şubat 1986 salı günü saat 
11.00’de bankamız Satınalma, Satma ve İhale Komisyonumuz­
ca yapılacağından teklif mektuplarının en geç aynı gün saat 
10.00’a kadar Satınalma, Satma ve İhale Komisyonu Rapor- 
törlüğü’ne (İlkiz Sok. No: 1 Kat: 6 Sıhhiye /  ANKARA) ve­
rilecektir.
3 — Bu işe ait şartnameler Ankara’da Satınalma, Satma 
ve İhale Komisyonu Raportörlüğü’nden 2.000— TL. karşılı­
ğında temin edilebilir.
4 — İşin geçici teminatı 1.750.000— TL. olup, teminat mek­
tubu veya bankamız veznesine nakit yatırılmış ise makbuzu 
teklif zarfına konulacaktır.
5 — Bankamız 2886 sayılı ihale kanunu hükümlerine tabi 
olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap­
makta tamamen serbesttir.
(Basın: 12031)
ANKARA SULAR İDARESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
MÜHENDİS ALACAKTIR
İdaremiz işyerlerinde görevlendirilmek üzere aşağıda gös­
terilen kadrolara eleman alınacaktır.
ALINACAK KADRO
ELEMAN DERECESİ SINIFI ADEDİ
İnşaat Mühendisi 8-7-6-5 Tek.Hiz. 5
SINAVA KATILMAK İSTEYENLERİN:
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci mad­
dedeki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. İmtihana, yaptırılacak işin durumu dikkate alınarak yal­
nız Erkekler katılabilecektir.
B. Adayların askerlik hizmetini fiilen yapmış olmaları şart­
tır.
c. Mektupla başvurular kabul edilmeyecektir.
d. İmtihan sonrası İngilizce lisan bilenler tercih edilecek­
tir.
2) Yarışma imtihanı, 6.3.1986 Perşembe günü saat 10.00’da 
idaremiz toplantı salonunda yapılacaktır. İmtihana katılacak­
ların en geç 5.3.1986 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Per­
sonel Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğü’ne 1 resim, dip­
loma aslı veya tasdikii fotokopisi ile özgeçmişlerini belirtir di­
lekçe ile başvurarak giriş belgesi almaları şarttır. 
DUYURULUR
[ İNGİLİZCE ÖĞRENİN.İNGİLİZCENİZİ İLERLETİN.
İsterseniz Shakespeare’in anavatanında, 
isterseniz burada, Shakespeare’in yurttaşlarıyla.
I
İstanbul Türk İngiliz Kültür Demeği, bu 
yaz Haziran-Eylül ayları arasında, birer 
aylık dönemlerde gençler için (9 17), 
yetişkinler için dil kursları düzenledi.
İsterseniz, İngilizcenin anavatanında... 
Cambridge’de, Culford’da, Bath’de... 
İsterseniz, İstanbul'da, İngilizceyi 
anadili bilenlerden...
İki seçenek de ITBA öğretmenlerinin 
sorumluluğunda. Bu yaz İngilizceyi 
öğrenin... İngilizcenizi ilerletin.
İstanbul Türk - İngiliz Kültür Derneği
I  I  l <  \  Süleyman Nazif Sokak, 10 Nişantaşı İstanbu 
i i T e l . :  148 34 12 1-G 68 48
CUMHURİYET/  6 18 ŞU B A T 1986
Cahit Sıtkı’ya göre rakı, mutluluktu O/etlıYılmaz ve Kalemli 
Kohria görüştü
Bir ozanın çizdiği portreler
*> İçi Sevda Dolu  
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
İ940 GÜZÜNDE — Cahit Külebi (solda), 1940 güzünde yedeksu- 
bay okulunda ozan ve yazar Sabahattin Kudret Aksal ile birlikte.
“Benim masamda Yahya Kemal'den nasıl söz edersin? y y
— 3—
Arkadaşlarım da oldu zaman zaman 
Çoğu hergele çıktı.
Öylelerini gördüm ki bazan 
Altın gibi çocuktu.
M-«• ▼ JSLuhip bu altın gibi çocuklardan biriydi. Ben­
den sekiz yaş büyük olduğu halde, tanıştığımızdan yıl­
larca sonra kendisiyle senli benli arkadaş olmuştuk.
Behçet Necatigil ile 1936 yılında Yüksek Öğretmen 
Okulu’na girdik. Şimdilerde çağdaş Türk yazını alanın­
da uzman geçinip mangalda kül bırakmayanlar, o gün­
lerde ne Fazıl Hüsnü’nün adını duymuşlardı, ne de Ahmet 
Muhip’in. Ben Sivas’tan, Behçet Kabataş Lisesi’nden gel­
miştik. Bu ne biçim Edebiyat Fakültesi öğrenciliği diye 
şaşırmıştık. Ahmet Muhip’in o sırada İstanbul’da oldu­
ğunu biliyor, kendisi ile tanışmaya can atıyorduk. Biz­
den iki sınıf ileride olan Lütfü adlı bir arkadaşımız Ahmet 
Muhip’i bize getirebileceğini söyleyince inanamadık. Lüt­
fü divan tarzında şöyle böyle şiir yazardı. Çağdaş yazın 
onun için anlamsızdı. Küçümsediğini biliyorduk. Ben bu 
gibi nedenler yüzünden uzun yıllar şiir yazdığımı sakla­
dım. Takma adlar kullandım. Külebi en son aldığım tak­
ma addı. Behçet de o zamanki soyadı olan Gönül’ü 
şiirlerinde kullanmaz, Behçet Necati adıyla şiir ya­
yımlardı.
Lütfü’nün, Ahmet Muhip’i getireceği güne değin Beh­
çet’in de benim de gözümüze uyku girmedi. Gündüzleri 
ise sevinç içindeydik. Bir perşembe günü Muhip, yanın­
da Fehmi adlı biriyle geldi. Sırtında mora çalan lacivert 
bir elbise, elinde fötr şapka, ayağında şık pabuçlar. Ger­
çekten çok şık ve yakışıklıydı.
O gün uzun özlemlerden sonra, bir sevgiliyle buluşmuş 
gibi, geç vakitlere dek konuştuk. Özellikle kendisinden 
ve Cahit Sıtkı’dan söz ettik. Akşam karanlığı bastırırken 
üniversite bahçesinin kapısına kadar birlikte yürüdük, 
yolcu ettik. O bizim şiir yazıp yazmadığımızı sormamış­
tı. Muhip her zaman böyle olmuştur. Behçet çok sıkıl­
gan görünür ama, bilindiği gibi, kimi durumlarda çok 
ataktır. Örneğin, o yıllarda ben ancak okul dergisinde, 
bir kez de Yücel ’de takma adla şiir yayımladığım halde, 
Behçet çocuk dergilerinden tutun Varlık’a kadar birçok 
dergide Behçet Necati adıyla şiirlerini yayımlamıştı. Mu- 
hip’e bir şiirini okursa, dinleyip dinleyemeyeceğini rica 
etti. Bir de şiir okudu. Oysa o güne kadar şiir yazdığını 
benden bile saklamıştı.
Muhip şiiri dinledikten sonra beğenip beğenmediğini 
söylemedi. Sanki beni de dinlemiş gibi ikimize birden Ede­
biyat Fakültesi’nin, özellikle Fuat Köpriilü’nün şiiri öl­
dürdüğünü, o fakültede okuduğumuz sürece bir gelişme 
gösteremeyeceğimizi anlattı durdu. Şiir okumadığım için 
gönül esenliği duydum.
1936’dan sonra uzun yıllar geçti. Ancak, 1945’te Mu-
1945 ’te bakanlık emrine alman 
Sabahattin A li’nin yerine Devlet 
Konservatuvarı’na atandım. Ama 
birçoklarının can attığı bu görevi kabul 
etmedim. Edebiyat öğretmenliğine 
atadılar. Eşim Antalya’da kaldığı için 
geceleri çıkabiliyordum. Sanatçı 
arkadaşlarla ilişkilerim arttı. 6 ay süren 
bu başıboşlukta görüp göreceğim de bu 
oldu.
hip’i yeniden görebildim, öğretmenlikle ilgili birtakım 
sorunlarım nedeniyle Ankara’ya geldim. Cahit Sıtkı, Ne­
cati Cumalı, Nurullah Ataç, Sabahattin Eyüboğlu ve Sa­
yın Nahit Fırat’lı ile tanıştım. Şahap Sıtkı hakkımda 
övücü yazılar yazmış, Antalya’da tanışmıştık. Orhan Veli 
ile de öğrenciliğim sırasında tanışmıştık.
Muhip, o yıllarda C H P’de danışman olarak görevlen­
dirilmişti. Burada şu gerçeği bir kez daha yinelemek is­
terim. Attilâ İlhan’ın ilk kez ileri sürdüğü ve kimilerinin 
de hoşuna gittiği için tanıtımı yapılıp ciddi yazın adam- 
larımızca da inanıldığı gibi, o sırada Gizlerden başka 1940 
Kuşağı yoktu. Bu ülkede herkes her şeyi çekinmeden söy­
ler. Gerçekleri tersine çevirir. Zaten, 1940’larda 14-15 yaş­
larında olan Attilâ Ilhan ne yapmıştı ki, iktidar onları 
silip karşılarına 30-35 yaşlarındaki Ahmet Muhipleri, Ca­
hit Sıtkıları, Orhan Velileri ve öbür arkadaşları çıkarsın? 
1940 Kuşağı’nm en genci Necati ile bendim. Bizleri ikiye 
ayırıp şunları şunları Suut Kemal Yetkin, şunları şunları 
da Sabahattin Eyüboğlu korumuştur diye göstermesi ise 
gerçeklere uymaz. Suut Kemal’in, Muhip, Cahit Sıtkı ve 
Ilhan Berk’e belki yardımı olmuştur. Ama ne Behçet, ne 
de ben Suut Kemal’i uzun yıllar karşı karşıya gelip tanı­
madık. Benim dostlarım başlangıçta Ataç, sonra Sayın 
Nahit Fıratlı ve Sabahattin Eyüboğlu’ydu. Onlara yakın 
olmaktan, onlarla yaşamaktan ve gerektiğinde yardım­
larım da görmekten övünç duyarım. Muhip’e gelince, onu 
korusalar bile, kısa sürede kavga edip pabuçlarım elleri­
ne verirdi.
1945’te Bakanlık emrine alman (yani işten ayrı tutu­
lan) Sabahattin Ali’nin yerine diksiyon öğretmeni ve dra­
maturg olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’na 
atandım. Ama lise öğretmeni olarak elime geçen aylığın 
dört katı daha çok ücret ödenen ve birçoklarının can at­
tığı bu görevi kabul etmedim. İşe başlamadan istifa et­
tim (bunları yaşam öykümde anlattım). Beni edebiyat 
öğretmenliğe atadılar. Eşim Antalya’da kaldığı için ge­
celeri çıkabiliyordum. Bu nedenle sanatçı arkadaşlarla 
ilişkilerim arttı. Altı ay kadar süren bu başıboşlukta gö­
rüp göreceğim de bu oldu.
1946’da ilk kitabım “Adamın Biri” yayımlanınca, bir ta­
ne de Muhip’e gönderdim. O yıllarda Çocuk Esirgeme 
Kurumu’nda yazman olarak çalışıyordu. Kitabı elden 
göndermiştim. Kısa bir süre sonra Çocuk Esirgeme Ku- 
rumu’ndan bir odacı, mavi bir zarf getirdi. Muhip ge­
çen kısa sürede kitabıma göz atmış, heyecanlı bir mek­
tup yazmıştı. “ Kardeşim Cahit” , diyordu. “Seni sıradan 
biri sanmıştım. Şiirlerine hayran oldum. Beni affet.” Ne 
yazık ki, bu tür belgelerin bugün hiçbiri elimde yok. İs­
terse kimse inanmasın. Kendimi hiçbir zaman önemse­
medim. Meslek yaşamımda da, sanat alanında da, bu yüz­
den belge, mektup biriktirmedim. Yarım kalıp unuttu­
ğum şiirlerim de oldu.
“Adamın Biri” nden sonra Muhip’le daha yakınlaştık. 
Yiğit, cömert, sevimi, ama çok iddiacıydı. Bu tür insan­
lardan da hoşlanırım. Nazlarını çekerim.Üstelik onun bü­
yük bir ozan olduğuna inanıyor, şiirlerini ta 
çocukluğumdan beri çok seviyordum. Muhip’in kişiliği 
birkaç örnekle anlaşılır:
Güneşli bir akşamüstü Şükran’da Muhip, Şahap Sıt­
kı, Salim Şengil ve ben oturuyoruz. Konuşurken ağzım­
dan bir Yahya Kemal sözü çıktı. Muhip sinirlendi, “ Sen 
benim oturduğum masada Yahya Kemal’den nasıl söz 
edersin!” diye masaya yumruğunu vurdu. Bir gün de Yu­
goslavya Milli Takımına bizim futbol milli takımı 3-0 ye­
nilmiş. Necati Cumalı Yugoslavları övünce, Muhip çok 
sert bir çıkış yapmış, neredeyse ona komünist diyecek 
olmuştu.
Bir gece Şükran’a geldiğimde, baktım, bizimkiler kö­
şede oturuyor. Cahit Sıtkı, Necati Cumalı, Şahap Sıtkı 
vb. Bir arkadaş atıldı. “ Hah, kendisinden soralım” de­
di. Ortada bir de Varlık dergisi var. Muhip gelince Var- 
lık’ı masanın üstüne atmış, “Birader heriflerde içerik 
var,” diye Guillaume Apollinaire’i övmüş. Oysa şiir 
Apollinaire’in değil, benim şiirim. Apolliraire’le ilişkisi 
yalnızca adının Apollinaire oluşunda. Arkadaşlar, “O şiir 
çeviri değil, Cahit Külebi’nin” demişlerse Muhip savın­
da direnmiş. Ben, “ Benim şiirim” deyinceMuhip sustu. 
Uzun süre suskun kaldı.
Yıllar geçtikçe Muhip’le birbirimizden uzaklaşır olduk. 
Bu durumda benim Bakanlık Müfettişi olarak sık sık An­
kara dışında çalışmamın etkisi olduğu gibi, birçoklan gi­
bi, Muhip’in de bakanlıktaki görevlerimi bir şey 
sanmasının da etkenliği vardı. Öte yandan kendisi de top­
lumda, benim gibi değil, gerçekten birinci derece görev­
ler üstlenmişti. Bana “ Siz”  diyordu. Aramızda nüfus 
kaydına göre, sekiz yaş vardı. Ama yıllardır candan ar­
kadaş ve senli benli olmuştuk.
"’^ VMayıs'Devrîmi’ndel¿ılavuz öğretmen Ökulu’na git- 
uıu, uıı ayuaıı çok Kaldım. Dönüşte İsviçre’de Kültür 
Ataşeliğine atandığımı öğrendim. Milli Eğitim Bakanlı­
ğ ında, müfettişin Bakanlık üst düzeyi ile ilişkilerine gö­
re iş verilmesi gibi kötü bir siyasa uygulanır. Bana 
Bakanlık içi soruşturmalarında öyle çok görev verildi ki, 
uçağa bininceye kadar çalışmam gerekti. Bu yüzden bir­
kaç arkadaşım bana, kendilerini arayamadığım için kı­
rılmışlardır. Bununla birlikte bir rastlantıyla Muhip’in 
akşamları Kızılay’da gezmekten hoşlandığını öğrenmiş­
tim. İki elim kanda olsa akşamları Kızılay’a çıkar, Mu­
hip’le bir aşağı bir yukarı dolaşırdık. İsviçre’den dönünce 
karşılaşamadım. Bir Demokrat kahvesine gidiyormuş.
Muhip, Demokrat Parti zamanında iki kez milletve­
kili adayı olmuştu. Birincisi bir ara seçimdi. Ara seçim 
çok çetindir. Tek aday, tek savaşım vardır. O dönemin 
en güçlü ve Karadenizli politikacılarından Milli Eğitim 
Bakanı Tevfik ileri. Propaganda süresince onunla bütün 
Sinop’u dolaştı. Muhip hem de Sinoplu’ydu. Duygusal 
bağlılığı vardı. Ama, CHP adayı olan yaşlı ve ünsüz bir 
bürokrata yenildi. Yanlış zamanlama yapmıştı. İkinci­
sinde, bu kez de Demokrat Parti Sinop’ta seçimi kaza­
namadı. Bu bağlılıkla 27 Mayıs sonrasında Ankara’da 
eski Demokratların gittiği bir kahvede oturup nargile içi­
yordu. İşlerim dolayısıyla gidip arayamıyordum. Mey­
hane âlemleri çoktan geçmişti. O evlenmişti, bense eşim 
çalıştığından ve yılın büyük bir kısmını Ankara dışında 
geçirdiğimden, bunalımlı bir yaşantı sürüyordum. An­
laşılan yine kırılmış olmalıydı.
Sulu sepken karlı, çamurlu bir akşam üstü, 1980 yı­
lında, Muhip’e Milli Piyango Merkezi’nin önünde rast­
ladım. “Merhaba” dedim. “ Merhaba” diye çok soğuk 
yanıtladı. “ Yahu Muhip, şunun şurasında kaç kişi kal­
dık, niçin uzak duruyoruz?” dedim. “ Ben arkamdan kö- 
tüleyenleri sevmem” yanıtını verdi. Gerçekten 
şaşırmıştım. Çocukluğumdan beri hiçbir çağdaş Türk oza­
nını Muhip kadar savmemiştim. Kişiliğinden hoşlanırdım. 
Yaya yürürken çoğu kez onun dizelerini adımlarımın mu­
sikisi yapardım. Ardından da hiç kötülememiştim. Ne var 
ki, bu Muhip’ti, alıngan, görkemli, duygusal ve hoyrat,
Cahit Sıtkı Tarancı___________________
Cahit Sıtkı Tarancı ile çok geç arkadaş olduk. 1945 gü­
zünde Ankara’ya kısa bir süre için gelirken arkadaşlarla 
tanışıp konuşacağımı düşündükçe, içim içime sığmıyor­
du. Genellikle hepsi güleryüz gösterdiler. Bununla bir­
likte biraz kaçamaklı davrandıkları da dikkatimi çekti. 
Oysa herkes kendi harcamasını sağlardı. Neyse, Sayın Na­
hit Fıratlı vardı. Şahap Sıtkı vardı. Necati Cumalı’yla yüz 
yüze gelmeden ahbap olmuştuk. Onların sayesinde öbür­
leriyle de kaynaştık, ilişkilerimiz arttı.
Cahit, Muhip’in tam tersi idi. En başta güleryüzlü, 
hazımü ve alçakgönüllüydü. Ufak tefek, Uzakdoğulu yüz­
lü, temiz giyimliydi. Hiçbir zaman parası olmadığı hal­
de çok cömertti. Özenle tıraş olurdu. Bence tek kusuru 
her şeyi, herkesi beğenmesiydi. Bu huyunun bir de öbür 
yüzü vardı. Yeni yayımlanan bir şiirini beğendiğinizi söy­
lerseniz, hemen sınava çekerdi. Hafif kekeme konuşma­
sıyla duraksayarak, “Bir dizesini söyle bakayım” derdi. 
Bu onun içtensizlikleri bildiğini gösteriyordu. O her şeyi 
beğenince, insan elinde olmadan acaba, Cahit de içten­
liksiz mi davranıyof diye düşünmekten kendini alamazdı.
Ağır ağır içer, sigarayı elinden bırakmaz, çok az yer­
di. Ben çok zayıftım. O sıralarda toplantılar dışında içki 
içmezdim. Zayıflığımın içkiyi az içmemden ileri geldiği­
ni söylerdi. Cahit’e göre rakı ilaçtı, mutluluktu, şiirdi. 
Ağır ağır içerdi ama, belli bir süre sonra sonra kafayı bu­
lurdu. Bir pazar sabahı, erkenden, Necati Cumalı ile bir 
odada oturdukları Tuna Caddesi’ndeki pansiyonlarına 
gittim. İkisi de uyanmış, yatakta yatıyorlardı. Kül tab­
laları buğday teçleri gibi tepeleme dolmuştu. Necati üzü­
lüyor, Cahit utanıyordu. Bir gece önce taksiyle eve gelmiş. 
Parası çıkışmamış. Kolundaki som altın Zenith saati al­
tın bilekliğiyle şoföre vermiş, “ Yarın gel paranı al” de­
miş. Gelen olmadı.
Cahit Sıtkı’nın Zafer Meydanı’ndaki bir apartmanda 
oturduğu sırada, Orhan, Cahit, Şahap, Necati ve ben 
Şükran’dan çıktık yürüyerek Cahit’in odasına geleceğiz. 
Bir şişe daha aldılar. Cahit’in odasında içilecek. Orhan 
yol boyunca “ Çelenk” diye bağırdıkça, her duvar dibi­
ne çövüyorlar. Ben utanıyorum. Apartmanın kapısı ki­
litli. Cahit’in eli titrediği için kapıya anahtarı 
uyduramıyor. Zaten Cahit ev sahibinden de korkuyor. 
Karşı parka gidip bir kanepede içmeyi sürdürüyorlar. 
Hem geciktiğim, hem de utandığım için onları bırakıp 
eve dönüyorum.
Cahit Sıtkı, sıcak gönüllü ve sevecen olduğundan, baş­
kası bir şiir okudu mu , okşayıcı sözler söylerdi. Örne­
ğin, ben “Mehmet Ali” şiirimi okuyunca, son dizeler 
şöyle biterdi: “ Zeytinyağı ve ekmek kadar/Kıttı hürri­
yet memlekette/Büyüdüğü zaman akranları Mehmet Ali’- 
nin/Herşey bol olur elbette.” Son sözcük bitince, Cahit, 
hemen yüksek sesle bağırırdı. “ Elbette adaş, elbette” 
Bunları düşünüyorum da gülüyorum. Kırk yıl geçti. Ek­
mek ve zeytinyağı var ama çok pahalı. Özgürlük ise yine 
bol değil. İkimiz de yanılmışız.
Örneğin, Şahap “ Beyaz Ekmek” adlı öyküsünü oku-
Şükran Lokantası’nda oturuyoruz. 
Konuşurken ağzımdan bir Yahya Kemal 
sözü çıktı. Ahmet Muhip sinirlendi,
“Sen benim oturduğum masada Yahya 
Kemal’den nasıl söz edersin!’’ diye 
masaya yumruğunu vurdu. Bir gün de 
Necati Cumalı Yugoslav Milli Takımı’nı 
övünce, Muhip çok sert bir çıkış 
yapmıştı.
yunca, Cahit bağırırdı, “ Yanında kaşar peyniri de 
isterim” diye... Sanki ortak bir iş yapar gibiydik. Şimdi 
bu havanın yaşadığını sanmıyorum.
Cahit Sıtkı, Peyami Safa hayranıydı. Fazıl Hüsnü gi­
bi onu da Peyami Safa keşfetmiş, ilk şiirlerini yayımla­
mıştı. Fazıl üzerinde bu ilginin nasıl bir etki yaptığını 
bilmiyorum. Ama Galatasaray Lisesi’nden yetişen Ca­
hit Sıtkı, konuşmalarında, Peyami Safa gibi araya Fran­
sızca sözcükler katmaktan hoşlanırdı. Örneğin, Orhan 
Veli’de bu görülmezdi. Cahit de Peyami Safa gibi, Ah­
met Haşim gibi kendini çirkin sanmak kompleksini be­
nimsemişti. Oysa çok güzel, temiz bir yüzü, zekâ fışkıran 
kara gözleri vardı. Her kadının hoşuna gidebilirdi. Onun 
tutkuları, çirkinlik ve ölüm korkusuydu.
Son yıllarında da, çalıştığı işyerinde görevli bir kıza âşık 
oldu. Ona şiirler yazdı. Ama, kızın babası, özgür koşukla 
şiir yazmanın komünistlik sayıldığı ortamımızda, “Ko­
müniste kız vermem” diye direniyor. Cahit, o sırada 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Cemal Yeşil’den 
rica ediyor. Cemal Yeşil de Emniyet Genel Müdürü Ha­
luk Nihat Pepeyi’den.. Emniyet Genel Müdürü, Cahit’­
in komünist olmadığını kızın babasına anlatacak. Ne var 
ki, kızın babası inat ediyor. “ Ben kız babasıyım. Niçin 
ayaklarına gideyim, gelsin Emniyet Genel Müdürü 
anlatsın” diyor. Haluk Nihat Pepeyi ise, “ Resmi göre­
vimle ilgil bir konuda, nasıl kızın babasına gideyim?” diye 
düşünür. En sonunda Cemal Yeşil bir çözüm buldu. Ev­
lendiler.
Bir cumartesi öğle sonrasında, şimdiki Ziya Gökalp 
Caddesi’nde bir evde işletilen Buket Lokantası’na gittim. 
Ortalık günlük güneşlik ama, kimse yok. Birden Cahit 
Sıtkı gelmez mi? Çok oturmadı. Birkaç kadeh içtik. Sonra 
garsona bir küçük Yeni Rakıyı kâğıda sanp getirmesini 
söyledi. Garson getirdi. Cahit hesap pusulasına her za­
man yaptığı gibi özenerek imzasını attı. Evlendikten sonra 
yalnız cumartesi günleri içmeyi kararlaştırmışlar. Çıktı 
gitti. Ondan sonra, bilinen sayrılığı ve Viyana’da ölümü, 
birbirini kovaladı. Çok yazık oldu. Oysa o “ Otuz Beş 
Yaş Şiiri” ni yazarken 70 yıl yaşayacağını ummuştu.
SÜRECEK
C AH İT SITKI TARANCI 
Güleryüzlü, hazımlı, 
alçakgönüllü. Ufak tefek, 
Uzakdoğulu yüzlü, 
temiz giyimli, sıcak 
gönüllü ve sevecen.
AH M ET MUHİP  
D RAN AS —
Yiğit, cömert, 
sevimli, ama çok 
iddiacı. Alıngan, 
görkemli, 
duygusal ve 
hoyrat - 
Külebi’nin 
çocukluğundan 
beri şiirlerini 
sevdiği bir 
ozan.
ÇAĞDAŞ GAZETE DERGİ KİTAP BASIN 
VE YAYIN A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN
Sicü No: 116951/61832
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek 
üzere 20 Mart 1986 Perşembe günü saat 11.00’de şirketimizin mer­
kezi olan Tilrkocağı Caddesi 39/41 Cağaloğlu/Istanbul adresinde top­
lanacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantı gününden en az bir hafta önce giriş 
kartı almalarını rica ederiz.
GÜNDEM:
1) Açılış ve Başkanlık Kurulu’nun oluşması.
2) 1985 yılı işlem ve hesaplarına ilişkin yönetim kurulu ve denetçi 
raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3) 1985 yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının incelenmesi onay­
lanması ile yönetim kurulu üyeleriyle denetçinin aklanması.
4) 1986 yılı için yönetim kurulu üyelerinin seçimiyle ücretlerinin 
belirlenmesi.
5) 1986 yılı için denetçi seçimiyle ücretinin belirlenmesi.
VEFAT
En eski üyelerimizden, değerli bilim adamı ve seçkin 
sanatçı, saygı değer insan
Ord. Prof. Dr.
SÜHEYL ÜNVER
vefat etmiştir. Merhuma rahmet ve ailesine sabırlar diler, 
üyelerimize üzüntü ile duyururuz.
TÜRKİYE TU RİNG VE OTOMOBİL KURUMU
TMMOB METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ 
ODASI
GENEL KURUL DUYURUSU
Metalürji Mühendisleri Odası’nın 14. Dönem Genel Ku­
rul Toplantısı 22 Şubat 1986 tarihinde saat 10.00’da TMMOB 
Toplantı Salonu’nda (Konur Sokak 4/1 Kızılay-ANKARA) 
toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul 1 Mart 
1986 Cumartesi günü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Toplantı 
Salonu’nda (Necatibey Cad. No. 63 ANKARA) saat 10.00’da 
çoğunluk aranmaksızın çalışmalarına başlayacaktır. 1. gün 
gündemin “seçimlere” kadar olan bölümü tamamlanacak, 
seçimler 2 Mart 1986 Pazar günü saat 9.00-17.00 arasında 
TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası’nda (Konur Sokak 
4/1 Kızılay-ANKARA) yapılacaktır.
GÜNDEM:
1) Açılış,
2) Başkanlık Divanı seçimi,
3) Açılış konuşmaları,
4) Komisyon seçimleri,
5) 14. Dönem çalışma raporu, mali rapor ve denetleme 
kurulu raporlarının okunması ve tartışılması,
6) Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması.
7) Komisyon raporlarının görüşülmesi,
8) Dilek ve öneriler,
9) Adayların belirlenmesi,
10) Seçimler.
SERAMİK DERSLERİ
Çiçeksuyu Sok. No. 4 Akatlar-Etiler
BİLSAK’TA
BUGÜN
Dinleti: 19.00
“ CUMHURİYETİN MÜZİK 
SERÜVENİ”
Murat BELGE 
Caz-Center: 21.00 (her salı) 
OLCAYTO - LEVENT - 
GAMZE (pop-folk) 
Café-Foyer: 10.00 
Çay, kahve, kek, yerli - 
yabancı basın 
Lokanta: 22.00 
Türk Müziği Dörtlüsü 
Önceden yer ayırtmak için: 
BİLSAK 143 28 79-143 28 99 
Sıraselviler, Soğancı Sok. 7
BORA 1-2 
ŞOFÖR KURSU
Tecrübeli ve dürüst hocalarıyla 
her zaman hizmetinizde. 
Tarabya Tel.:
162 08 18-162 08 98 
Erenköy Kozyatağı 
Tel.: 357 20 13
İstanbul İ l .  Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin 1985/530 esas 
1986/47 karar ve 3.2.1986' 
tarihli ilamı ile Kurukafa olan 
soyadımız Tamer olarak 
düzeltilmiştir. İlan olunur. 
H A ) K Î K U R U K A F A
Geçen yıl bu günlerde yitirdiğimiz değerli Türkçe 
öğretmeni, has insan, yaşama ustası
SEDAT GÜNAY’ı
tüm öğrencileri ve dostlarıyla birlikte sevgiyle saygıyla 
anıyoruz.
REMZİ İNANÇ
BÜLENT AYDIN_______
DOSTLARIM
^ T J
JS #ulent Aydın’ın şiirlerinde 
acemilik, ustalık ve benzer nitelikler 
aramayın. Onları okuyun yüksek 
sesle. Bedeninize dolan elektrik sizi 
günden geleceğe diri tu tacak^ J
Gülten AKIN
Dağıtım Yeri:
CEMMAY DAĞITIM - ALAN YAYINCILIK
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba­
kam Mustafa Kalemli dün Fede­
ral Almanya Başbakanı Helmut 
Kohl tarafından kabul edildiler. 
Başbakanlık konutunda bir sa­
at süren görüşmede Yılmaz ve 
Kalemli Türk işçilerinin sorunla­
rım dile getirdiler. Yılmaz görüş­
meyle ilgili bilgi verirken, “Tür. 
kiye’nin Ortak Pazar Ortaklık 
Konseyi’ni toplantıya çağırması 
ile ilgili olarak Alman hüküme­
tinin gösterdiği desteklerden do­
layı teşekkür ettik. Kendileri, bu 
konuya çok önem verdiklerim, 
asrın başında ‘hasta adam’ ola­
rak değerlendirilen Türkiye'nin, 
asrın sonunda Avrupa’nın güç­
lü ülkelerinden biri olacağına 
inandıklarım ve bu konuda A l­
man hükümetinin her türlü işbir­
liğine hazır olduğunu belirttiler” 
dedi.
D SP’li
milletvekilleri
DSP üyesi olan milletvekillerinin 
durumları anayasa açısından 
TBMM Başkanlık Divanı'mn 
oluşturduğu bir alt komisyonda 
inceleniyor. A lt komisyon, yap­
tığı inceleme sonunda DSP ku­
rucusu olan Nuri Korkmaz, Fik­
ret Ertan, Süleyman Koyuncu- 
gil, Turgut Sözer'in ne zaman 
HP'den istifa ettiklerine ve 
DSP’nin hangi tarihte kuruldu­
ğuna ilişkin bilgilerin TBMM  
Başkanlığı ’ndan istenmesini ka­
rarlaştırdı.
M ÇPden MHP’ye 
m oral
Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) 
Genel Başkam Ali Koç ile Genel 
idare Kurulu üyeleri bugün 
M H P davasını izleyecekler. 
MÇP Genel Merkezi'nden yapı­
lan açıklamada parti genel baş­
kanı Ali Koç ile Genel idare Ku­
rulu üyelerinin Ankara Sıkıyöne­
tim Komutanlığı 1 Numaralı As­
keri Mahkemesi’nde görülmek­
te olan M HP davasının bugünkü 
duruşmasını izlemeye gidecekleri 
bildirildi.
İşçi ve m em ur 
emeklileri
İstanbul Bağımsız Milletvekili 
Bilal Şişman, işçi ve memur 
emeklileri arasındaki maaş fark­
lılıklarım Meclis gündemine ge­
tirdi. Bilal Şişman, TBMM Baş­
kanlığı’na Çalışma ve Sosyal Gü­
venlik Bakam Mustafa Kalemli 
tarafından yanıtlanması amacıy­
la verdiği soru önergesinde, “İş­
çi ve memur emeklileri arasında­
k i maaş eşitsizliği ne zaman 
giderilecek” diye sordu.
Fener’de yangın
Unkapanı Fener’de televizyon 
patlaması sonucu meydana gelen 
yangında 4 katlı bir bina yandı. 
Fener Camcı Yokuşu 1 nolu bi­
nanın 3. katında Yusuf Kork- 
m az’a ait konutta televizyonun 
içten yanmaya başlaması ve bir 
süre sonra patlaması sonucu sa­
at 18.30’da çıkan yangın 2 saat 
sonra söndürüldü. Yangınm çık­
tığı binada oturan Fatih Emni­
yet AmiriiğPnde görevli bekçi 
Kamer Erkan ve yangının baş­
langıç yeri olan Yusuf Kork- 
m az’a ait konutlar tamamen 
yandı. Yangın, binanın ilk iki ka­
tına sirayet etmeden söndürül- 
mesine karşın buralarda da 
önemli ölçüde hasar meydana 
geldi.
Gemide seminer
Türkiye Denizciler Sendikası, 
üyelerim Denizcilik İşletmesi’n 
den kiraladığı Ankara feribotun­
da eğitiyor. Sendikanm bakım ve 
onarım amacıyla Saraybumu 
rıhtımında bulunan Ankara fe ­
ribotunda üyeleri için düzenledi­
ği “Temel Sendikal Eğitim” se­
mineri S gün sürecek. Genel Baş­
kan Emin Kul, seminerin açılı­
şında yaptığı konuşmada, 7 yıl­
lık bir aradan sonra ancak geçen 
yıl toplusözleşme bağıtlama ola­
nağı bulabildiklerini söyledi.
Bir idam dosyası 
TBMYTde
Hüseyin Kaymaz hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilme­
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
dün TBMM Başkanlığı’na su­
nuldu. Böylece Adalet Komisyo­
numda bekleyen idam hükümlü­
lerinin sayısı 84’e yükseldi Bur- 
sa’mn Merkez, Gemlik, Yalova, 
Kestel, İznik ve Kocaeli'nin Geb­
ze ilçelerinde geçen yılın haziran 
ayında ortaya çıkarılan uyuştu 
rucu şebekesiyle ilgili olarak l  
sanık 1 yıl 3 ay ile S yıl arasını 
değişen hapis cezasına çarptır 
dı, 2 sanık beraat etti.
Caner için 
ön soruşturm a
İşkenceci polis Sedat Caner h, 
kında, Nokta dergisine yapı 
itiraflar nedeniyle ön soruştur 
başlatıldı. “Emniyet kuvvetI 
ni küçük düşürücü” beyanlı 
bulunduğu gerekçesiyle , 
Cumhuriyet Savcılığı Basın 
rosu tarafından başlatılan sı 
turma için Bakanlıktan izin 
mesi halinde, Nokta dergis 
rumluları hakkında başla 
soruşturma kapsamına i  
Caner de dahil edilecek.
Orhan Veli’ye çay bardağında kırmızı şarap
— 4
Devlet Konservatuvarı’nda müdür yardımcılığı yaptı­
ğım sırada odam müdür odasının bitişiğindeydi. Müdü­
re gelenler benim açık kapımın önünden geçerdi. Bir gün 
odamda otururken, ince uzun, saçları dökük bir İstan­
bul efendisi odama uğradı. Gülümseyerek bana doğru 
eğildi, “ Demek sen bizim akıllının arkadaşısın" dedi. İs­
tiklal Marşımızın armonizasyonunu yapan Askeri Mü- 
zika Şefliği’nden emekli Veli Kanık olduğunu anladım. 
Kalkarak saygı gösterdim. O sırada Ankara Radyosu’n- 
da çalıştığını duymuştum.
Orhan Veli ile ilişkilerimiz yıllarca önceden başlamış­
tı. Ben fakültede okurken Ankara’dan Suphi Taşhan gel­
di. Orhan Veli’den selam getirdi. “Şiirlerine bayıldığımı
Kiilebi’ye söyle” dediğini anlattı. O sıralarda soyadım 
Külcbi değildi, ama şiir alanında bu adla tanıyorlardı. 
Daha sonra İstanbul’a geldi. Zeynep Haram Konağı’nda, 
bizim bölümle aynı salonda bulunan felsefe bölümü ki­
taplığında saatlerce konuştuk. 1945’te Ankara’ya geldik­
ten sonra ise hemen birçok akşamlar bir aradaolduk.
Orhan Veli 1936’dan sonra ülkeyi allak bullak etmiş­
ti. Öbür iki arkadaşının temelde “ Garip” akımıyla pek 
ilgileri olmadığı, Orhan öldükten sonra yazdıklarıyla bel­
lidir. Parada, işte, gösterişte gözü yoktu. Yoksulluk içinde 
temiz ve güzel giyinirdi. Herkesi şaşırtmaktan zevk du­
yardı. Aslında bu tutumu kendi icadı değildi. Daha ön­
ceki yıllarda Fransa’da birtakım gerçeküstücüler de, şii­
ri şiir yapan birtakım öğelerle alay eden şiirler yazmıştı. 
Oysa onun pekâla coşkucu (romantik) şiirleri en güzel 
şiirleriydi. Ama kısa sürede ünü Türkiye düzeyinde 
“Garip” şiirleriyle yayıldı. Yaşını başını almış şair eski­
leri bile onun gibi yazacaklarım ileri sürdüler. Orhan Veli 
kadar öykünülen bir ozanın henüz Türkiye’de görülme­
diğini söylemek yanlış olmaz.
Uzaktan görünüşüne aldananlar, onun gibi görgülü, 
terbiyeli ve çalışkan birinin derbeder, “harabati” oldu­
ğunu sandılar. O da böyle görünmekten hoşlandı. Örne­
ğin, çalıştığı tercüme bürosunda, çaycıya tembihlemiş. 
Arkadaşlarına çay gelirken ona da çay bardağı içinde kır­
mızı şarap gelirdi. Bir küçük çay bardağındaki şaraptan 
ne çıkar? Amaç ilginç, şaşırtıcı olmak. Alay edilecek şey­
lerle haklı olarak alay ederdi. Espri yapmaktan da hoş- 
lanırdı.
Biz ozanların çoğumuzdan daha az kıskançtı. Bir din­
gin pazar sabahı Kutlu Pastanesi’nin önünde otururken 
geldi. Beni çağırdı. Ciddi bir şey söyleyeceğini sandım. 
Kırk elli adım yürüdükten sonra güldü. “ Seni, orada şa­
ir kalmasın diye çağırdım” dedi. Oysa o sabah Kutlu 
önünde benden çok değerli arkadaşlarla oturuyorduk.
Geceleri genellikle Sayın Nahit Fıratlı’nın evinde top­
lanırdık. Bu toplantılara ciddi şiir toplantıları demek daha 
doğru olur. Genellikle Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Necati 
Cumalı, siyasal bilgileri yeni bitiren, sonra doktora için 
gittiği Fransa’da ressam olan Mübin, iktisat öğrenimini 
yeni bitirmiş Ekrem ve ben. Arasıra Sabahattin Eyuboğ- 
lu’nun, Ataç’ın, Dora ve Erol Güney’lerin de katıldıkla­
rı olurdu. Ama toplantının lideri hiç kimseye belli etme­
den Orhan Veli’ydi.
Çok yetenekli olduğu halde, işine büyük dikkat göste­
rirdi. Dünya Klasikleri çevirilerinin yapıldığı sırada, ya­
pıtları asıl dillerinden çevirecek olanların yanına sanat­
çılardan da bir kişi verilirdi. Orhan Veli, bunun yanı sı­
ra, doğrudan doğruya kendisi de çeviriler yaptı. Bu çe-
(P rh a n  Veli, Tercüme 
Bürosu’nda çaycıya 
tembihlemiş. 
Arkadaşlarına çay, 
ona da çay bardağında 
kırmızı şarap gelirdi. 
Bir küçük çay 
bardağındaki şaraptan 
ne çıkar? Amaç ilginç, 
şaşırtıcı olmak.
virilerde bir tümce, bir deyim, bir sözcük için günlerce 
düşündüğünü gördüm. “Çirozname” adıyla çevirdiği şiir 
belki de aslından bile güzeldir. O şiirde, daha birçok çe­
virilerde Orhan Veli’nin üstün nitelikleri ve özeni çok 
uzun yıllar/yaşayacaktır.
• 1950 yılında, otuz altı yaşında bir gece çukura düştü­
ğü için beyin kanamasından öldüğü bildirildi. Cebinden, 
yanlış anımsamıyorsam 37 kuruş çıkmıştı. Böyle ölüme 
ne söylenir?
Behçet Necatigil: Eksiksiz bir bilimci
O ki içilen sudur kana kana 
(Özlemdir, doymayıştır, kardeştir)
Behçet Necatigil ile (o zaman soyadı Gönül’dü) dört 
yıl dirsek dirseğe oturduk. Kimi kez sevgi, kimi kez ça­
tışma, kimi kez kıskançlık; her zaman o üstündü, çalış­
kanlıktı, iyilikti, cömertlikti, bağışlayıcılıktı..
Yüksek öğretmen okulunun giriş sınavında 40-50 kişi 
arasında fakültenin ileri sınıflarından öğrenciler, uzun 
saçlı, ozan görünüşlü züppeler, sınav yapanları tanıyan­
lar, hepsi dikkatimi çekti, bunlar arasında nasıl sınavı ka­
zanabilirim diye ürktüm de, onun ayrımına, varlığına bile 
rastlamadım. Sınav sonuçlarından sonra birbirimizi ta­
nıdık.
O yıllarda tıp fakültesinde parasız yatılı olmak için sı­
nav bile yapmıyorlardı. Mülkiye okulunun çetin bir sı­
navı vardı. Ama parasız yatılı iki yüz kişi alacakları da 
biliniyordu. Annem bu iki okuldan birine girmemde di­
reniyor, “ Girmezsen iki elim yakanda kalır” diyordu. 
Bu nedenle Mülkiye için yaz boyunca matematik, tarih, 
coğrafya çalıştım. Her iki okul için de kâğıtlarımı, bel­
gelerimi hazırlayıp verdim, başvuru formalitelerini ta­
mamladım. Ama aklım ozan olmaktaydı. Edebiyat fa­
kültesinde okumazsam ozan olamayacağımı sanıyordum. 
Parasız yatılı olmazsam okuma olanağım yoktu. Sınav­
ların ne zaman yapılacağını öğrenmeden İstanbul’a gel­
dim. Meğerse bir buçuk ay kadar erken gelmişim. Şimdi 
akrabam olan, tanıdığımız bir ailenin evinde kalıyorum. 
Ama ne yapacağımı, o uzun günleri nasıl geçireceğimi bil­
miyordum. Benden bir yıl önce yüksek öğretmen oku- 
lu’na girmiş olan Sivas’tan bir arkadaşım var. Fen ders­
lerinden üstün yetenekli, kimsesiz bir işçi çocuğu. Her­
kesi şaşırtan bir davranışla Teknik Üniversiteye, fen fa­
kültesine girmedi. Yüksek öğretmen okuluna girdi. Oy­
sa her yıl, ancak birkaç öğrenci alman yüksek öğretmen 
okuluna sınavı yapan profesörlerin fakültedeki öğrenci­
lerini aldıkları söylencesi var. Bir açmaza düşmüşüm ki, 
sormayın. Yalnız tıp öğrenci yurduna haziranda liseyi iyi 
derece ile bitirenleri sınavsız ve parasız yatılı aldıkların­
dan, bir tek o garantim var. İyi de matematik çalıştım, 
Mülkiye sınavını da kazanabilirim diye umutlanıyorum.
Tencereoğlu Mehmet diye adlandırdığımız, Sivas’tan 
bir yıl önce gelen arkadaşım yardımıma yetişti. Edebi­
yat fakültesinde okutulan bir bölüm derslerin notlarını, 
verilen kimi ödevleri, özellikle birtakım dilbilim kitapla­
rını getiriyor. Ben de gündüzleri gittiğim Beyazıt Camii 
yanındaki Veliyüddin Efendi Kitaplığımda sedirler üze­
rine atılmış şiltelerde çalışıyorum. Kitaplık çok soğuk, 
üşüyorum. Bir süre sonra da bitleniyorum, ¿aldığım eve 
söylemeye de utanıyor, kaşınıp, bit ayıklayıp duruyorum. 
Ama o zamana değin adını bile duymadığım konuları öğ­
reniyorum. özellikle dil tarihi ve dilbilim alanlarında.
Sınavlardan sonra, bir gün bizim Tencereoğlu’yla yük­
sek öğretmen okulunun kapısında duruyorduk. Şimdi 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun baş 
yöneticiliğine seçilmiş bulunan, o sırada edebiyat fakül­
tesi öğrencisi olan bir arkadaş geldi, “Ekrem Bey’e çı­
kıp sınav sonuçlarını öğreneceğim” dedi. Şaşırdım. Mü­
dür yardımcısı Ekrem Bey’den sıradan bir iş yapar gibi
Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda Dolu  
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
J S e h ç e t Necatigil çok zayıf yapıtıydı. 
Boynunda yılancık yaralarının izleri vardı. O 
sıralarda, Birinci’den de ucuz mavi yazılı bir 
sigara vardı. Onu kendisine yapılan enjeksiyon 
teneke kutularına koyar, ama az içerdi.
C e y h u n  A tu f  bir halk adamı, abartmadan 
söyleyeyim, bir yalvaç olmuştu. Paraya, üne, 
gösterişe değer vermezdi. Kendisini ülkesine, 
halkına adamıştı. Atatürkçülük anlayışını 
halkçılık, devrimcilik, kardeşlik temellerine 
dayamıştı.
1977'DE CU M H U RİYETTE  — Ceyhun A tu f Kansu ve Cahit Külebi, 1977'de Cumhuriyet yazarlarıyla. (Soldan sağa) Oktay Akbal, Doğan Hızlan, Cavit Orhan Tütengil, 
Ceyhun Atuf, İlhan Selçuk, Cahit Külebi, Sami Karaören. Ceyhun A tuflaK ülebi arasında 1940'larda başlayan dostluk, TDK günlerine dek uzandı.
söz ediyordu. Biraz sonra aşağıya indi. Görünüşünde bir 
değişiklik yoktu. Mehmet beni de zorladı. Çık sor diye. 
Korka korka çıktım. Güleryüzlü bir adamdı. Adımı so­
yadımı sordu. “Sen öyle bir not almışsın ki, sözlü sınav­
da sıfır alsan yine girersin” dedi. Ben de öbür sınavlara 
boşverdim. Sözlü sınava önce beni aldılar. Karşıki oda­
ya, sözlüye girmek için seçilen 15 kişiyi kapatmışlardı. 
Nedenini anlayamadım. Garipti. İçlerinde fakültenin 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerinden kimse yoktu. Demek okuduk­
ları derslerden geçtikleri halde bu sınavda başarı göste­
rememişler. Sınavdan çıkınca, öğrenciler çevremi sarıp, 
neler sorduklarını öğrenmek istediler. Ben de söyledim. 
Meğerse bana sordukları Cenap Şehabettin’in şiirini ben­
den sonra giren bütün öğrencilere de inceletmişler. So­
nunda ben 30 üzerinden 29, Behçet 14, bir de kız girsin 
diye seçtikleri bayan arkadaş ise -bilmiyorum kaç aldı- 
seçildik. Bu benim Behçet karşısında tek başarım oldu. 
Ondan sonrada takılır dururdu. “ Sen birincilikle girdin, 
ama kim birincilikle bitirdi” diye. Üstün yetenekli, çok 
çalışkan, bilim adamı tipinde bir öğrenciydi. Ben ise özel­
likle 5. sömestrden sonra hiç derslere çalışmadım. Fakül­
teyi ikimiz de kayıp vermeden aynı dönemde bitirdik.
Geceleri yüksek öğretmen okulunda takviye dersleri ya­
parlardı. Profesör soruyu sorar sormaz, Behçet’in par­
mağı kalkar, son sömestrdekilerden bile daha önce ve çok 
daha eksiksiz yanıtlar verirdi. Arapçası Farsçası da her­
kesten kat kat üstündü. Lisede iyi bir Almanca öğrenimi 
görmüştü. Benden önceki yıl Rahmeti Bey onu Alman­
ya’ya gönderdi. Çok çalıştı. Belki deTürkiye’de en iyi 
Almanca çevirmeni o oldu. Bense, liseden hiç Fransızca 
okumadan gelmiştim. Knut Hamsun'un Fransızca çevi­
rileri kolayıma geliyordu. Bütün romanlarını okuyarak 
yarım yamalak Fransızca öğrendim. Sonra Behçet o ro­
manların çoğunu Türkçeye çevirdi.
Yüksek öğretmen okulunda gece dersleri dışında, hele 
erken saatlerde pek çalışan olmaz, koridorlarda bir aşa-, 
ğı bir yukarı yürürlerdi. Behçet, “Burada çalışamıyoruz, 
gündüzlüye çıkalım” diye tutturdu. “Behçet” , dedim,
NECATİGİL'LE BİRLİKTE — Yıl 1939. Üniversite gün­
lerinde Cahit Külebi (sağda), Behçet Necatigil ile birlik­
te. Necatigil, Yarlık dergisinde şiirler yayımlıyor.
“ Senin evin var. Ben buradan ayrılsam acımdan ölü­
rüm.” Sonra sonra alıştık. Behçet zaten çoğunlukla evin­
de kalır, çalışırdı. İlk günlerde, gece derslerinde kısa bir 
süre onunla yarışmaya kalktım. Baktım ki, benim gücü­
mün çok dışında. Yarışı bıraktım. O herkesle sürdürdü 
gitti.
Çok zayıf yapılıydı. Boynunda yılancık yaralarının iz­
leri vardı. O sıralarda, Birinci’den de ucuz mavi yazılı 
bir sigara vardı. Onu kendisine yapılan enjeksiyon tene­
ke kutularına koyar, ama az içerdi. Sonraları çok sigara 
içti. Ciğerlerini çürüttü. İkimiz de birbirimizi garip bu­
lurduk. Ben onun, sessiz, ama sırasında ateş gibi, den­
geli durumunu, o da benim hiç de ozana benzemeyen sa­
bahtan akşama değin Voleybol oynayan, canlı durumu­
mu garip bulurduk..İleri sömestrlerdeyken, bu konuda 
benim için aruzla çok zarif bir taşlama yazmıştı. Ben 
memnun olmayınca yok etti. Daha sonra da yineleyerek 
yaptığım ricaları “yırttım” diye yanıtladı.
O sıralarda onun soyadı “ Gönül” , benimki 
“Erencan”dı. Kendisinden beklenemeyecek bir ataklık­
la, küçük yaşta çocuk dergilerine, daha sonra da büyük 
dergilere, özellikle Varlık’a şiirler göndermiş, yayımlat­
mıştı. Ben onun kadar gelişmemiştim. Cesaretsizdim. Da­
ha ilk aylarda, baktım, dersliğimizin karşısındaki kitap­
lığa her ay başında giriyor. Biraz da bana duyururcası- 
na, Varlık’ta bir şeyler okuyor. Araştırınca gördüm ki, 
Varlık’ta hemen her ay Behçet Necati imzalı şiirler ya­
yımlıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, o şiirler pek de 
ahım şahım şeyler değildi. Yan yana otururduk. Sırada­
ki gözümü karıştırıp sarı deftere not ettiğini, fakat bir 
türlü içinden çıkamadığım dizelerimi görmüş. O dizeleri 
hem de herkesin içinde yineleyerek alay etmeye başladı. 
Alay etmesi bir şey değil, şiir yazdığımın bilinmesini hiç 
istemezdim. O yüzden birkaç eyreti soyadı kullanmıştım. 
Külebi de yıllardan sonra değiştirebildiğim takma adım­
dı. “Behçet” dedim. “ Bak sen güzel şiirler yazıp yayım­
lıyorsun, ben yazamıyorum, ozanlık savı da gütmüyo­
rum, ne olur, herkesin içinde benimle alay etme!” Acı­
masız davrandı. Baktım olacak gibi değil, bir gün ken­
disine Sivas işi ağır bir sövmeyle döveceğimi de bildiren 
bir çıkış yaptım, ondan sonra sustu. Özellikle Sokak’ta- 
ki şiirlerimi okuduktan sonra beni kutladı, ama kimseye 
söylemedi. Onunla Ahmet Ateş’ten başka kimse şiir yaz­
dığımı anlamadı.
Behçet fakülteyi üstün başarıyla bitirdi. Birçok profe­
sör onu asistan yapmak istedi. Hatta daha sonra öğret­
menken derslerini izlediği Alman filolojisine asistan yap­
mak istediler. Çok büyük bir bilim adamı yeteneği taşı­
dığı halde, yalnız ozan olmayı yeğledi. Yıllarca sonra yi­
ne kendisinin, hem de özel koşullarla Alman filolojisi bö­
lümüne alınması söz konusu iken kabul etmesini 
öğütlediğim mektuplar üzerine, “ Rica ederim, böyle şey­
ler yazma, karım da sana inanıp beni zorluyor, huzur­
suz oluyorum” yanıtını göndermişti.
1940’ta savaş başlamış, biz de öğrenciliği bitirmiştik. 
İkimiz de hemen yedeksubay okuluna girmek istiyor, bir­
likte olursak işlerin daha kolay yürüyeceğine inanıyor­
duk. İzmir’de öğretmenlik yapan nişanlımı görmeye git­
tim. Behçet dönüşümü bekledi. Gecikmişiz. Yedeksubay 
okulundaki danışma subayı, sağlık yüzünden geciktiği­
mizi belirten rapor almamızı öğütledi. Kime gidelim der­
ken, Behçet Edirnekapı’da böyle rapor veren bir doktor 
olduğunu öğrenmiş. Kambur, ufak tefek biriydi. Hasta­
lığımızı sorunca, ben daha önce geçirdiğim bir böbrek 
rahatsızlığını ileri sürdüm. Pek esenlikli olmayan Beh­
çet ise, dobra dobra, hiçbir hastalığı olmadığını, askere 
gitmek için bir engel raporu gerektiği yanıtını verdi. Ger­
çekten çok sıkıldım. Hele raporu aldıktan sonra dokto­
run eline yirmi beş, elli kuruş gibi paraları saydığını gö­
rünce, daha da sıkıldım. İkimizin muayene ücreti iki yüz 
elli kuruştu. Benim param olmadığından Behçet verdi.
Önce benim için Sultanahmet’teki askerlik şubesine git­
tik. Beni kolaylıkla yedeksubay okuluna şevkettiler. Beh­
çet için gittiğimiz Beşiktaş Askerlik Şubesi Başkanı ba­
bacan bir adam. Behçet’i azarladı. “Sahtekâr, beklesen, 
daha sonraki döneme gitsen ölür müsün?” diye. Sevk de 
etmedi. Ben kapıdan gözetlerken gülmekten kırılıyorum.
YEDEKSUBAYOKULU'NDA  — Yıl 1940. Öğrencilik 
bitmiş. Cahit Külebi (solda) yedeksubay okulunda, as­
kerliğini bitirince Antalya'da göreve başlayacak.
Ama işin acı yanı, ben içeride o dışarıda kaldık. Birlikte 
askerlik yapamadık. Yüksek öğretmen okulunda da bi­
ze atama yeri hazırlamışlar. Kars ve Antalya. Ben asker 
olunca Behçet tek kaldı, hangisini istese oraya gidecek. 
O gece “Senin yerinde olsaydım Antalya’ya giderdim” 
dedim. Herhalde sayrılık durumu nedeniyle alındı. Oy­
sa benim hiçbir art düşüncem yoktu. Bana kızgınlıkla mü­
dür yardımcısına gitti, Kars’a atanmak istediğini söyle­
di. Askerliğim bitip Antalya’da göreve başlayıncaya ka­
dar dargınlığı sürdürdü. Bir gün Varlık’ta “Güz Şarkısı” 
başlıklı güzel şiirini okuyunca bir mektupla kendisini kut­
ladım. Barıştık. O sırada yedeksubay okulundaydı. Son­
ra, levazım subayı olarak İzmir’de askerliğini sürdürdü. 
Bu arada, beni kırk beş gün için ikinci kez askere çağır­
dılar. Askerliğim bitince, o sırada İzmir’de ikinci kez ye- 
deksubaylık yapan arkadaşımız Orhan Dengiz ile birle- 
şip beni bir hafta, hem de lüks bir otelde konuk ettiler.
Kordon’da yürürken Behçet ile Orhan’a Sivas Yolla­
rında, Hikâye vb. birkaç yayımlanmamış şiirimi okudum. 
Behçet o denli heyecanlandı ki, yarı ciddi yarı şaka, “Tuh 
Allah kahretsin” diyerek çantasını fırlatıp attı.
Uzun yıllar geçti. Bir gün Oktay Akbal telefon etti. 
Behçet’in akciğer kanserinden hastaneye yatırıldığını, 
Başbakan Ecevit’ten yardım rica etmemi istedi. Türk Dil 
Kurumu üyesi olmakla birlikte o sırada kurum ile CHP 
arasında anlaşmazlık bulunduğundan Ecevit’e gitmekten 
çekindim. Mustafa Ekmekçi, gidip konuşmuş. Hüküme­
tin düşmesinin de söz konusu olduğunu belirterek bir yar­
dım yapamayacağını söylemiş. Ekmekçi daha sonra İs­
met Sezgin’e durumu açmış. O sırada AP iktidara geç­
mişti. Başbakan, Kültür Bakanını hastaneye gönderip, 
Behçet’in hatırını sordurdu. Hemen Avrupa’ya gönderJ 
meye kalktılar. İsmet Sezgin’e önceki durumu da anla­
tıp teşekkür ettiğimde, “ Hoca biz sanatçılarımıza her za­
man hizmet ederiz” yanıtını vermişti.
1979’da, sanırım bir mayıs günü, Oktay Akbal, Sami 
karaören ve ben Cerrahpaşa Hastanesi’ne gittik. Üç ki­
şilik bir odada kalıyordu. Cumartesi ve pazar günleri has­
taların evlerine gitmelerine izin verildiği halde, o eşini ve
çocuklarını çok seven Behçet evine gitmemişti. Yatakta 
oturmuş kitap okuyordu. Kısık sesiyle işaretler de kata­
rak konuşuyordu. Geceleri sabaha kadar uyuyamadığı- 
nı, odadaki öbür hastaları rahatsız etmemek için elektri­
ği açmadığını, camdan bak bak zaman geçmediğini, ki­
tap da okuyamadığını anlatıyordu. Çoktandır karşılaş­
mamıştık. Eski iğneleyici tavrımı takındım, o da benim 
gibi davrandı. Sonucu soğukkanlılıkla bekliyordu. Yıl­
larca önce üç beş kuruşunu önemsiz bir şeymiş gibi be­
nimle nasıl paylaşmışsa, ampul kutularındaki sigaraları­
nı içtiğimde nasıl hiçbir tepki göstermemişse, şimdi de 
ölüme karşı öyle yiğit, öyle cömertti.
Yattığı oda zemin katta ve kapıya yakındı. Bizi dış ka­
pıya dek geçirdi. Üçümüz önde o arkamızda, gözyaşla- 
rımızı göstermemek için öyle yürüyorduk.
Ceyhun Atuf Kansu: Bir halk adamı __
Ceyhun kardaş sen bu ilden gideli 
Dağlarım yıkıldı, çöllerim bomboş.
Söğütlü dereler, iğdeli beller, 
Kuraktan çatlam ış göllerim bomboş.
1940’taydı. Süleymaniye’de öğrenci yurdu işleten bir 
arkadaşımı görmeye gitmiştim. Oturma salonunda inme­
sini bekliyordum. İçeriye kısa boylu, şayak kumaştan pal- 
tolu, gözlüklü biri girdi. Daha önce hiç karşılaşmadığı­
mız halde, Ceyhun Atuf Kansu olduğunu anladım. Ben­
den iki yaş genç, tıp öğrencisiydi. Daha önce özellikle Ül- 
kü’de şiirler yayımlamıştı. O sırada ben de şiirlerimi ya­
yımlıyordum. Ama benim onu tanımama karşın, o beni 
tanımıyordu. Masanın üzerinde gazeteler, dergiler var­
dı. Zaten iki sayı çıkmış olan Sokak dergisinin ikinci sa­
yısını eline alıp karıştırdı. O sayıda üç şiirim vardı. Bi­
rinci sayıdaki iki şiirimle birlikte, bugün de en çok dik­
kati çeken şiirlerimdi bunlar. Bana doğru döndü. “ İçin­
dekilerin hepsi on beş kuruş etmez” diyerek küçümsedi­
ğini belirtti. O yıllarda şımarıklık kertesinde kendimden 
emindim. Hiç aldırmadım, yanıt da vermedim. O sırada 
Behçet Kemal havalarında olan tanınmış bir devlet ada­
mının oğlu şiirlerimi ister beğensin, ister beğenmesindi. 
(Derginin ederi on beş kuruştu.)
1945 sonrasında da, toplumsal açıdan, insansal açıdan 
büyük gelişme göstermiş olduğunu sonradan anladığım 
Ceyhun Atuf, şiirsel açıdan henüz sonraki düzeyine gir­
memişti, sanıyorum. Bir gece Buket’te Necati ile otur­
muş yiyip içiyorduk. Buket evden bozma oldukça lüks 
bir lokantaydı. Bizim oturduğumuz odanın yandaki oda­
ya açılan bir penceresi varmış. Bizi görmüş olacak ki, 
Ceyhun pencereden başım uzattı. O ay yayımladığım 
“ Hikâye” şiirini kastederek, “ Külebi, şiirini beğendim, 
beğendim” dedi. Bu ancak yaşlı ve büyük bir ustanın ya­
pabileceği bir gönül almaydı. O sıradaki havamız nede­
niyle Necati Cumalı da, ben de pek hoşlanmadık. Oysa 
daha sonraki yıllarda Ceyhun Atuf Kansu öyle bir olgun­
luk düzeyine ulaşmıştı ki, bana bu sözleri söylese çok se­
vinirdim.
Ceyhun, 1946’lardan sonra da, hekim olarak, halk ada­
mı olarak ve kısa bir süre sonra yayımladığı eşsiz şiirle­
rin ozanı olarak daha bizim çevremize girememişti. O yıl­
larda, Şükran’da ayrı masalarda otururken şiirlerini Ya­
şar Nabi’nin basmadığından yakınmıştı. Ne var ki, kısa 
sürede Ceyhun, Yaşar Nabi dahil, herkesin sevgi ve say­
gısını kazandı. Çok beğenilir bir ozan ve yazar oldu. Her 
iki değerlendirmede de, kendisinin ve Anadolu’nun et­
kisi vardı.
Numune Hastanesi’nde çocuk hastalıkları bölümün­
de baş asistandı. İsteseydi, o hastanede kalabileceği gibi 
kariyer akademike de geçebilirdi. Biz bilmiyorduk, ama 
daha o yıllarda Altındağ’da hekimlik çalışmaları yapmış, 
halk adamı olmakta büyük bir atılımda bulunmuştu. Bir 
gün baktık, Turhal Şeker Fabrikası’na hekim olarak atan­
mış, çekmiş gitmiş. Turhal’a gider gitmez Varlık’ta ya­
yımladığı “ Zile” adlı şiiri bana adamıştı. Doğum yerim­
de beni anımsamasına çok sevinmiştim. İnsanlık savaşı­
mındaki büyük hizmetlerine koşut olarak, gittikçe Ana­
dolu’ya yönelik bir sanatçı kişiliğini yüceltti.
“Yanık Hava”daki şiirleriyle, onca güzel çevre gözle­
mi yazılarıyla, “ Köy Öğretmenine Mektuplar” ıyla şaşır­
tıcı bir kişiliğe büründü.
Ceyhun Atuf bir halk adamı, abartmadan söyleyeyim, 
bir yalvaç olmuştu. Paraya, üne, gösterişe değer vermez­
di. Kendisini ülkesine, halkına adamıştı.
Atatürkçülük, toplumculuk anlayışını şu üç temele da­
yamıştı:
Halkçılık,
Kendi kendisini yenileyen bir devrimcilik,
Ahiliğe, halk loncalarına benzer bir kardeşlik anlayı­
şı.
Bu ilkelerini “ Atatürkçü Olmak” , “ Atatürk ve Kur­
tuluş Savaşı” , “ Balım Kız, Dalım Oğul", “ Halk Önde­
ri Atatürk” , “ Cumhuriyet Ağacı" adlı yapıtlarında ve 
şiirlerinin hemen tümünde yansıttı.
Çok sevecen ve yumuşak olduğu halde, düşünsel ko­
nularda ve gerçekçilikte tartışmalardan, çekişmelerden 
kaçınmazdı.
Ceyhun Atuf Kansu ile Türk Dil Kurumu’nda, Türk 
Dili Dergisi yazı kurulunda uzun yıllar birlikte çalıştık. 
Aramızdaki düşünsel uyum nedeniyle de Halk Öyküleri 
Yarkurulu’nda bizi eşleştirmişlerdi. Yazı Kurulu’nda bir­
çok mutlu günlerimiz, sevgiyle anılacak anılarımız oldu. 
Ama hepsinin içinde onun insanlığı vardı. Cemal Süre- 
ya’nın dediği gibi, o şiirimizin cumhurbaşkanıydı. Hacı 
Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal gibi.
SfTR EC EK
19 ŞUBA T  1986
Özetle
TEP davası
İstanbul 2 numaralı Askeri Mah­
kemesi 'nde görülen Türkiye 
Emek Partisi davasında savun­
malar tamamlandı. 10 yıldır sü­
ren TEP davası ile ilgili karar 18 
Mart 1986 salı günü verilecek.
AN AP Grubu
Başbakan Turgut Özal'ın Ingil­
tere 'de bulunması nedeniyle ka­
tılamadığı ANAP Grubu'nun haf­
talık toplantısı kısa sürdü. 45 da­
kika süren toplantıda, Burdur 
Milletvekili Fethi Çelikbaş bir 
konuşma yaptı ve A vrupu Kon­
seyi ile Türkiye ilişkileri hakkın­
da bilgi verdi.
B elediyede p a za r  
kon usu
İstanbul Anakent Belediye Mec­
lisi 'nde sürekli pazar yerleri ve 
haj tesisleri sahasına ek yapılma­
sına ilişkin " tadilat planı" kabul 
edildi. Buna göre, Fatih Hatip 
Muslihittin Mahallesi'nde yaptı­
rılacak olan sürekli pazar yeri 
içinde, haI tesisleri de yer alacak. 
Mecliste söz atan SHP grup söz­
cüsü Ayfer A tay, sürekli pazar 
yerleri görüşünü benimsemeleri­
ne karşın, kendine has özellikleri 
olan pazarcıların bu gibi yerlere 
yerleştirilmelerine karşı oldukla­
rını söyledi.
E rkan, A B D 9den  
döndü
İstanbul Emniyet Müdürü Ünal 
Erkan, ABD'ye yaptığı geziyi ta­
mamlayarak dün akşam uçakla 
yurda döndü. Emniyet Müdürü 
Erkan, ABD  polis örgütündeki 
yenilikleri ve teknolojik gelişme­
leri incelemek amacıyla bu ülke­
ye gitmişti.
İTİ) öğrencilerine  
dernek izni
İTÜ  Maden Fakültesi öğrencile­
rinin dernek kurma başvurusu, 
rektörlüğün yazılı izni olmama­
sı nedeniyle Dernekler Masası 'n- 
ca işleme konulm adı. İTÜ  
MA D-ÖD derneğinin kurucuları 
tarafından dün yapılan yazılı 
açıklamada, bu uygulamanın 
Dernekler Yasast'na aykırı bu­
lunduğu belirtilerek, “2908 sa­
yılı Dernekler Yasası 'nda belir­
tilen belgelerle yaptığımız başvu­
ru sonucunda, kurucuların rek­
törlükten yazılı izin almaları ge­
rektiği, rektörlüğün yazılı izin 
belgesinin olmaması halinde 
dosyanın işleme konulmayacağı 
belirtildi" denildi.
A im a u y a 9da aşk  
cinayeti
Federal Almanya'nın Bremen 
kenti yakınlarındaki Yerden ka­
sabasında bir Türk kızı, komşu­
sunu tabancayla öldürdü. Gör- 
kü tanıklarının ifadesine göre, 
Dilber Akyıldız (21), üç çocuk 
babası Celale t tin Başol’u (36) 
kurşun yağmuruna tuttu. Kom­
şusunun tabancasından çıkan 
kurşunlara hedef olan Celalettin 
Başol olay yerinde öldü.
E lektrik a r ıza la n  
azalacak
TEK, İstanbul'daki elektrik arı- 
zalarını yarı yarıya indirecek ye­
ni bir sistem için çalışmalara baş­
ladı. Dünya Bankası kredisiyle 
gerçekleştirilecek yeni sistemle il­
gili proje çalışmalarının sürdü­
rüldüğü bildirildi. TEK yetkili­
leri, İstanbul'da halen üç kade­
meli bir trafo sistemi ile hizmet 
verildiğini, yeni proje uyarınca 
ara trafonun kaldırılacağını, 
böylece ikili sisteme geçilince 
elektrik arızalarında yüzde 50 
düşüş olacağını bildirdiler.
M inibüslerin
rengi
İstanbul Ulaşım Koordinasyon 
Kurulu, Minibüsçüler Esnaf 
Derneği 'nin "minibüslerin üç 
ayrı bölgede tek tip boyanması" 
önerisini olumlu karşıladı. Buna 
göre minibüsler. Anadolu yaka­
sında açık mavi, Beyoğlu yaka­
sında açık yeşil, İstanbul yaka­
sında da krem rengine boyana­
caklar.
Tutuklu yakınları
uygulamadan
yakındı
Adana Ceza ve liıtukevi'ndeki 
hükümlü ve tutuklu yakınları 
dün SHP Genel Merkezi'ni ziya­
ret ederek Genel Sekreter Cahit 
Angın'la görüştü. Ziyaret sırasın­
da Mamak Ceza ve TUtukevi’n , 
deki bazı tutuklu ve hükümlü 
yakınları da hazır bulundu. Bir 
sanık yakını görüşme sırasında 
Adana Cezaevi'ndeki durumu 
Angın’a anlatırken, yöneticileri 
suçlayarak, “Açlık grevi bugün 
(dün) 20. gününü doldurdu, gö­
rüşe g ittiğ im izde görüşem i 
yoruz ” dedi.
in ci B ayram  
davası
Ulaştırma Bakam Veysel Ata- 
soy'a hakaret ettiği gerekçesiyle 
3 yıl hapsi istenen türkücü İnci 
Bayram, bir gazeteciyle yaptığı 
söyleşiyi reddetti. İstanbul 2. As­
liye Ceza Mahkemesi'ndeki dün­
kü duruşmada, gazeteci Vedat 
Levent Araz in  söyleşiyi kaydet­
tiği teyp bandının çözümü okun­
du. Sanık İnci Bayram'ın iste­
miyle gizli oturumda okunan 
bant çözümündeki konuşmaları 
reddeden Bayram, "Banttaki 
konuşmalar bana ait değil, böyle 
bir söyleşi de yapmadım ' ’ dedi.
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O kadar çaldı ki yürekten 
Türküler aşındırdı kavalı
A
X  JL n k a ra  Devlet Konservatuvarı’na 1945 sonunda 
dramaturg ve diksiyon öğretmeni olarak atandım. O gün­
lerde büyük ücret ödenen bu görevi, işe başlamadan ka­
bul etmedim. Genel müdürün de, okul müdürünün de 
ısrarlarım geri çevirdim. Tutumumu anlamamakla bir­
likte sevgi ve saygıyla karşıladılar. İşi bir heveslisine, bana 
da ondan kalan sekiz saat yazın öğretmenliğini verdiler. 
Okulda yatıp, parasız olarak yemek yiyordum.
Öğretim dalı beden eğitimi olan, babacan, iri yarı ve 
haşarı konservatuvar öğrencilerine kendisini kabul ettir­
miş bir müdür başyardımcısı vardı. O sıralarda evlenme 
ve başka bir okula atanma gibi sorunlarla bunalmış. Ev­
leneceği bayan geleceği için çok şeyler isteyerek onu bu­
naltıyor. Milletvekili olmasını istiyor, Bir gün başyardım­
cıyı benim yatağımda başında bir kurşun deliği ile bul­
duk. ikinci kurşun ise boşa gitmiş, duvara saplanmıştı. 
Giyinikti. Ayakları yataklıktan sarkıyor, olduğundan da­
ha ufalmış görünüyordu. Polis, savcı geldi. Gerekli in­
celemeleri yaptı. Soruşturma açılmasına gereksinme du­
yulmadı.
O günlerde Saim Alpago ile yakınlaştık. O sırada Dev­
let Tiyatroları henüz kurulmamıştı. Konservatuvarı biti­
renler, kadro da olmadığından özel bir yasa ile atanıyor, 
ayda 50 lira kadar bir aylık alıyorlardı. Cumhurbaşkan­
lığı Filarmoni Orkestrası da yine konservatuvara bağlıydı.
Saim Alpago, ilk öğrencilerden olduğu için evlenip ço­
luk çocuk sahibi olarak okula girmiş, ailesi başka bir 
kentte oturuyor. Askerden dönmüş, okulda yatacak bir 
yer vermişler. Yemek vermiyorlar. Aylığının yansıyla ida­
reye çalışıyor, yarısını ailesine gönderiyor. Belki de ce­
keti olmadığı ya da eskitmemek için kısa kollu bir göm­
lekle dolaşıyor. Bir gün bana “ Hocam böyle niçin ağır 
yürüyorum biliyor musun? Acıkmamak için enerjimi az 
kullanıyorum da, ondan’’ demişti.
“Tatbikat Sahnesi” adıyla görevlendirilen tiyatro, yılda 
belli bir süre çalıştığı için sahneye çıkma olanağı da pek 
azdı.
Başyardımcının canına kıymasından birkaç gün son­
ra, gece çalışma odama geldi. Konuşuyoruz, ölüm  üze­
rine öyle ayrıntılı, öyle ilginç saptamalar yapmış ki, o sade 
kılıklı, dümdüz bir adam görünüşlü Saim bir Dostoyevs- 
ki’ydi sanki. Saim anlatıyordu:
Revirde çalışan, herkesin nine dediği 80’e yakın bir 
emektar var. Başyardımcı, canına kıymadan önce çok şık 
özel kahve fincanını ona armağan etmiş. Nine öyle seve­
cen,'öyle sevilen, öyle yaşlı bir insan ki, çevresinde yüz­
lerce kişi onun bu işi yaptığından kuşku duymaz. Saim, 
nineyi gözleriyle oynayarak anlatıyor. Soruşturma günü 
nine kimi görse açıklamada bulunuyor, yemin ediyormuş, 
“Vallahi ben öldürmedim, evladım” diye.. Saim o gece 
kendi kuşkularını da yine kendisiyle alay ederek anlattı, 
ölüm günü ona da bir kuşku gelmiş, “Acaba ben mi öl­
dürdüm?” diye, daha sonra “Öldürmemiş olsam bile, 
acaba öldürdüğümden kuşku mu duyarlar?". Vardığı so­
nuç şuydu: Bir yerde bir olay olursa, herkes kendisinden 
kuşku duyar.
Daha sonra Devlet Tiyatroları kurulduktan sonra Sa- 
im’i birçok kez oyunlarda izledim, öteden beri şu kanı­
ya varmışımdır. iyi sanatçılar soylu yarış atı gibidir. Ya-
YJH L ıldırım Önal, fitil 
gibi içtikten sonra bir 
taksiye atlıyor, ”Çek” 
diyordu. Şoför, “Nereye?” 
diye soruyor, “Nereye 
olursa olsun”, yanıtını 
alıyor. Daha sonra şoförün 
her soruşunda “sağa” 
buyruğunu yineliyordu.
şamlarında ne denli basit, hatta ne denli görgüsüz ve ekin- 
siz olsalar da, sahneye çıktıklarında bambaşka oluyor­
lar. Saim, sahnedeyken dışarıdaki kişiliği gidiyor, yeri­
ne bir başka Saim geliyordu. Sanki yıllarca Avrupa’da 
yaşamış, eğitim görmüş, büyük sahnelerde oynamış gi­
biydi. Öysa, zavallı Saim’i belki de Devlet Tiyatroları’- 
nın Avrupa turnelerine bile götürmemişlerdir. Bir de bu­
nun tersi kişiler vardır. Sanat işinde beş para etmedikle­
ri halde, çevreleri, hatta daha geniş çevreler onları bü­
yük sanatçı sayar, onlar da bu durumu benimserler. Za­
ten sanatçı yetenekleri olmadığından, içtenlikli bile 
olsalar, kendilerini bu gibiler değerlendiremez. Saim, her 
gerçek sanatçı gibi, dümdüz görünür, sanatçılık ayakla­
rına yatmazdı. Annesi onu aktör olarak doğurmuştu. Rol 
kesmez. Kendisi o kişiymiş gibi oynardı. Gözleri bir an­
latım pınarıydı. Her tür oyunda başarılıydı. Commedia 
dell’arte yorumunda da eşsizdi. Sanatın bir “ hirfet” ol­
duğunu kendi kendine sezmişti.
Yıldırım Önal: Kendisini yiyen 
Tansık_________________________ ____
Ankara Devlet Konservatuvarı giriş sınavını kazanan­
lar yavaş yavaş geliyorlardı. Nöbetçi olduğum bir din­
lence günü, Ege bölgesindeki bir ilçeden 16-17 yaşların­
da bir genç geldi. Sevimli ve terbiyeliydi. Bas (kaim) sesi 
hemen dikkatimi çekti. Alçak sesle, içtenlikle konuşuyor­
du. Yeni öğrencilerden istenilen giyim eşyasını getirip ge­
tirmediğini sordum. “Efendim neyimiz var ki, getirelim” 
yanıtını verdi. Üstelemedim. Ayaklarında çizme vardı. 
O sırada erkeklerin kısa konçlu çizme giymeleri riıodası 
henüz başlamamıştı. Kerim Afşar’la aynı sınıftaydılar. 
Kerim’in nükteci, hatta alaycı davranışlarına karşın Yıl­
dırım, safyürek bir insan izlenimini verirdi. Saçlarının 
kumral rengini açar, bir acayip tarar, kısa sürede arka­
daşlarına üstünlüğünü kabul ettirdiği için, çalışma sah­
nesini uzun süre işgal eder, hatta kendisi çalışırken içeri 
giren kendisinden sonraki sınıftan öğrencileri döverdi. 
Daha sonra içkiye ve kızlara merak sardı. Tek bir yakın­
lık duyduğu da yoktu. Sanırım etkileyebileceklerini bir 
nesne gibi görüyor, ilişkilerini ilerletmiyordu. Okul ya­
tılı olduğundan biz de bu konularda çok titiz davranı­
yor, sürekli olarak çalışmaları denetliyorduk. Kerim gi­
bi okumaya pek merakı yoktu. Kerim Afşar alınmasın, 
kendisi de çok yetenekli. Ama ben ayrıcalıklardan söz 
etmiyorum. Konservatuvarda çalıştığım uzun yıllar bo­
yunca en yetenekli öğrenciler nedense bu az okuyanlar­
dan çıkmıştır. Herhalde eğitim yöntemimizden doğuyor­
du bu sapma. Bir süre önce, benim görev aldığım sıra­
lardan sonra konservatuvarda okumuş olan bir oyuncu­
ya, kendisinin diksiyonunun çok güzel olduğunu söyle­
dikten sonra diksiyon derslerini kimden okuduğunu 
sordum. Güldü, “Okuduğum sıralarda diksiyon öğret­
menim yoktu, o yüzden konuşmam bozulmadı” diye ya­
nıtladı.
Yddınm, gittikçe Kerim’in inisiyatifini kabullendi. On­
suz bir iş yapamaz oldu. İki konu dışında. Çünkü Kerim 
dengeli ve tutumlu yaşardı. Daha sonra güney kentleri­
mizden birinden, kendine özgü yapısı olan bir genç, Kon­
servatuvar Tiyatro bölümüne geldi. Yıldırım bu kez onu 
kendi baskısı altına aldı. Öyle ki, çocuk su içmeye gitse 
Yddınm’ın haberi olmalıydı. Nöbetçi olduğum bir gece 
koridordan gürültüler duyunca çıkıp baktım. O gece, cu­
martesi olduğundan öğrenciler izinli çıkabiliyorlardı. Bi­
zim güneyli sinemaya gitmek istemiş, Yıldırım, “Beni bı­
rakıp da nasd gidersin?” diye izin vermemiş. Kendisin­
vurulmuş bir müdür yardımcısı
Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda Dolu  
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
AK S ES VE TÜZÜN'LE — Yıl 1954. Cahit Külebi (solda), Türk 
bestecileri Seçil Kâzım Akses (ortada) ve Ferit Tüzürı’le birlikte.
den çok güçlü kuvvetli olan çocuğu hem dövüyor, hem 
de ağlıyor. Kendisini odama getirip oturttum. Uzun uzun 
konuştuk. Rahatladı.
Yüdırım Önal kısa sürede yeteneğiyle dikkati çekti. Se­
si, fiziği ve doğuştan aktör yaradılışıyla daha öğrencili­
ğinde güç oyunların başrollerini başardı. Konservatuva- 
rı bitirir bitirmez de Devlet Tiyatrosu’nda “ Baba Evin­
de Hayat” oyunuyla birden üne kavuştu. Ama ne var ki, 
işittiğime göre bir uçuruma gidiyordu. Kendisini çekip 
çeviren bir ailesi yoktu.
Erken evlenemedi. Evlendiğinde de iş işten geçmişti.. 
Örneğin, fitil gibi içtikten sonra bir taksiye atlıyor “ Çek” 
diyordu. Şoför, “ Nereye?” diye soruyor. “Nereye olur­
sa olsun” yanıtını alıyor. Daha sonra, şoförün her soru­
şunda örneğin “ Sağa” buyruğunu yineliyordu. Saatler­
ce dolaştıktan sonra, istenilen parayı verip arabadan 
iniyordu.
Birkaç kez, alkol tedavisi gördü. Ama yararı olmadı. 
Yaşamla bütün bağları kopmuştu. Kimsesizdi. Ortam 
destek olmuyordu. Spor alanında, Anadolu’dan gelen bü­
yük yeteneklerin kısa sürede nasıl çöktüğü anlatılır du­
rur. Türkiye’de sanatçının bir futbolcu kadar değeri ol­
madığı gibi, kulübü, kulübünün yandaşlan da yoktur, 
özellikle tiyatro ve opera sanatçıları korkunç bir boşluk 
içindedir. Bakardık, yalnızca özlük işleriyle, birtakım yü­
zeysel işlerle uğraşır. Bakan ya da bakanlık ileri gelenle­
ri, sanat birikimleri olmadığından, bir sanatçı karşısın­
da olsa olsa hayranlık ve kompleks duyarlar. Tiyatro mü­
dürleri eğer bir otorite kazanmışsa bakanı da üst düzey 
yöneticilerini de ciddiye alıp saymaz. Arkasını daha bü­
yük katlara dayar. Kari Ebert döneminden beri hep böyle 
olmuştur. Adam yetiştirmekten çok, adam kullanmak, 
gerekirse harcamak bir gelenektir.
işte Yıldırım Önal da bu hava içinde geldi, bu hava
RA S  TL A S T İL  A RDA S  OLUŞMUŞ BİR TANSIK  — 
Külebi, “Rastlantılardan oluşmuş bir tansıktı” diyor Yıl­
dırım Önal için. Başrollerini Tomris Incet’le paylaştığı 
“Yaşayan ölüler” de, Ünal'ın ustalığını kanladığı oyun­
lardan biriydi. “Baba Evinde Hayat "la ünlenmişti.
içinde kendini yitirdi ve yok oldu. O rastlantılardan oluş­
muş bir tansıktı. Rastlantıları rastlantılar yok ederdi.
1964’te yurda döndüğümde bir gece Yıldırım’a Kızı­
lay Bulvarı’nda rastladım. “ Nasılsın Yıldıran, beni ta­
mdın mı?” dedim. Gözleri bir boşluğa bakıyor, beni belki 
de görmüyordu. Soğuk, uzak bir yanıt verdii“ İyiyim.”
Necil Kâzım Akses: Bir devlet 
adamı___________ ___________
İnsan yüreğiydik. Usturalarla sırım 
çekiyorlardı 
Delikanlıydık, asıyorlardı, tutuşan 
sarkaçlardık.
Bu yazı dizisinde ele almaktan çekinmediğim tek ya­
şayan kişi Necil Kâzım Akses. Bugüne dek gördüklerim 
arasında devlet adamlığına en çok yakışanı. Aşağıda an­
latacağım özelliklerine karşın, bütün yöneticilik yaşamım­
da onun yanında çalıştığım kadar hiçbir zaman rahat ve 
mutlu olmadım. Zaman zaman birbirimizden uzaklaştık. 
Ama bu hiçbir şey değil. Temelde kendisine büyük be­
ğeni duydum. Burada, kimi hoşa gitmez yargılanm olur-, 
sa, o bütün bunları anlayacak yeteneklere sahiptir, her­
halde beni bağışlar.
Necil Kâzım Akses şimdi gazetelerde sık sık resimleri­
ni gördüğümüz kalın yapılı holding sahiplerine benzer. 
Neşeli ve canlıdır. İstemediği zaman hiçbir şeye sinirlen­
mez. Onunla çalışmak, görevini yapanlar için mutluluk­
tur. Çünkü, ne istediğini bilirsiniz. Bu ortamda ara sıra 
yanlışlıklar da olsa, adamına göre davranır, ama genel­
likle tepki de göstermez. Son derece zeki, işbilir ve 
“nabızgir” olduğu halde içten pazarlıklı da değildir. Alış­
verişten, yemekten, para işlerinden çok iyi anlar. Bir sa­
natlının bu oranda eksiksiz ve dengeli olması aklın ala­
cağı şey değildir. Aslında, en büyük meziyeti, dünyada 
işe yaramaz adam bulunmadığı yolundaki anlayışıdır. 
Herkese ne yaptıracağını bilir. Bu bakımdan, büyük dev­
let adamlarımızdan çoğu dahil, eşsizdir diyebilirim. Ka­
nımca bir yüksek yönetim kurumu açılsa ve o enstitünün 
başına Necil Kâzım Akses getirilse, parti başkanlarından 
ileride başbakan olacaklara, büyük işletmelerde görev ala­
caklara çok şey öğretir.
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sırasında, bir gün öğ­
le yemeğinde pahalılıktan söz ediyorduk. “ Türkiye’nin 
ekonomik çöküntüsü nasıl düzelir, biliyor musunuz?” di­
ye şakalaştım. “Benim Ticaret ve iktisat Bakanı oldu­
ğum zaman değil mi?” diye güldü. O günden beri 40 yı­
la yakın süre geçti. Ne Necil Akses’i bu işlerin başına ge­
tirmek kimsenin aklına geldi, ne de durumumuz düzel­
di. Bu yazımda fantezi yaptığım sanılabilir. Ama, bu ya­
şımda inanıyorum ki, onun gibi bir yönetici çok güç 
bulunur. Bugüne değin de bulunamadı.
Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nın bütün çal­
gıları Mızıkayı Hümayun döneminden kalmıştı. Necil Ak­
ses durumu incelememi istedi. Bir de süre verdi; günü ge­
lince sordu; notlarımı götürdüm. Projeyi Bakanlık Ta­
lim ve Terbiye Dairesi’ne gönderdik. Kabul etmediler, 
geri çevirdiler. O sırada Necil Akses Konservatuvar Mü­
dürüydü. Teklifimizi yeniden, fakat anlaşılmayacak bir 
biçimde yazmamı söyledi. İki hafta sonra anlaşılmaz bi­
çime sokarak gönderdiğimiz teklif beğenildi.
Bütün çalgılar Almanya ve Fransa’dan getirtildi.
Konservatuvarın piyanoları onun zamanında yenilen­
di. Hatırlıydı, kolaylıkla ödenek koparabiliyordu. Açı­
lan sınavlarla Konservatuvarı bitirenlerden bir bölümü 
onun müdürlüğü ve genel müdürlüğü sırasında Avrupa’ya 
gönderildi. Her dalın nerede en iyi öğrenileceğinden tu­
tun da, öğrencinin çalışmalarının en küçük ayrıntıları bile 
onun eliyle düzenlenmiştir. Necil Akses, Adnan Saygım, 
Ulvi Cemal Erkin, Ferit Alnar ve Cemal Reşit Rey daha 
önce Avrupa’da okuyan yetenekli bir kuşaktı, ikinci ku­
şak olarak bu Avrupa’ya gönderilenlerin arasında en çok 
başarı gösteren Ferit Tüzün de Necil Akses’in kompo­
zisyon öğrencisiydi.
Yukarıda sözünü ettiğim kuşak hep birlik olmuş, bir­
birlerini desteklemiştir. Ancak, ara sıra şaşırtmacalar 
olurdu. Örneğin içlerinde en dalgın olanı Ferit Alnar , 
Filarmoni Orkestrası Şef Yardımcısı iken görevinden is­
tifa etti. Aylığını ücrete çevirtti. Her zaman çok yakın 
arkadaş olan Necil Akses ile Ulvi Cemal Erkin bu işte 
bir neden olduğunu düşünmekle birlikte, bir türlü içyü­
zünü anlayamamışlar. Ama aradan altı ay geçtikten son­
ra, ücretlilerin bir üst dereceyle asli kadroya atanmasına
“SA M A SYO LU ’NDA — Cahit Külebi’nin “doğuştan 
aktör” diye nitelediği Saim Alpago (solda) “Samanyolu” 
adlı oyunda Asuman Korad'la sahnede. Külebi’ye göre, 
Saim Alpago, her tür oyunda başarılı olabilen bir tiyat­
ro sanatçısıydı.
ilişkin bir yasa çıkınca işi o zaman anladılar.
İsviçre’den döndükten sonra, Bakanın zorlamasıyla se­
kiz ay Konservatuvar Müdürlüğünü yürüttüm. Her za­
man okulda bulunan Necdet Remzi Atak, ilk görüşme­
mizde “ Biliyor musun, Necil ölecek” dedi. Gerçekten 
korktum, kanser gibi bir hastalığı mı vardı? “Yok canım” 
dedi, “çok yemekten” . Gerçekten de Necil Akses, bü­
yük porselen tabağa tepeleme köfte koydurup kaşıkla yi­
yor, kimi zaman bir tepeleme tabak daha getirtiyordu.
Necil Kâzım Akses, çok değerli bir yönetici annenin 
oğluydu. Türkiye’de viyolonsel çalıştıktan sonra, önce 
Viyana Konservatuvarı’nda, daha sonra da Çekoslovak­
ya’da o dönemin en büyük bestecilerinin yanında yetiş­
mişti. Çağcıl müzik kültürünü en iyi onun bilmesi gere­
kir. Ama ben bu konularda kesin konuşmaya yetkili de­
ğilim.
&
k - T  aim Alpago’yu  
annesi aktör olarak 
doğurmuştu. Rol kesmez, 
kendisi o kişiymiş gibi 
oynardı. Sanatın bir 
“hirfet” olduğunu kendi 
kendine sezmişti.
Ulvi Cemal Erkin: Müzikte bir ozan
Çoban ateşleri yaksınlar yüce dağ 
başlarında geceleri!
Az gidip uz gittiğin tükenm ez yollar 
değildir ki.
Konseruatuvara geldiğim 1945 sonundan beri Ulvi 
Cemal ile yakından ilişkilerimiz oldu. Necil Kâzım Gü­
zel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne atanınca, bu kez Kon­
servatuvar Müdürlüğü’nü Ulvi Cemal Erkin üstlendi. İki­
si de içtikleri su ayrı gitmez deyimince arkadaş ve işle­
rinde bir tür ortaktılar. Uzun boylu, esmerdi, şık giyi­
nir, kadınların da hoşuna giderdi. Ama, çevremizde bu 
konuda en küçük zayıflığı görülmedi. 46-47 numara ayak­
kabı giydiği içir, Sümerbank ayakkabısı kullanır, bu ayak­
kabılar bile sanki özel yaptırılmış kadar şık görünürdü. 
Çok duyarlıklı, belki de alıngandı. Ama, neşeli, şakacı 
olgun tavrıyla bu durumunu bile pek ortaya koymazdı.
Galatasaray Lisesi’nden sonra, Paris Müzik Öğretmen 
Okulu’nu bitirmişti. Necil Kâzım gibi o da yaşamasını, 
güzel yemekleri ve çevresiyle dost olmayı severdi.
Eşi, Necdet Remzi Atak’ın ablasıydı. Onunla birlikte 
verdiği konserlerle çocukluğunda üstün yetenek göster­
miş Ferhunde Erkin’di. ikisi birbirlerini tamamlayarak 
büyük saygınlık ve sevgi kazanmışlardı, ikisi de piyanistti. 
Ferhunde Hanım, bu işleri bırakıncaya kadar, Türkiye’­
nin birinci piyanisti sayıldı. Gelen ünlü yorumcularla ço­
ğunlukla o çalardı. Ferhunde Erkin çok görgülü, ince, 
olağanüstü bir kişiliktedir. Evinin bütün işlerini kendisi 
yapar, arabaları olduğu halde Konservatuvara yürüye­
rek gelir, okulda ve dışarıda pek çok öğrenciye ders ve­
rir; iki küçük kızına gül gibi bakar, giydirirdi. Bu arada 
akıl almaz bir kolaylıkla yabancı dil öğrenirdi. Kolejde 
ye Almanya’da okuduğu için İngilizce ve Almancayı çok 
iyi bilirdi. Önce bunlardan Devlet Dil Sınavı’nı verdi. Da­
ha sonra İtalyanca öğrendi, ondan da Devlet Dil Sına- 
vı’nı kazandı. Ben Konservatuvardan ayrıldıktan sonra 
belki başka dillerden de devlet sınavı vermiştir. Belki? 
Aslında, birincisinden sonraki başarıların parasal bir ya­
rarı da yoktu. Ama, o spor yapar gibi dil öğrenmekten 
zevk duyardı. Fransızca sınavına gittikleri gün, bir saat 
kadar sonra Konservatuvara geldi. “Ulvicik acaba ne ya- 
pıyor?” diye heyecanla yolunu bekledi.
Ulvi Cemal Erkin, Konservatuvar Folklar Arşivi’ni 
oluşturan derleme çalışmalarına önce Bela Bartok’la’ da­
ha sonra, Necil Kâzım, Halil Bedi Yönetken ve Muzaf­
fer Sansözen’le Anadolu’yu baştan başa dolaşarak ka­
tılmıştı. Halk türkülerinden yaptığı armonizasyonlarda 
ozansı kişiliği kendini gösterirdi. Bütün besteler, rahat, 
duygulu ve zarifti. Ozan yaratılmıştı.
Bir süre mide ülseri tanısıyla sayrılık geçirdi. Daha son­
ra, kalpten öldü. Öldüğünde genç denilecek yaştaydı. Da­
ha çok besteler yapabilir, öğrenciler yetiştirebilirdi.
Ferit Alnar: Bir başka tür u s t a ______
Ferit Alnar daha önce adlarını belirttiğim beşli kuşa­
ğın Cemal Reşit Rey’le birlikte en yaşlısı ve hepsinden 
en ayrımlı olanıydı. Sevimli ve dost sayılamazdı. Sigara 
içmez, belki içkiden bile kaçınırdı. Sevgi ve sevimlilik­
ten uzaktı. Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası’nın
K
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kadar çalan yoktu. Ünlü 
konçertosunun solo partisini 
yalnız o çalabilirdi. Bu 
yapıtı Alnar öyle bestelemiş 
ki, kanun solistleri yetersiz 
olursa icra edilemeyecek 
demekti.
Şef Yardımcısı, gerçekte Türk şefiydi. Güzel soprano Ay­
han Aydan’la evliydi.
İstanbul Güzel Sanatlar Akademesi’nin Mimarlık bö­
lümünde beş yıl okumuş, bitireceği sırada bu meslekten 
cayarak, Almanya’ya kompozisyon ve şeflik öğrenimi için 
gitmiş, orada müzik öğrenimini tamamlamıştı. Kendi tü­
ründe çok ilginçti. En güç matematik problemlerini ko­
laylıkla çözerdi. Çağımızda Klasik Türk Müziği’nin ku­
rallarını en iyi bilen kişiydi. Kanun adlı çalgıyı ise onun 
kadar çalan yoktu. Örneğin, ünlü Kanun Konçertosu­
nun solo partisini yalnız o çalabilirdi. Bu çok özgün ya­
pıtı Alnar öyle bestelemiş ki, kanun solistleri yetersiz 
olursa icra edilemeyecek demekti.
Ferit Alnar, modern Türk müziğinin benzeri olmayan 
bir önderiydi. Öbür besteciler, ya Batılılara öykünüyor­
du ya da Türk Halk Müziği’nden arajmanlar yapıyor­
lardı. Bunların içinde yer yer adalar olarak Yunus Emre 
Oratoryosu’nda Adnan Saygun, ilahileri büyük bir ra­
hatlık ve güzellikle kullanmıştır.
Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçeler’i ise bir büyük başya­
pıt örneğidir. Bu iki yapıt, Nâzım’ın Simavna Kadısı Oğlu 
Şeyh Bedrettin ve İstiklal Savaşı Destanı benzeri başya­
pıtlardır. Ama üzerlerinde “ Türk Malı” patenti vardır. 
Ferit Alnar onlara ve başka hiç kimseye benzemez. Yap­
tığı iş Divan havasındaki Yahya Kemal, ya da Türk Halk 
Müziği havasındaki Ahmet Kutsi Tecer ve Ömer Bedret­
tin türünden değildir. O üstüne “Türk Malıdır” etiketi 
yazılmadan da Batı tekniği içinde Türkçe yazıldığı anla­
şılacak yapıtlar yarattı. Özellikle benim şiir anlayışımda 
olan bir ozanın çok beğeneceği yapıtlar. Çok seveceği di­
yemiyorum, çünkü Ferit Alnar’ı iyice değerlendirebile­
cek müzik kültürüm yok. Yaptığım değerlendirme sez­
gilerime dayanıyor. Sonuç ne olursa olsun, ileride Alnar’- 
ın daha iyi anlaşılabileceğine inanıyorum.
Ferit Alnar, dalgınlığıyla ünlüydü. Bir kez yanında kü­
çük bir çocuk olan oğluyla birlikte, İstanbul için yola çık­
mış, yarı yolda Konya’ya gitmekte olduğunu anlamıştı. 
Bir kere sokak sanarak merdivenli bir yoldan araba ile 
indiği söylenirdi. Bir kez de Muzaffer Sarısözen yeni yap­
tırdığı paltosunu bulamaz olmuş. Kapıda Ferit Alnar’a 
rastlamış. Bakmış Alnar’ın sırtında kendi paltosu. 
“Üstat” demiş, “ Bu palto senin mi?” “ Alnar, diren­
miş, “ Kendi paltom” demiş, epey tartışmışlar. Sansö- 
zen paltosunun cebinde leblebi olduğunu anımsamış. Ce­
bini yoklamasını önermiş. Ferit Alnar bir avuç leblebi çı­
karmış, “Allah Allah, bu leblebi de nereden çıktı?” di­
yerek Sansözen’in paltosunu vermiş. Bu öyküyü Muzaf­
fer Sarısözcn’den duymuştum.
Ferit Alnar, kendisinin yönetmediği ve dinleyici oldu­
ğu konserlerde genellikle uyurdu.
Şu gericilerin çok benimsediği mehter marşları beni si­
nirlendirir. Sözlerinden de anlaşılacağı gibi hemen hep­
si, ya Tanzimat sonrası türküleridir, ya da cumhuriyet 
öncesi marşlarıdır. Hatta bu marşlar içinde daha sonra 
ortaya çıkanlar da vardır. Herkes can kulağıyla ataları­
mızın bir anmalığı, bir ulusçuluk örneği olarak dinler. 
Oysa şimdilerde, dinlediğimiz bir tek mehter marşı var­
dır. O da Mozart’ın Türk Marşı’dır. Mozart kuşkusuz 
bir arajman yapmamıştır. Türklerden dinlediği mehter 
havalarını dehasıyla birleştirerek yaratmıştır. Ona ben­
zeyen örnekler Ferit Alnar’ın besteleridir. O, musikide 
pek az Türk çağcıl ozanının az buçuk yapabildiği, çoğu­
nun ise yüzüne gözüne bulaştırdığı işi başardı. Sağken 
hiçbir dostluğumuz yoktu. Hatta kendisini sevmezdim de. 
Ama şimdi en büyük dostum.
SÜRECEK —
Özetle
Taksi ve dolm uş 
zam m ı kapıda
İstanbul’da taksi ve dolmuş üc­
retlerine yaklaşık yüzde 15 ora­
nında zam yapılması bekleniyor. 
Dolmuşlarda en yakın mesafe 90 
liradan 100 liraya, en uzak me­
safe ücretinin ise 410 liradan 470 
liraya çıkarılacağı öğrenildi. Thk- 
si ve dolmuş ücretlerine yapılma­
sı planlanan zam, Anakent Be­
lediyesi Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi'nin bugün yapılacak 
olağanüstü toplantısında ele alı­
nacak. (a.a.)
Cerrahpaşa  
tıp  ta sözleşm e  
im zalandı
Cerrahpaşa Tip Fakültesi’nde 
Tümhas-lş Sendikası ile Fakülte 
Dekanlığı arasında 180 işçiyi 
kapsayan toplu iş sözleşmesi im­
zalandı. Toplu iş sözleşmesi ile 
net 30 bin lira olan en düşük üc­
ret 60 bin liraya çıkarıldı. Ücret­
lerde Vinci yıl için yüzde 27 artı
3 bin lira, ikinci yıl için yüzde 
25 artış sağlandı.
5 tahliye
Yasadışı TEİKP/C Savaşçıları ör­
gütünce, 1980 yılında gerçekleş­
tirilen Gazipaşa İlkokulu ve Ar- 
cam Cam Fabrikası soygunların­
da, istihbarat sağladıkları iddi­
asıyla yargılanan Demir Demirel 
ve Hüsnü Bütün tahliye edildi. 
İstanbul Sıkıyönetim  Askeri 
Mahkemesi'nde görülen yasadı­
şı Partizan Yolu davasında, tu­
tuklu sanıklardan Levent Gürsel, 
Alev ve Necdet Karacan'ın, ya­
sadışı Devrimci Derleniş örgütü 
davasında da, Ramazan Güneşt­
in tahliyeleri kararlaştırıldı.
B anka
m üdürünü vuran  
yargılandı
Osmanlı Bankası Genel Müdü­
rü François de Rancourt'u silah­
la vuran aynı bankanın güvenlik 
görevlisi Mustafa Damar 'm (26) 
yargılanmasına dün devam edil­
di. İstanbul 4. Ağır Ceza Mah­
kemesi'nde görülmekte olan da­
vada sanık Mustafa Damar'm 15 
Kasım 1985 tarihinde Genel Mü­
dür François de Rancourt’u (47) 
kendisine güldüğü sanısıyla bey­
lik tabancası ile yaralayarak öl­
dürmeye tam teşebbüste bulun­
duğu öne sürülüyor. Mahkeme, 
tutuklu olarak 24 yıl hapis ceza­
sı istemiyle yargılanan sanık Da­
mar'in, suç tarihinde cezai ehli­
yetinin bulunup bulunmadığının 
tespiti için Adli Tip Gözlem İh­
tisas Dairesi’nde müşahade altı­
na alınmasına karar verdi. Du­
ruşma, 12 Mart 1986 saat 11.35’e 
ertelendi.
Eski kaçakçı, 
kebapçılık  
yaparken  
yakalandı
Esrar kaçak­
çılığı suçun­
dan 3 yıldır 
polis tarafın­
dan aranan 
Mahmut Be­
ğenilmiş, Be­
şiktaş ’ta bir 
kebapçı dükkânı işletirken yaka­
landı. 1978 yılında Türkiye'den 
Almanya’ya trenle giderken, Yu­
goslavya sınırında 1 kilo 800 
gram esrarla yakalanan ve 8 yıl
4 ay ceza alan Beğenilmiş, kara­
rın açıklanmasından sonra ka­
yıplara karışmıştı. İnfaz Masası­
na getirilen Beğenilmiş, suçu ka­
bul etmedi ve söz konusu esrarı 
trende arkadaş olduğu 3 Türkün, 
çantasına bırakmış olabileceğini 
öne sürdü.
Refik Bezm en  
toprağa verildi
İstanbul'da pazartesi günü bir 
kalp krizi sonucu ölen Mensucat 
Santral TAŞ ve Santral Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Re­
fik  Bezmen’in cenazesi, dün Şişli 
Camii’nde kılınan öğle namazın­
dan sonra Zincirlikuyu Mezarlı- 
ğı’nda toprağa verildi. Cenaze 
törenine ailesi yakınları, ve baş­
ta Sakıp Sabancı olmak üzere 
çok sayıda işadamı katıldı.
İş kazası, in tihar 
girişim i
İstanbul’da meydana gelen 5 ay­
rı bıçaklama olayında Ercüment 
Er gül, Şuayettin Akyüz, A li İn­
ce, Musa A k  taş, Süleyman Yıl­
dız yaralandı. Şişli Gültepe’de 
Erol Kazan isimli şahıs jiletle bi­
leklerini kesti. Kuştepe’de dt 
Sulbiye Uslu, fazla hap içerek in­
tihara teşebbüs etti. İş kazaların­
da ise, Kocasinan ’da inşaat us­
tası Osman İpekçi (30), Küçük- 
bakkalköy'de inşaat işçisi Hüse­
yin Şahin öldü.
Pakistan  El 
Sanatları Sergisi
Türk-Pakistan Kadınlar Dostluk 
Demeği ’nce düzenlenen “Pakis­
tan Giysileri ve El Sanatları Ser­
gisi”, dün Galatasaray'daki Ya­
pı Kredi Bankası Kâzım Taşkent 
Salonunda,Pakistan 'm İstanbul 
Başkonsolosu Tank Puri tara­
fından açıldı. Açılışta bir konuş­
ma yapan Puri, “Dünyanın en 
güzel ve tarihi kentlerinden biri 
olan İstanbul’da açılan serginin 
el sanatlarına değer vermeyi ge­
lenek haline getirmiş bir ulus ta­
rafından izlenmesi, benim için 
bir kıvanç duygusu olmuştur” 
dedi.
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Atlar yerine, okşadığı kızları anlatsa ya!
Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda D olu  
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
¿7 ,nlil bir ozanımız, bir şiirinde, atı 
tımar ederken gebreden çıkan şıkırtıları 
kuş sesine benzetir. Oysa gebre ses bile 
çıkarmaz. Bilmediği şeye özeneceğine, 
okşadığı kızları anlatsa daha iyi olmaz 
mı?
İM e yalan söyleyeyim, Arap atları 
üzeldir, ama ben İngilizleri, yarım kan
ngilizleri yeğlerim. Boylu boslu 
kadınlardan hoşlanmam da, boylu boslu 
atları severim.
TRAKYA'DA SÜVARİ A L A Y I'N D A  — Cahit Külebi, Trakya'daki Süvari Alayı'nda. Yıl 1941. Süvari A layı 'nm 
subayları ve çevredeki köylülerle bir arada.
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Buraya kadar kimini sevdiğim, kimini sevmediğim, 
hatta kimine karşı ise bu duygulardan hiçbirini besleme­
diğim birtakım kişilerin portrelerini çizmeye çalıştım. 
Şimdi, atlardan, kedilerden söz edince bu davranışımı 
yersiz bulacaklar için açıklayayım ki, bir fotoğrafçı, in­
san resimleri çektiği gibi hayvan, çiçek, böcek resimleri 
de çekebilir. Kimse de onu ayıplamaz.
Kaldı ki atlar da kediler de hiçbir kötülüklerini gör­
mediğim, kendilerine özgü dış ve iç yapılarıyla ayrı ayrı 
kişilikleri olan varlıklardı. Onlarla uzun yıllar yaşadım. 
Kendilerine karşı kusurlarım oldu, sevgim oldu. Onlar­
dan iyilik, sevgi ve bağlılık da gördüm. Nasıl unutabilir­
dim?
ATLAR: VEFALI DOSTLAR
Yarış eden atların yelesinde
Savrulan toz idim.
Doğum yerim olan Zile’de oturduğumuz sırada iki çift 
araba atımız, bir çift yaylı atımız ve babamın bineği olan 
bir de pamuk kır atımız varmış. Bu atlardan bir çift araba 
atını, bir kaza nedeniyle enstantane olarak anımsıyorum. 
Yaylıya koşulan atlarımızı ise, birkaç yaş daha büyüdük­
ten sonra düştükleri trajik durum nedeniyle daha iyi bi­
çimde gözümün önüne getirebiliyorum. Bir çift dev gibi 
bakla kıldılar. Koşulduklarında yaylı, denizdeki küçük 
bir yelkenli gibi, tüydenmiş gibi arkalarında sahnırdı. Gö­
rünüşte babama ortak gibi görünen, fakat aslında son 
derece serseri bir adam olan sürücü, onların ikisini de 
kısa sürede tentonit etti..ön dizleri kütük gibi şişti, ba­
caklarına su indi dediler, sattılar. Babamın pamuk kırı­
nı ise Çorumlu ünlü eşkıya Kör Dede, bir gece Zile’den 
evimizin yanındaki ahırdan kaçırdı. Kör Dede, hükümet 
güçlerince öldürüldüğünde herhalde bizim pamuk kır da 
yok oldu. Bütün bu atları tanıdım diyemem. Sisler için­
de birtakım görüntüler halinde belleğimde kaldılar.
Daha sonra evimize, tarım memuru olan eniştem sa­
yesinde at girdi. O sırada bu atlara, yatılı okuldan gel­
dikçe ben baktım. Eniştemden çok ben bindim.
Yağız, sıradan bir rahvan attı. Kısa, gösterişsiz boy­
nu, düşük sağrısı ve kaldırımlardan kıvılcımlar çıkaran 
yürüyüşüyle o bölgelerde makbul sayılabilecek bir at. 
Ahırda yumuşak huyluydu. Binince hırçın ve sertti.
Kırat, demir kır bir yerliydi. Cana yakındı. Uslu bir 
kedi gibiydi. Aslında rahvan olmadığı halde, çevrenin mo­
dası gereği rahvan yürütülmeye de alışıktı. Kendi gücü 
ölçüsünde beklenilenin çoğunu verirdi. Onun zamanın­
da lise sınıflarına geçmiştim. Dinlencelerde öyle özenle 
bakardım ki, Niksar’da esnaf, “Bu çocuk gelince atı öl­
dürecek sanıyoruz, oysa tersine at gittikçe güzelleşiyor” 
derlermiş. Günde iki kez çok özenle tımar eder, haftada 
bir evin önünde ocak yakıp ısıttığım su ve sabunla yı­
kardım. Sonra da yularını başından alıp sokağa salar­
dım. Bizim sokaktan ileriye kaçmaz, ama çifte atıp bir 
yukarı bir aşağı oynar dururdu. Çağırınca gelir, ahıra 
kendiliğinden girerdi. Onunla Kelkit Çayı kıyılarında çok 
dolaştım. Harman zamanı bir harmana gidip, her biri 
25’er kuruştan iki çuvalı samanla taş gibi doldururdum. 
Çerkez eğerinin yastığını kaldırıp kaltağa iki yanlı çu­
valları taktım mı, üstüne atlardım. Bu yükle eve kadar 
gelişimin keyfine doyum olmazdı.
Burada iki konuya kısaca değineceğim. Ünlü bir oza­
nımız, ünlü bir kitabında Gebre adlı şiirinde, atı tımar 
ederken, gebreden çıkan şıkırtıları kuş seslerine benze­
tiyor. Gebre, çorap parçası gibi kıldan örme bir masaj 
aracıdır, şıkırtı değil ses bile çıkarmaz. At, kaşağı ile tı­
mar edildikten sonra, kaşağı sürülemeyecek yerler de da­
hil atın her yanı gebre ile ovulur. Gençliğimi de içine alan 
uzun bir süredir, halklaşmaya özenenlerden biri de bu 
yüce ozanımızdır. Aklı eren de, ermeyen de onu büyük 
ozan sayar. Böyleyken bilmediği şeylere niçin özeniyor, 
anlayamıyorum. Gebreden kuş sesleri çıkarmak şiirsel bir 
değer de getirmediğine göre, at tımarından söz edeceği­
ne, okşadığı kızları, kadınları nasıl ovduğunu anlatsa da­
ha iyi olmaz mı?
Öbür konu şu: Hiç at yarışına gitmedim. Elbette be­
bek gibi, dev atları görmek güzel şey. Ne var ki, ben bi­
necek olanağa ulaşamadıktan sonra, bana ne yarışlar­
dan? Yarışa gitmenin kumar yanından da anlamadığı­
ma göre, bu işi röntgencilik gibi sayarım.
Yedeksubay okulunda, o dönemde çok öğrenci vardı. 
İstanbul’daki son dönemdi. Üç türlü öğrenci vardı. Bi­
rinciler, liseyi bitirdikten sonra okumayıp askere gelen­
ler. Bunlar, okul döneminden önce altı aylık bir kıta hiz­
metinden geçtikten sonra okulun öğrencisi olanlar. İkin­
ciler, yükseköğrenimi sırasında hazırlık kıtasından geç­
memiş, ya da yükseköğrenimini tamamlayamamış olan­
lar. Onlar da hazırlık kıtasından geçmişlerdi. Üçüncü tür 
öğrenciler ise üniversite talim taburunda eğitim görmüş 
olanlardı. Bunlar hazırlık kıtasından geçmeden, altı ay 
kazanarak, yedeksubay okuluna girenlerdi. Ben de bu 
gruptaydım. Hazırlık kıtasından yetişenler, hem bizlere 
bakarak daha bilgiliydiler, hem de kıdemliydiler. Bu ne­
denle başçavuş, çavuş ve onbaşılar bunlardan seçilmiş­
ti. Askerlik anılarımı genel anılarımda anlattığımdan, bu­
rada ayrıntılar üzerinde durmayacağım. Yalnız bu kıdem­
lilerin haklı haksız bize çok kötü davrandıkları, bir tür 
intikam duygusu besledikleri gerçekti.
Bu nedenle, atlı talimlerde çoğunlukla bize at kalmaz, 
bir kıyıda otururduk. Bir gün yine atlı talim için herkes 
tavlaya koştuğu sırada, herhangi bir umudum olmadığı 
için, ağır ağır tavlaya yürüdüm. Herkes atını almış, tek 
bir at kalmıştı. Açık doru, genç, görkemli bir attı. Su­
bay atı olduğu için çocuklara vermediklerini sandım. Tav­
la nöbetçisinden sordum. “Yok” dedi, “istersen al.” Ba- 
şucundaki levhaya baktım. Adı “Arsız”dı.Demek ki, ar­
sız adlı bir atı kimse beğenmemişti.
Eğerlerken hiçbir huysuzluk etmedi. Ben de binip ma­
nej yerine geldim. Ama Almanya’da veterinerlik öğreni­
mi yaparken başarısızlığa uğrayıp gelmiş, SS’lere benze­
yen başçavuş, “yüzbaşım” dedi, “Cahit bu ata binemez.” 
Onbaşı olan lise çıkışlı bir çocuğa atı verdiler. Ben de 
onun atını aldım. Biraz sonra, Arsız çifte atmaya başla­
dı. Çocuk düştü. Arsız doğru tavlaya..
Ertesi talimde, kıra yürüyüşe çıkacaktık. Hiç telaşsız, 
gittim Arsız’ı aldım. Fakat bu kez de beni indirip bir on­
başıyı bindirdiler. Yürüyüş Şişli Caddesi’nden geçerek ya­
pılırdı. Oradan at üstünde geçmek fiyakalı bir işti. Ama 
ben yedeksubay okulu bahçesinde pis pis düşünerek otu­
rurken baktım, Arsız, üstünde binicisi olmadan döndü. 
Meğer çocuğu Şişli’nin en görkemli yerinde sırtından at­
mış. Ondan sonra benim bineğim oldu. Rahat rahat bin­
dim. Kimse de istemedi. Bu sıska, beceriksiz edebiyat fa­
kültesi öğrencisinin nasıl olup da düşmediğini anlama­
dılar. Arsız, sırtına velense konulunca sessizleşir, velen­
se alınınca basardı çifteyi. Bir talim dönüşünde bizim 
SS’leri anımsatan başçavuş, herkesin atım kurulayıp ku­
rulamadığına bakıyor. Atların apışarasım yoklayarak ıs­
laklık arıyordu. Ben, Arsız’ın sırtına katlanmış velense­
yi koymuş, gebreyle kuruluyorum. Başçavuş görkemli bir 
biçimde atın arkasına yanaşınca, velenseyi sırtından al­
dım. Arsız bastı çifteyi, başçavuş kaçtı. Bir daha dene­
timde yanıma yaklaşmadı.
Üçüncü Süvari Bölüğü’ndeyken, Kaya’ya az binmiş­
tim. Çünkü Çetin vardı. Alay emir subaylığının kadro­
su yüzbaşılıktı. Bunun yanı sıra, süvari alayının ikmal 
işlerini yürüten karargâh bölüğü de normal bir bölük­
ten daha büyüktü. Benim gibi, gösterişsiz, günlerini ça­
dırında geçiren birinin bu göreve getirilmesinin neden­
lerini bantlardaki anılarımda anlattım. Sert, sinirli, ama 
çok değerli bir kurmay albay olan, sonraki yıllarda da 
beni hiç unutmayan alay komutanım, kılık kıyafetimin 
perişanlığına katlanıyor, beni seviyordu. Hangi atı iste­
sem ilgili bölük komutanına rica ederek alıyordu. Bu sa­
yede Kaya’ya kavuştum. Çetin sağ olsa onu da alırdım. 
Ama asıl bineğim Dicle’ydi.
Dicle, iki buçuk üç yaşlarında bir bebekti. Tam doru 
donuyla, kara yelesi ve perçemiyle, uzun boynu ve ka­
lem kulaklarıyla bakmaya kıyılamayacak bir erkek attı. 
Çok soylu olduğundan kendisini iğdiş etmemişlerdi. Da­
ha çok çalışmaya gereksinmesi vardı. Benim ise hiç vak­
tim olmadığı gibi, o yıllarda yarısı kum süpürge tohu­
mu yiyen, bu yüzden ölen atlarımızın arasında ona ayrı 
bir beslenme rejimi uygulamaya da içim elvermiyordu. 
Dicle’yi Ürdün emiri, sanırım ya Salih Omurtak’a ya da 
Fahrettin Altay’a armağan etmiş, komutan ise bu güzel
E y ü p  Yiğittürk, Dicle adlı atla 
Ordu Şampiyonasında üçüncü 
olmuştu. Dicle’nin iki gözü kördü. 
“Nasıl oldu?” dedim. “Farkına 
varmadılar” diye yanıtladı.
yaratığı en gözde birlik olan bizim alaya göndermişti. Si­
vil yaşamda olsa belki çok iyi bir yarış atı ve damızlığı 
olabilirdi. Ne yalan söyleyeyim, Arap atları güzeldir, ama 
ben İngilizleri, yarı kan İngilizleri yeğlerim. Boylu bos­
lu kadınlardan hoşlanmam da, boylu boslu atları seve­
rim. Bu arada, karargâhta bulunan Yıldız adındaki boylu 
boslu bakla kırına birkaç kez bindim. Benim takımlarla 
daha da güzelleşen bu yarım kan İngiliz, nereden çıktı 
diye herkes şaşırdı. Ama Yıldız’ın ön bacaklarında ten­
tonit vardı. Ancak süs için bindirdi. O yosma atı bu yüz­
den bıraktım.
Komutanımın sevgisiyle, Kaya, üçüncü bölükten alı­
narak karargâha getirildi. Bizim çok sert, çok doğru, çok 
yiğit Kurtuluş Savaşı kahramanlarından alay komutanı­
mız, bir istediğim at olursa bölük komutanına, “Ayol, 
bizim Cahit genç çocuk, senin şu atını çok seviyor, ver 
ona, rica ederim” der alırdı. Böylece Kaya karargâha gel­
di. Fazla iri olmayan bir yerli attı. Dengeli, güçlü, sakin 
ve yiğitti. Sonradan tanıdığım büyük güreşçi Yaşar Do- 
ğu’yu anımsatırdı.
Bir kez, Birinci Ordu Komutanı ve Kurtuluş Savaşan­
daki süvarilerin simgesi Fahrettin Altay, alayı denetler­
ken, beni tüyleri sarkmış Kaya’mn sırtında gören alay ko­
mutanımız çok kızdı. Alay erkânının en önde bulunan 
yerimden en arkaya gönderdi. Birkaç gün sonra da çok 
iyi bir yetiştirici olan, ilk bölük komutanıma Dicle’yi ver­
di.
Kaya’ya bir kötülüğüm de şöyle olmuştu. Bir hizmet 
atı şampiyonasında, sabahleyin seyisim dikkatsizlikle Ka­
ya’ya bir attan çifte yedirmiş. Getirdi ki, arka sağ ayağı 
kan içinde ve şişmiş. Bu yarışmadan önce, atlar veteri­
nere muayene ettirilir ve esenlik onayı alınır. Çok sinir­
lenmiş, kendimden geçmiştim. Kaya’yı veterinere göster­
meden yarışmaya girdim. Kötü bir manej yapabilirdim. 
Daha sonra, krosol başlarken seyircilerin önünde Ka- 
ya’yla birlikte engelde düştük. Kafamın yarısı usturayla 
kesilmiş gibi yontulmuştu. Saç kalmamıştı. Engeli geçe­
mediğim halde, sırtına atlayarak krosa girdim. Bir kilo­
metre sonra aklım başıma geldi. Çünkü elenmiştim. Gel­
dim, kaldığım köy evinde yattım. O sıralarda, savaş kor­
kusuyla köylü, evlerini bırakmış, başka köylere kaçmış­
tı.
Oysa Kaya ile ne güzel günlerimiz olmuştu. Bir kezin- 
de Fahrettin ve Mustafa Muğlalı paşalar önünde yapı­
lan parkurda, yalnız Eyüp Yiğittürk ile ben parkuru ha­
tasız bitirmiştik. İçimizde ekip subayları ve onların dev 
gibi atları vardı. 21. Süvari Alayı subayları da izleyenler 
arasındaydı. Kendimi yedek teğmen olarak tanıtmış, ko­
mutanların huzuruna dörtnala gidecek yerde ağır ağır 
gitmiştim. Ayaklarımda er çizmeleri, Kaya’nın karnın­
da ise Moğol atları gibi sarkan tüyler vardı. Ben yarışa 
başlayınca, alay komutanımız utancından başını çevir­
mişti. İzleyenlerin, her engele girişimde, “İşte bunu 
devirir” diye düşünce belirttiklerini duyuyor, ama heye­
canlanmıyordum. Parkuru bitirince, alay komutanımız, 
Fahrettin Altay’a dönmüş, “Paşam bu yedek teğmen be­
nim emir subayımdır” demiş. İlk kez Kaya ile benim kı­
lıksızlıklarımızdan utanmamıştı. Terhisimden 5 yıl son­
ra, bir gün Eyüp Yiğittürk, o sırada çalıştığım konser- 
vatuvara beni görmeye geldi. Ankara’da yapılan Ordu 
Hizmet Atı Şampiyonasına benim o yosma Didem de 
katılmış, üçüncü olmuştu. Böylece, Londra Olimpiyat- 
ları’na giden ekibe girdi. Ama başka atla. Çünkü, bizim 
Eyüp, iki gözü de kör olan Dicle’yle olimpiyada gide­
mezdi. “Burada nasıl oldu?” dedim. “Farkına 
varmadılar” diye yanıtladı.
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31 Aralık 1985 Kâr ve Zarar Hesabı
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“tedbirli ve kararlı”
Özetle
Atatürk'ün yaşamı 
dizi film  oluyor
Atatürk 'ün yaşamını tüm yönle­
riyle anlatan bir dizi film in oluş­
turulması için çalışmalara baş­
landı. Çekim aşamasında yakla­
şık 1 milyar lira harcanması 
planlanan dizi filmin hazırlık ça­
lışmaları için ABD'ye giden 
Yüksek öğrenim Eğitim ve 
Araştırma Vakfı Başkanı Prof. 
Dr. Semih Tezcan, Hollywood, 
Ijos Angeles ve New York’ta in­
celemelerde bulunuyor. Konuy­
la ilgili olarak açıklamada bulu­
nan Vakıf Başkan Yardımcısı Er­
dem öktem uz, “Genelkurmay 
Başkanlığı, film in çekimi İçin 
tüm arşiv, bilgi ve kaynakları 
kullanmamıza izin verecek. Ay­
rıca Türk İhrih ve Dil Kurumu 
da yardımcı olacak" dedi.
Şişli de ilan ve 
reklam panoları 
kalkıyor
Şişli Belediyesi, ilçe sınırlan için­
deki tüm ilan ve reklam panola- 
rmı kaldırma karan oldu Beledi­
ye Meclisi'nin dünkü oturumun­
da kabul edilen karara göre pa­
zar günü tüm reklam tabela ve 
panoları sökülecek. Belediye 
Başkanı Mehmet Emin Sungur 
yaptığı açıklamada, duvarların 
kirletilmesine karşıyız Bundan 
sonra da bu tür reklamların asıl­
masına izin vermeyeceğiz" dedi.
“Okul
yaptıranuyorsan  
derslik yap tır99
Bahçelievler Lisesi bahçesinde 
yaptırılacak 12 dersliğin proto­
kolü dün imzalandı. Vilayette 
düzenlenen törende Vali Nevzat 
A yaz Bahçelievler Civarı Cami 
Yaşatma ve Bahçelievler Lisesi 
Okul Kurma Derneği Başkanı 
Mehmet Salih Erol hazır bulun­
dular. Vali Ayaz ek derslik ya­
pımlarının “Okul yaptıramıyor- 
san derslik yaptır” kampanyası­
nın bir parçasını oluşturduğunu 
söyledi.
Gemide seminer 
sürüyor
Türkiye Denizciler Sendikası'nca 
(TDS) düzenlenen “Sendikal 
Eğitim” semineri devam ediyor. 
Saraybumu rıhtımında demirli 
Ankara Gemisi salonlarında sü­
ren seminerin dünkü bölümün­
de bir konuşma yapan Prof. Dr. 
Tbktamış Ateş, “İşçiler için te­
mel iktisat bilgileri ve güncel 
boyutları” konusu üzerinde bir 
bildiri sundu. Seminerin öğleden 
sonraki bölümünde de Dr. Öztin 
Akgüç, Türkiye ekonomisi hak­
kında bilgiler verdi.
İkinci Ağaç 
Bayram ı
Bakırköy Belediyesi’nce düzenle­
nen “İkinci Ağaç Bayramı” dün 
“Barış Ormanı "nın kurulmasıyla 
kutlandı. Bakırköy Belediye Baş­
kanı Dr. Naci Ekşi, “Halkalı Ba­
rış Ormanı”nın açılışında yaptı­
ğı konuşmada, “İlçede bugüne 
kadar bir milyon 80 bin metre­
karelik alan ağaçlandırıldı. Dün­
ya Barış Yılı 'nda barış ormanını 
kurmakla katkıda bulunmak 
istedik” dedi. Ekşi, bölgedeki 
ağaçlara zarar veren keçilerin de 
çeşitli yöntemlerle engelleneceği­
ni vurguladı.
Gıda ürünleri 
sergisi
Altıncı Gıda Ürünleri İhracat 
Sergisi, “OTİM ” salonlarında 
açıldu 49 firmanın katıldığı ser­
gide Türkiye'de üretilen gıda 
ürünleri ve yan sanayii tanımı­
yor. Yirmi yabancı gıaa uzmanı­
nın da incelemelerde bulunduğu 
serginin açılışında bir konuşma 
yapan TZOB Başkanı Osman 
Özbek “1985 yılında Türk çift­
çisinin ithalatla  rekabet 
edemediğini” öne sürdü. İstan­
bul Valisi Nevzat Ayaz ise “Ata­
türk Barajı ve Harran Ovası'nın 
işlerlik kazanmasıyla tarımımız 
dünya çapmda önem kazanacak­
tır" dedi
Anlaşm azlık
sürüyor
İstanbul Barosu'nda resmi ara­
bulucuya rağmen toplu iş sözleş­
mesi görüşmelerinin anlaşmaz­
lıkla sürdüğü belirtildi Baroda­
k i toplu iş sözleşmesi görüşme­
lerini sürdüren Tezkoop-lş Sen­
dikası yetkilileri, Baro Başkanı 
S. Sullıi Tekinay ve Baro Yöne­
tim Kurulu üyesi Berra Besler'- 
in olumsuz tavrının anlaşmazlı­
ğın sürmesinde rol oynadığını 
öne sürdüler. Ayrıca yöneticile­
rin hiçbir sosyal hak talebini ka­
bul etmediklerini bildirdiler.
Gökçeada  
feribotunun  
güzergâhı değişti
Hız ve kış sezonlarında Marma­
ra Adası - Avşa - Erdek arasın­
da düzenli seferler yapan Gök­
çeada feribotunun güzergâhında 
ve hareket yerlerinde değişiklik 
yapûdu Yetkililerce, kış sezonun­
da pazartesi, çarşamba, cumar­
tesi günleri, yaz sezonunda ise 
her gün belirtilen güzergâhta se­
fer yapan feribotun bundan böy­
le yalnızca pazartesi ve cumartesi 
günleri Paşalimanı Adası’ndaki 
Balıklıköy’e de uğraması karar­
laştırıldı. Yeni hat saatlerine gö­
re 08.50 ve 16.15'te Balıklıköy'e 
uğrayacak olan feribot buradan 
saat 09.00 ve 16.30’da ayrılacak.
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Catherine Deneuve’e benzeyen bir ev kedisi
t
Bir ozanın çizdiği portreler
*  İçi Sevda Dolu  
Yolculuk
CAHİT KÜLEBİ
E, er kes dişi kedi almaz. Piyango bize vurmuş. 
Erkeklere mahkûm bu kedinin Fransız aktrisi 
Catherine Deneuve’e benzer bir hali vardı.
Erkek kedilerin o denli ilgisini çekiyordu ki, 
yavruları evimizden hiç eksik olmuyor.
T ürkiye’de sokağa çıkmak istemeyen Kaplan 
adlı kedimiz, İsviçre’de boyuna apartmanın 
önüne çıkar otururdu. Merdiveni öğrenmemiş, 
asansörün önüne gidip otururdu. Bir inen onu 
indirirdi...
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Benim aslım köylüdür. Köylü işine yaraması oranın­
da hayvanı sever ve ona en az ölçülerde özen gösterir. 
Bu yüzden, gençlik çağımda kedilere karşı ilgi duyduğum 
yoktu. Evlendiğimizde, eve geldiğim zaman, karımın ke­
disini buldum. Bu yüzden, bu ev efendilerine sevgi duy­
duğum gibi, sokakta rastladıklarımla da konuşur oldum. 
Sokakta rastladığım kediler, sevgi gösterilmesini hemen 
o anda anlayamazlar. Kaçmayı yeğlerler. Çünkü insanoğ­
lunun acımasız ve kötü olduğunu en iyi onlar bilirler.
Evlendiğimizde evimizde bulduğum kedinin adı Du- 
man’dı. Kanma bu kediyi bir kız arkadaşının babası ver­
miş. Herkes dişi kedi almaz, piyango bize vurmuş. Gri 
renkli, bol tüylü, erkeklere mahkûm bu kedinin bugün­
kü ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve’e benzer bir 
hali vardı. İzmir’de oturduğumuz için evimizin yapılışı 
onu eve kapatmamıza olanak vermiyordu. Erkek kedi­
lerin o denli ilgisini çekiyordu ki, yılın bütün aylarında 
hep çocuklarıyla evi dolduruyordu. Yavrulara alıcı bul­
mak çok güçtü. Kendisi de yavrulan da akşamlan karı­
mın eve dönmesini merakla beklerlerdi. Gecikirse, kom­
şulardan kime gideceğini bilir, onların evlerini dolaşır­
lardı. Eşim İzmir’de, ben Antalya’da çalışıyorduk. Ça­
balarımız sonunda onu yolluksuz olarak Antalya’ya ata­
dılar. İki kişilik kamaradaki yol arkadaşı bayan, kedi 
istemediğinden, eşim sattığımız ufak tefek eşyanın para­
sını da vererek birinci kamaraya geçmiş.
O yıllarda Antalya, yaşanması çok güç, içme suyu bi­
le olmayan bir kasabaydı. Harap bir evin üst katında iki 
oda buldum. Çatımızda birlikte yaşayan kardeş iki az­
gın erkek kedi vardı. Onlardan çekmediğimiz kalmadı. 
Birkaç kez Duman’ı damda sıkıştırıp nerdeyse yirmi metre 
yükseklikten sokağa düşmesine, yavrularını düşürmesi­
ne neden oldular. Ev lağım fareleriyle doluydu. Duman Ta 
yavrusu Kunduz, birkaç günde bir kedi büyüklüğündeki 
bu farelerle savaş verir, öldürünce sahanlığa ya da mer­
diven başına bırakırlardı. Birkaç gün yorgun, perişan 
uyurlardı. Çatıdaki erkek kediler böyle şeylerle uğraşmaz­
lardı. Bütün işleri, çaldıklarını yemek ve Duman’a mu­
sallat olmaktı. Bu arada birkaç kez düşük yapan Duman, 
bunlardan kısa tüylü iki yavru doğurdu. Kunduz adını 
verdiğimizi kendimiz için evde bıraktık. Atlar bölümün­
de anlattığım Kaya’ya benziyordu. Sakin, güçlü, üstelik 
açıkgözdü. Köpek gibi oynardı. Topu nereye atsam dört­
nal gider, ağzında bana getirirdi. Kuş tutarsa eşime geti­
rir, armağan edercesine önüne koyardı.
Duman başka doğumlar da yaptı. Küçük odadaki se­
pete doğurur, her yavru doğdukça gelip bize haber ve­
rirdi. Yavruların gözü açılınca, küçük canlı fare getirir, 
onların önüne koyarak avcılığa alıştırırdı. Kendisine pi­
şirip doğrayarak verdiğimiz ciğerleri ağzında saklayarak 
yavrulara götürürdü. Ne kadar azarladıksa da bu durum­
dan caydıramadık. Bu arada Kunduz’un evde kalmasını 
istemedi. Onu yanımda görünce gelip patisiyle bana vu­
ruyordu. Kunduz da evi terk etti. Gündüzleri ev sahibi­
nin katmda kalıyor1, sofra kurmaya başladıklarında o kat­
tan ayrılarak bizim eve geliyordu. Duman, çocuklarını 
emzirirken, Kunduz’u da onun göğsüne koydum. Kun­
duz emmeye başlayınca ses çıkarmadı. Kendisi kadar iri 
Kunduz, bundan sonra her gün annesini emmeyi sürdür­
dü. Ne yaptıysak caydıramadık. Büyük çocukların kar­
deşlerini sever gibi hırpalamalarını o da yapıyor, kuca­
ğına alıp patileriyle sıkıştırırken arka patileriyle de onla­
ra vuruyordu. Çocukları dağıttık da kurtulduk. Duman’- 
ın bundan sonra yaptığı doğum, büyük oğlumun doğu­
muna rastladı. Ona iyi bakamadık, iki gün sonra ölünce 
bana gözleri açılmamış beş yetim bıraktı. Yavruları koy- 
numa alıyordum. Parmaklarımı emiyorlardı. Hatır için 
süt anneler bulup dağıttık.
Komşumuzun küçük oğlu Fuzulî ile öbür küçük ço­
cuklardan oluşan arkadaşları, Duman’ı yanımızdaki ar­
saya gömdüler, ara sıra başına mum dikip oynarlardı. 
Bizimle mi alay ederlerdi, yoksa salt oyun muydu bile­
miyorum.
Ankara’da uzun süre kedi almamıştık. Bir gece konuk­
larımızı geçirirken, dördüncü kattaki evimize küçük bir 
tekir girdi. Bir patisinin üstüne basamıyordu. Çok terbi­
yeli, iyi huylu bir kediye benziyordu. Gerisin geri gön­
deremedik. Evde kapatamıyorduk, sokağa bırakıyorduk. 
Alt katımızda iki oğluyla oturan bir dul kadın vardı. Sü­
rekli bizimle uğnışırdı. Tekir’e yapmadığını bırakmadı. 
Bir gece kafasının derisi parçalanmış geldi. Veterinerden 
aldığımız ilaç ve poir’labaşına su sıkıyor, pansuman ya­
pıyordum. Su sıkınca kafa derisinin öbür yırtığından çı­
kıyordu. İyileşti, ama kadın bu kez de alt kattaki mana­
vın tentesine pislik atıp bizim, kedi pisliği attığımızı söy­
leyerek manavı kışkırttı. Zorla yatıştırdık manavı. Bir­
kaç kez kapıcıya da dövdürdü. Bir gün ben merdiven­
den çıkarken Tekir de yanımdaydı. Kapıcı Dursun’u 
görünce sırtını kabartarak ona fıfladı. Ama sonunda öl­
dürdüler, yok ettiler.
Bahçede küçük sevimli bir kedi vardı. Dört yavru do­
ğurdu. Mahallenin çocukları anneyi öldürmüşler. Üç yav­
ruyu yakmışlar, eşimle büyük oğlum aşağı inip bir fare 
büyüklüğündeki bir küçük tekir yavruyu kurtarıp getir­
miş. Eve geldiğim zaman baktım, eşimle oğlum bana ba­
kıp bakıp gülüyorlar. Sonunda sürpriz anlaşıldı. Eşim el­
bisesinin göğsünden küçük kediyi çıkardı. Kıyma almış­
tım, avucumla ona yedirdim. Küçücük tırnaklarını avu­
cuma geçirdi. Hırlayarak yedi. Adını Kaplan koyduk. On 
beş yıl yaşadı. Ankara’da onu hiç sokağa bırakmadık. 
Kendisi de istemiyordu. İsviçre’de görevlendirildiğimde, 
bir ay önceden aşılatmadığımız için çıkış izni alamadık. 
Onu bizden birkaç gün sonra, PANAM’ın kargo uça­
ğıyla gönderdiler. Bern’de bizim eve değil de elçiliğe gö­
türmüşler. Müsteşarla ticaret müsteşarı, ahım şahım bir 
şey sanmış, merak edip kafesten çıkarmışlar. Akşam ka­
ranlığında bahçeye kaçmış. Bize geldiler. Yağmur altın­
da bir saat aradık. Adını söyleyerek dolanıp durdum. Se­
simi duyunca çıktı. Koynuma, ceketimin içine aldım. İs­
viçre’de dört yıla yakın bir süre mutlu yaşadı. Türkiye’­
de sokağa çıkmak istemeyen Kaplan, boyuna apartma­
nın önüne çıkar otururdu. Merdiveni öğrenmemiş, 
asansörün önüne gidip otururdu. Bir inen onu indirirdi. 
Gelirken de öyle... Apartmanın önünde bir kuş arkada­
şıyla saatlerce karşı karşıya dururlardı. Ne der, ne an­
larlardı, bilmiyorum. Ne var ki, Kaplan onu yakalama­
ya kalkışmaz, kuş da kaçmazdı. Bir başka arkadaşı da 
yine kendisi gibi bir ev kedisi olan boz bir kediydi. Karşı 
karşıya çimenlerin üzerinde otururlardı. Onun yüzünden 
İsviçre’de bizi çok sevenler oldu. Bern, sanıldığından da 
küçük bir kent. Eşim hangi mağazaya girse, satıcı bayan­
lar “Siz kedi seven Türk ailesi misiniz?” diye sorarlar­
dı. Haklan da yok değildi. Bizde pek az kişi dışında her­
kes kedileri kovalar, döver, hatta Kaplan’ m annesi ve kar­
deşleri gibi kedileri zevk için öldürürlerdi. Yalnız İsviç­
re’de bir tehlike vardı. Bir TV programında izlediğime
göre köpek eti yiyenler bulunuyordu. Eşime yardım eden 
bayan başta olmak üzere konu komşu, kedimizin besili 
olduğunu da belirterek, Italyan işçilerinin kesip yiyebi­
leceklerini söylerlerdi.
Yurda dönerken kuduz aşısı yaptırıp rapor almak is­
tedim. Küçük Hayvanlar Hastanesi yetkilileri, bunu bir 
onur konusu yaptı. İsviçre’de kuduz hastalığı olmadığın­
da direndiler. Sonunda kolaylık olsun diye elime “ Yüz­
yıldan beri İsviçre topraklarında kuduz hastalığı 
görülmemiştir” diye bir belge verdiler.
Yurda dönünce Cebeci’deki evde, Kaplan’ı bahçeye çı­
karmak istedim. Bilmem nasıl anlamıştı memleketimize 
geldiğimizi. Ellerimi parçaladı. Çıkmak istemedi. Bir süre 
sonra da Çankaya’daki evimize taşındık. Evde oturmaz 
oldu. Hep bahçeye çıkmak istedi. Belki de burayı ayrı 
bir ülke sandı. Bu evde on beş yaşında öldü. Karımla 
oğullarım, bir çarşafa sarıp karşımızdaki parka gömer­
ken, orada henüz yıkılmamış bir Ankara evinde oturan­
lar, çocuk gömüyorlar sanarak kuşkulanmışlar. Şimdi 
orayı greyderler dümdüz etti. Sanırsam Dışişleri Bakan­
lığı için görkemli bir yapı yapıyorlar.
Kedi almamayı kesinlikle kararlaştırmıştık. Acıyıp ni­
hayet bir kediyi mutlu ediyorduk. Oysa sokaklarda yüz­
lerce mutsuz kedi vardı. Bahçemizdeki kedilere de az bu­
çuk olanaklarımızla bakmak güçtü. Komşular bahçeyi 
kirletmemizi hoş karşılamıyorlardı. Üstelik, burada ke­
di bakıldığını görenler, kedilerini daha yavruyken bizim 
apartmanın önüne azıtıyorlardı. Durumu gören kedile­
rin gelmeleri de ayrı. Bu denli kedi arasında yaşamak ger­
çekten mutsuzluk veriyor bana.
Ama olan oldu, yaşantımızın sonunda büyük oğlumuz 
eve bir kedi getirdi. Kuyruğu kırık, küçük gözleri çapaklı, 
5-6 aylık kadar bir sarman kedi. Eşim istemedi. Oğlum, 
üç günlük bir dinlencede işyerinin kapalı olduğunu, din­
lence bitince işyerine götüreceğini, evde bırakmayacağı­
nı söyledi. O üç gün boyunca bizim sıska Sarman evde 
dolaştı durdu. 1 ma hjr ara ocağa girmiş, kara bir kedi 
gibi is içinde çıktı. Zorunlu olarak yıkadık.Temizlendi. 
Eşim zaaf duymaktan çekindiği için kedi dolaştıkça baş­
ka yönlere bakıyor. Sonunda üç gün doldu, ama oğlum 
kediyi götürmedi. Adını Sarman koyduk. Yedi yıldır bi­
zimle. Çok iyi bakıldığı halde büyümedi. Yumurtalıkla­
rını aldırdık. Hiç böyle kedi görmedik. Kaplan’ı çocuk­
larım paylaşamaz, her gece birinin koynunda yatardı. Bu 
kesinlikle yorganın altına girmez. Giriş katında oturdu­
ğumuz için her gün kapımızın önünden yüzlerce kişi ge­
çer de kıpırdamaz. Ama bizden biri gelirse, ayak sesimi­
zi anlayarak kapıya koşar. Makaralar, şişe tapaları, te­
nis topu gibi oyuncakları oturma odasında büyükçe bir 
kül tablasındadır. Bir de kedi yavrusu gibi küçük fok ba­
lığı var. Biz evde yokken, ya da sabahları onunla otur­
muyorsak foku ağzına kedi eniği gibi alır, ağlayarak do­
laşır. Evde bana yazı yazdırmaz, gelip kâğıtlarımın üs­
tüne yatar. Daktilo yazıyor, telefon ediyorsam o da tuş­
lara basıp, ya da numaraları çevirerek engel olur. Altı 
saatte bir yer. Saate bakmadan kaç olduğu onun yiye­
cek istemesinden belli olur. Evde ardım sıra dolaşır. Her 
şeyi kırdı döktü. Banyo yaparken kapıyı iyice kapatma­
mışsam açar, küvetin kıyısına çıkıp ağlar, öleceğimden 
korkar. Sanılmasın ki sevdiği için ağlıyor, öyle değil, ben 
ölürsem uşağım kaybedecek. Hiç soluk aldırmaz. Soka­
ğa çıkacağımı hemen anlar, kapıyı keser. Bu yüzden her 
çıkışımda, ya anahtarı, ya biletlerimi, ya çanta, ya da göz­
lüğümü unutturur.
Onun yüzünden otobüsle yolculuk edemiyoruz. Çok 
sinirli ve şımarık. Değil otobüs, taksiye bile bindirsek şo­
för söylenir. Onun yüzünden yazlığa hep arabamla gidi­
yoruz. Arabada çok rahatsız oluyor. Kentlere onun yü­
zünden uğrayamıyoruz. Her gece 4.30-5 arasında mut­
laka uyandırır. O küçük sıska kedi güzelleşti. Gözleri iri­
leşti. Kuyruğu bir uçurtma kuyruğu gibi oldu. Yanından 
geçerken patik atarak şakalaşır, isteği yerine getirilmez­
se bizi ısırır. Gelip yüzümüzü de öptüğü olur. Ankara’­
da bahçeye çıktığında güçlükle içeriye sokarız. Yazın otur­
duğumuz evde ise, evde tutamadığımızdan, sokakta bir 
saniye ardımızı bırakmaz. Gizlice kaçamazsak deniz kı­
yısına kadar gelip bizi utandırır. Yolda biriyle konuşa­
cak olsam, bir üçüncü kişi gibi durup konuşmaları din­
ler. Bir kez, bir kilometre kadar uzaktaki dükkâna gidi­
yordum. Ardıma takıldı. Bir ara arkamı bıraktı. Dönüş­
te kayboldu mu diye rastladıklarıma sordum. Bir küçük 
sarı kedinin ağlayarak gerisinin geri gittiğini söylediler. 
Küçük çocuklar gibi korkmuş, eve dönmüş.
Sarman’da gördüğüm şu iki özellik, abartma sayıla­
bileceği gibi, yanılgı da olabilir:
Kedilerin terlemediği bilinir. Oysa uzun, sıkıcı yolcu­
luklarda bizim Sarman’m patilerinin terlediğini gördük.
İkinci özelliği ise, bilinçle şantaj yapmasıdır. Bunu şart­
lı refleks saymanın doğru olmayacağı kanısındayım, is­
teği, zamanında yapılmazsa, yiyecek saati geciktirilmiş 
ise, bulunduğu yerin koşullarına göre davranır, şantaj ya­
par. Özellikle gece yemek saati gelince, yerde bulunan 
eşyayı tırmalar. Dolap kapaklarını açmaya çalışır. İste­
ğini yerine getirtinceye dek bu şantajı yineler.
Oturma odasında bulunuyorsak, üç ayak masalara, te­
levizyona vb. yerlere atlar. Gece lambalarının içine gi­
rer. Sallar ki, düşürebileceğinden korkalım. Hele tablo­
lara musallattır. Bir tabloyu, isteği yerine getirilinceye dek 
sallar. Yere düşürdüğü de olur. Bu yöntemi, sevgili dos­
tum Turan Erol’un bir tablosuna uygulamayı yeğler. Tu- 
ran’ı ve tabloyu çok sevdiğimi elbette bilmez. Ama onun 
da kedice bir sezgisi vardır elbette...
Şimdi hiç büyümeyen, sürekli bakım isteyen bir çocu­
ğumuz var. Şevsek de bizi çok yoruyor. Biz ölürsek ne 
olacak diye de korkuyoruz.
BİTTİ
HİÇ BÜYÜM EYEN BİR ÇOCUK — Cahit Külebi, son kedileri Sarman 
için, “Hiç büyümeyen, sürekli bakım isteyen bir çocuğumuz var. Biz ölürsek 
ne olacak diye korkuyoruz” diyor.
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Öğrenci dernekleri
Ankara'da 9 öğrenci derneği, 
dün ortak bir açıklama yaparak, 
öğrenci derneklerinin kuruluşun­
da ve yaşamasında görülen sı­
kıntıları dile getirdiler. Açıkla­
mada, “Derneklerin başvurula­
rı, rektörlük izni gerekli olduğu 
savıyla geri çevrilmektedir. Bu 
müdahale yasadışıdır ve bu ya­
sal bir çelişkidir ” denildi. İstan­
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğrenci Derneği’nin rektörlük 
izni dahil, tüm yasal koşulları ye­
rine getirerek kurulmasına kar­
şın, Fakülte Dekanı Prof. Dr. 
Orhan Aldıkaçtı tarafından oku­
lun çeşitli panolarına “Dernek 
kurmak için kimseye yetki veril­
memiştir. Aksine davrananlar 
hakkında disiplin soruşturması 
yapılacaktır ” şeklinde uyarı ya­
zısı asıldığı bildirildi.
Altarı Günalp’in 
uyarısı
Üniversitelerarası öğrenci seçme 
ve yerleştirme sınavına girecek 
adayların listeleri lise ve dengi 
okullarda askıya çıkarıldı. 
Ö SYM  Başkanı Prof. Dr. Alton 
Günalp, bu konuda bilgi verir­
ken üniversite adaylarının liste­
leri iyi incelemeleri isteğini yine­
ledi Okullarda askıya çıkarılan 
listelerde öğrencilerin başvuru 
belgelerinde belirttikleri not or­
talamaları ve isimleri yer alıyor. 
Öğrenciler listelerde bir yanlışlık 
gördükleri takdirde okul müdür­
lüklerine başvuracaklar.
Okuma yazm a  
seferberliği
Okuma yazma seferberliği yeni­
den başlatılıyor. Bu amaçla tüm  
illerde okuma yazma durumu 
yeniden gözden geçiriliyor. Mil­
li Eğitim Gençlik ve Spor Baka­
nı Metin Emiroğlu imzasıyla bu 
konuda valiliklere gönderilen ge­
nelge uyarınca, Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürleri ille­
rindeki okuma yazma durumu­
nu bakanlığa bildiriyorlar. A lı­
nacak sonuçlara göre, okuma 
yazma seferberliği, okuma yaz­
ma bilmeyen tek bir vatandaş 
kalmayıncaya kadar sürdürüle­
cek.
Yeni turizm  
sezonu
Antalya bölgesindeki turistik ko­
naklama tesisleri, yeni turizm se­
zonunu mart ayında açacaklar. 
Anadolu Ajansı muhabirinin 
edindiği bilgiye göre, Antalya ve 
çevresindeki turistik merkezler­
de geçen sezon 10 bin 534 olan 
turistik belgeli yatak sayısı, ye­
ni sezona girilirken, 13 bin 384’e 
yükseldi TUristik belgeli yatak 
sayısının sezon ortasında açıla­
cak yeni tesislerle birlikte 18 bi­
ne ulaşması bekleniyor. Bölgede­
ki turistik konaklama tesislerinin 
geceleme ücreti geçen yıla oran­
la yüzde 100 arttı. Fiyat tarife­
lerini dolar ve marka göre ayar­
layan tesislerde, en düşük tek ki­
şilik yatak ücreti 6 bin 500, en 
yüksek de 56 bin lira olarak be­
lirlendi. Tesislerdeki çift kişilik 
yatak ücretleri de 8 bin lira ile 86 
bin lira arasında değişecek.
12 yıl sonra ilk kez Yunan 
parlamentosu Kıbns’ı görüşüyor
AA VGASIZ TÜRKİYE  —  Başbakan Turgut özal, dün gece katıldığı “Bayburtlular Gecesi ”nde, Bay­
burt’un kurtuluşun 68. yıldönümü nedeniyle verilen yemekte bir konuşma yaptı, özal, kendisinin de 
Bayburtlu sayılacağım belirterek "tüm hayalinin kavgasız, sulh içinde bir Türkiye olduğunu" söyledi.
•  •
OzaFdan Bayburtlulara: 
5. milletvekiliniz benim
Devlet Bakanı Titiz:
Kendi işimiz yerine 
devlet kapısında 
odacılığı seçiyoruz
STELYO BERBERAKIS
ATİNA — Yunan parlamen­
tosunda 1974 Barış Harekâtın­
dan 12 yıl sonra ilk kez Kıbrıs’­
la ilgili genel görüşme açıldı.
Genel görüşmede Yunanis­
tan'ın 1974 Nikos Sampson dar­
besi ve bunun yol açtığı Kıbrıs 
harekâtındaki sorumluluğunu 
araştırmak üzere bir parlamen­
to soruşturma komisyonu kurul­
ması karan alındı. Komisyon, 
partilerin meclisteki üye sayısıyla 
orantılı olarak çeşitli partilerin 
milletvekillerinden oluşturula­
cak. Partiler, bu komisyonun 
oluşturulmasında oybirliğine 
vardılar.
Dünkü toplantıda sırayla ko­
nuşan parti liderlerinin ardından 
milletvekilleri de söz aldı. Ko­
nuşmacıların hepsi, Kıbrıs olay­
larından albaylar cuntasını so­
rumlu gösterdiler. Cuntanın çif­
te Enosis’i göze alarak bu işe gi­
riştiği de kaydedeldi. Çifte Eno- 
sis’ten  adanın Türkiye ve 
Yunanistan arasında paylaşılma­
sı kastediliyor.
Bu arada oluşturulmasına ka­
rar verilen parlamento soruştur­
ma komisyonu, Yunan Ceza Ya- 
sası’na göre sorgu yargıcının 
haklarına sahip olacak ve mim­
lediği Yunanlıları, mevkileri ya 
da askeri rütbeleri ne olursa ol­
sun sorguya çekebilecek. Devle­
tin ve ordunun gizli belgelerini 
de inceleme hakkına sahip ola­
cak olan komisyon, bu belgele­
rin ancak ulusal çıkarlara ters 
düşebileceği durumlarda yayım­
lanmamasına karar verebilecek.
Dünkü oturumda PASOK 
adına konuşan Başbakan And- 
reas Papandreu, Kıbrıs sorunu­
nu 1974’te değil, 1964 haziranın­
da Amerikalıların önerdiği “Ae- 
heson Planı” ile başladığım söy­
ledi. Papandreu, ancak o dö­
nemde başbakan olan babası 
Yorgo Papandreu hükümetinin, 
bu planı kabul etmediğini ve 
adanın bölünmesini engellediğini 
savundu. Papandreu, konuşma­
sının bir bölümünde şunları 
söyledi:
“ 1967’de Meriç’in Keşan böl­
gesinde, Türkiye ile Yunanis­
tan’ın o zamanki hükümetleri 
arasında sözümona gizli bir gö­
rüşme yapılmıştı. Yunan hükü­
meti, çeşitli ödünlerle Enosis’i 
gündeme getirdi. Ancak Demi- 
rel (dönemin başbakanı Süley­
man Demirel), bunu doğal ola­
rak kabul etmedi. Çünkü Türk­
iye’nin çifte Enosis’i kabul ede­
ceğini beklemek safdillikten baş­
ka bir şey olamazdı. Keşan’dalri 
bu fiyaskonun ardından albay­
lar cuntası, Makarios’u yıprat­
maya başladı. Bundan amaç 
Makarios’u devirmek ve Enosis’i 
uygulamaktı. Tabn bu Türkiye’­
nin müdahalesine yol açacaktı.
ANKARA, (ANKA) —
A ET’nin A nkara temsilcisi 
Gwyn Morgan, 1986 yılının top­
luluk ile Türkiye arasındaki iliş­
kiler açısından “ açılış” yılı ola­
bileceğini söyledi. Morgan,‘Av­
rupa’ dergisinde yayım­
lanan yorumunda ikili ilişkiler­
de, “Bahar gelmiş olmasa bile, 
belirgin bir bahar duygusu” bu­
lunduğunu savundu.
İlişkilerde, “Birçok problemin 
sürdüğünü, ancak çözülmüş 
problemlerin yeni fırsatlara yol
Bunu albaylar da çok iyi büiyor- 
lardı. Ama sonuçta istedikleri 
çifte Enosis de sağlanmış olacak­
tı.”
Papandreu, bunun ardından 
Kıbrıs’ta 1967 yılında Türk top- 
lumunu hedef alan kıyım hare­
ketlerini de şöyle anlattı:
“ 15 Kasım 1967’de, Yunan 
Silahlı Kuvvetleri’nin cuntaya 
sadık subayları tarafından Kıb­
rıs Türk toplumunu hedef alan 
geniş çaplı bir kıyım düzenlendi. 
Bu da yine Türkiyenin müdaha­
lesine yol açar hesabıyla düzen­
lenmiş bir tahrik hareketiydi.”
Ana muhalefet Yeni Demok­
rasi Partisi lideri Konstantin 
Mitsotakis de Papandreu’nun 
babası Yorgo Papandreu’yu 
“Enosis yanlısı” olarak niteledi. 
Ayrıca Kıbrıs’taki bütün Türk 
kuvvetlerinin çekilmesi gerekti­
ği görüşünü yineledi.
Komünist Parti (KKE) lideri 
Harilaos Florakis ise Kıbrıs dos­
yasının 12 yıl bekletilmesini eleş­
tirerek bunun ulusal çıkarlar ge­
rekçesiyle açılmadığı yolundaki 
savunmaları “ tutarsız” olarak 
niteledi. Florakis, bu ulusal çı­
karların ne olduğunu sorduktan 
sonra, ABD’nin Kıbrıs adasını 
“batmayan bir uçak gemisi” ha­
line getirmeyi amaçladığını söz­
lerine ekledi. Florakis, daha son­
ra açılan Kıbrıs dosyasının yapı­
lan açıklamalarla kısa sürede ka­
panacağı görüşünde olduğunu 
da sözlerine ekledi.
açtığını” kaydeden Morgan, 
Türk hükümetinin Ortaklık 
Konseyi toplanmasına ilişkin 
çağrısının mart başında Brük­
sel’de tekstil görüşmelerine yeni­
den başlanması, Claude Cheys- 
son’un önde gelen bazı Türk işa­
damlarını Brüksel’e davet etmesi 
ve başlatılan uyum görüşmeleri 
gibi gelişmelerin 1986 yılında 
serbest dolaşım ve ekonomik iş­
birliği gibi bazı ana konularda 
anlaşmaya vanlabileceği umudu­
nu doğurduğunu belirtti.
YALÇIN ÇAKIR
Başbakan Turgut Özal, “ Be­
nim bütün hayalim, kavgasız, 
gürültüsüz, sulh içinde, çocuk­
larımızın, gençlerimizin daha iyi 
iş bulabileceği ve aynı zamanda 
Avrupa’yı aratmayan bir 
Türkiye’dir” dedi. Özal, dün ge­
ce katıldığı Yenikapı Çakıl Mü- 
zikholü’nde düzenlenen “Bay­
burtlular Gecesi”nde, “güçlü 
yerlerde, dört milletvekili çıka­
rılabilecek yerlerde, eğer 4-0 
olursa, beşinci milletvekili ben 
olacağım. Beşinci milletvekiliniz 
de benim” şeklinde konuştu.
Ingiltere’ye yaptığı resmi ziya­
retten sonra önceki gün Anka­
ra’ya dönen ve dün saat 20.35’de 
uçakla İstanbul’a gelen Başba­
kan Turgut Özal’la birlikte eşi 
Semra Ozal, devlet bakanlan 
Ahmet Karaevli, Abdullah Te­
nekeci ile Sanayi ve Ticaret Ba­
kam Cahit Aral da geldiler. Baş­
bakan özal, Atatürk Havalima­
nı’nda Maliye ve Gümrük Baka­
nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin, 
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, İs­
tanbul Anakent Belediye Başka­
nı Bedrettin Dalan ve Emniyet 
Müdür Muavini Mehmet Ağar 
tarafından karşılandı. Protokol 
salonunda bir süre dinlenen 
Özal, daha sonra fahri başkan­
lığını İstanbul Anakent Beledi­
ye Başkam Bedrettin Dalan’ın 
yaptığı “ Bayburt Kültür ve Da­
yanışma Derneği” nce düzenle­
nen “ Bayburtlular Gecesi” ne 
katıldı. Gümüşhane’nin Bayburt 
ilçesinin 68. kurtuluş yıldönümü 
nedeniyle Yenikapı Çakıl Mü- 
zikholü’nde düzenlenen gecede 
kısa süre kalan Başbakan Özal, 
bu arada bir de konuşma yaptı. 
Özal, “ Sıkı çalışmaktan başka 
çare yoktur. Benim bütün haya­
lim, kavgasız, gürültüsüz, sulh 
içinde, çocuklarımızın, gençleri­
mizin daha iyi iş bulabileceği ve 
aynı zamanda Avrupa’yı arat­
mayan bir Türkiye’dir” dedi. 
Özal, kendisinin de Bayburtlu 
sayılacağını belirterek, “Seçim­
lerden önce şöyle bir şey söyle­
dim: Güçlü yerlerde, dört millet­
vekili çıkarılabilecek yerlerde, 
eğer 4-0 olursa, beşinci milletve­
kili ben olacağım. Bayburt da 
böyle oldu. Beşinci milletvekili­
niz de benim” şeklinde konuştu.
Gecede bir konuşma yapan 
Bedrettin Dalan ise, “ Ben Bay­
burt’un Genç Osman köyünde- 
nim. Asimi inkâr eden haramza­
dedir.” dedi.
Turgut özal, bugün Sarıyer 
ve Okmeydanı’nda gecekondu 
sahiplerine tapu dağıtacak, da­
ha sonra Galatasaray Kulübü’- 
nün Florya’daki tesislerinin açı­
lışım yaptıktan sonra akşam An­
kara’ya dönecek.
EVREN LE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başbakan Turgut 
Özal, İngiltere gezisi ve hükümet 
çalışmalarına ilişkin bilgi vermek 
amacıyla dün Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’le 1.5 saat süren 
bir görüşme yaptı. Özal, görüş­
meden sora Kurtuluş Camii’ne 
giderek cuma namazı kıldı. Bir 
cami görevlisinin yardımlaşma 
sandığını Özai’ın önüne getirme­
si üzerine Başbakan, 10 bin lira 
çıkararak sandığa attı.
İstanbul Haber Servisi — 
Devlet Bakam Mustafa Tınaz 
Titiz, modern teknolojinin kul­
lanımından geçen bir eğitim 
programının yerleştirilmesinin 
işsizliği çözebileceğini öne sür­
dü. Titiz, hızlı nüfus ar­
tışının işsizliği besleyen önemli 
nedenlerden biri olduğunu belir­
terek, “ Her sabah 3 bin kişiye 
yeniden istihdam imkânı yarat­
mak zorundayız. Bir kişiye istih­
dam yaratmanın maliyeti de 10 
milyon liradır. Buna devletin 
bütçesi bile yetmez” şeklinde ko­
nuştu. işsizliğin nedeninin yal­
nızca yatırım eksikliği olmadığı­
nı söyleyen Titiz, Batıda da uy­
gulanan “ bilim parkları” nın 
üniversiteler bünyesinde bir an 
önce kurulması gerektiğini be­
lirtti.
Marmara Üniversitesi Rektör- 
lüğü’nde dün “ İşsizlik ve 
İstihdam” konulu bir konuşma 
yapan Devlet Bakam Titiz, işsiz­
liğin tanımından yola çıkarak, 
işsizliği yaratan nedenler üzerin­
de durdu. Türkiye’deki işsizlerin 
büyük bir çoğunluğunun işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu ni­
telikte insanlar olmadığını belir­
ten Titiz, bu durumun da eğitim­
den kaynaklandığını söyledi. Ti­
tiz, ağır mevzuat yükünün de iş 
kurma güçlüğü yarattığını, iş 
kurmak isteyen bir kişinin bin­
lerce mevzuat gereğini yerine ge­
tirmek zorunda olduğunu söyle­
di. Titiz, “ Bu durumda ya in­
sanlar işyerlerini kurup mevzu­
ata dikkat etmiyorlar ya da ağır 
mevzuat yükünden korkup iş 
kurmuyorlar” şeklinde konuştu. 
Küçük ve orta büyüklükte bir te­
şebbüsün, kurulabilmesi ve ye­
şerebilmesi için desteğe ihtiyacı 
olduğunu öne süren Titiz, “ İs­
tihdam fırsatının altında çok 
yönlü destek yatmaktadır” de­
di. Titiz, yeni teknolojilerin iş­
sizlik değil istihdam yarattığını
belirterek, “Çalışanların hepsi 
kolay işleri tercih edip, birim 
emekleri başına daha çok ücret 
almak istemektedirler. Güç işler 
yapılmamakta, bu nedenle üre­
tim düşüşleri olmaktadır. Çok 
çalışanla, güç iş yapanın ücret­
lerinin aynı olması, gemisini yü­
rüten daha akıllıdır şeklinde bir 
adaletsizliğe neden olmuştur” 
dedi. Hızlı nüfus artışının işsiz­
liği besleyen nedenlerden biri ol­
duğunu da öne süren Titiz, “Bir 
kişiye istihdam yaratmanın ma­
liyeti 10 milyon liradır. Yine her 
sabah 3 bin kişiye istihdam im­
kânı yaratmak zorunda olduğu­
muz gerçeğinden hareket eder­
sek, bundan da her sabah 30 mil­
yarlık bir yatırım gerektiği orta­
ya çıkar. Buna devletin bütçesi 
bile yetmez” şeklinde konuştu.
Marmara Üniversitesi Rektö­
rü Orhan Oğuz’la birlikte “İstih­
damı Geliştirmede İşbirliği 
Protokolü” imzalayan Titiz, 
üniversitelerden gelecek araştır­
ma ve istihdam modellerine ih­
tiyaçları olduğunu söyledi. “İş­
sizliğin nedenlerinin sadece ya­
tırım eksiği olmadığı anlaşıldı” 
diyen Titiz, Batıda da uygulanan 
“bilim parkı” ya da “yeşerme ve 
büyüme merkezleri”nin, üniver­
siteler içinde kurulması gerekti­
ğini, ITÜ ve Çukurova üniver­
sitelerinin bünyesinde kurulacak 
bu merkezlerin içinde kendi işi­
ni kurmak isteyenlere destek ve 
danışmanlık yapıldığım kaydet­
ti.
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P A S O K  adına dünkü oturumda konuşan 
Andreas Papandreu, 1967’de Keşan ’da o 
zamanki hükümetler arasında gizli bir görüşme 
yapılmıştı. Yunan hükümeti çeşitli ödünlerle 
Enosis’i gündeme getirmişti. Ancak Demirel 
hükümeti bunu doğal olarak kabul etmemişti. 
Türkiye’nin bu teklifi kabul etmesini beklemek 
safdillikten başka bir şey olamazdı” dedi.
Morgan: Bahar gelmese bile 
belirgin bir bahar duygusu var
l
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